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D(nce ilber her \jlo(t•Ol!ice-:.:de• 
plJon 910. 19. - Office(hmhen Don 
2 bi6 4 !Rad)m.-!ffiobnung:4 !lllocl 11i\tb• 
!id)bon ,jri\l' IStore.-:.:,repl)on 'Jlo.11. 
l1J O dj e II f dj !Ill. 
lhtla:1t1:J. 
m:m !)J!onlag !tat bet 5 5. Iron• 
gt e [l, ,ufolge ber bon \1]toftbent IJJlc, 
.ffinlel) etlaffenen lllleifung, 3u einet 
@,ttaftuung 3ufammen, um ein neues 
2'.atifgefe!l au fotmuliten unb an,u, 
nel)men, bail nad) bet @rlliirung • fei, 
ner !llaumeiftet einestl)eils ben ameri, 
!anifdjen ~nbufttien angemeffenen 
<s;t!JulJ getoal)ren unb anbemfeiHl ljiti, 
tcidjen\le ll:innaljmen 3ut !8eflteitung 
unferer riefig nngetoad,)fenen ffi:egie:: 
tungilauilgaben btingen foll. SDie Or, 
ganifalion beil neuen lrongteffeil ging 
fef)t tofdj genau [o bot fid), toie im 
(fournil bet beiben \1]at!eien beftimmt 
!J)otben 1uat. ll:l1omas m. ll!eeb tourbe 
tuieber ,um <1Spred)et ertoafJlt. ~n fei, 
ner 2lnnal)mmbe fagte er: ,,;st!) 




- I ~(Ue.S in ~~ter m-la~t 3u tf}un, Um 
DR. C. T. BROWN biefe @iefjion fo fd)nell toie miiglid) 3u 
-i)omiio~at~ifd1er ~tqt nnb ~~f;clj;u u~tng~i~. m~~f•;:10?!::~l b!t 
--=-..:._:: U)nntiar5t. "~ .,.- luit fte [ofort erfiillen unb bann il)m 
or~ce fleer ffiobhuino & !lliiiino• !!lei• bail t!tl1olen beil Slanbeil uon her @e, 
berlaben. mlohnuno 1% !lllod jut!. uom fd)aftsbepreflion iiberlaffen, 1ueld)e bie 
,jorlner i;,011~. <l!ebulb eineil enerAifd)en unb toad/fen, 
:>:elePl1on: Oiiic 910. US; ~auil 9lo. 91. ben !llo!!e!l fo fd1toet auf bie 'l]rolie ge, 
-----
-----
1 jtellt·liot." '.!lie '.!lemolroten jlellten 
BEYER 
mlouerlij, 
ben erft 34 ~afire olten, abet fd)on im 
btitten '.,'.mnin bienenben 'llbg. !llai, 
lei) bon '.l:qao af1, igren (fonbiboten 
j er Ii gt bi~ au j !IB e i I et e •· flit bas <1Spred)eramt auf, nad)bem 
~le beftrn Sal)11e f1'ir $,.;;o, iiJ~i/~\~;!\~~~~~ ~~r!e~~;t!~~~1;; 
?lnbrre 'Zlrbeit eb!nfall~ bi[lig. i!eifer ber :Demotratm im S)aus, eine 
@;teUung, toeld)e bet bet[lorbene !Itiop 
bei jeinem 'llb!eben inne ljatle unb bie 
"7"', S" s s l jeitbem unbe\eut geofieben tuor. \l:f,rl 
.J:,.Jr. t. . cc Y, bes f.)aufeil toutbe toiebet 'll(e,anber 
8a~nar3t,' ~~~,o3rfne~;; :~::rt~~t~r.- !ll~ui'! 
0 if ire ii be r be r \ll oft I 11 fill ab e tl b. f dj a f t b e s \1] t ii [ i b e n t en ein, 
3,ben ~ao antuelenb 
mit 'lluflna(jme ,jreitagfl. 
bie flaliftifd)e ~lngaben iibet hen ffeljt, 
betrag in bm Q;innagmen mad)te unb 
hie fofor!ige ~lnnal)me eineil SoUge, 
felJeil 3ur Citl)iiljung bet Ciinna()men, 
bntd) toe!d)e nid)I nut bie regefma!ligen 
'l!usgaben, fonbem aud) ·toeitgel)enbe 
!8e1uilligungen fur \1]enftonen unb 
. ®tab11itler becDnlatio'.Wrraqneifdlltle, ~:t~~~a~~~r~r::1~•nunb ~ 1~)~
1
3eiITtti~ 
naije sr~!fi'-~ ~ta:.t;ueft[r,;e.- ~J~b n~~Ji~.ienSJ~~~l ;i~ti~nbi~i~ 
Die 1lcutfd?•~ll1crifonifcl1c 
--=--1li:\oo1,1ten,&irt11a 
~!l!lCllt!ltlii & watweU 
bt!or111aarmtdlt~c!dlditr1111bt1ratt1Iimrn.-ornC!lr 
ttcbttu. .Sit fmi1H Zr!1~111rnlt au~ uub bdot1JI {fo\lrt 
l1t'nrn,tln11d1nunornrH. 
C'iii.-r: Urbrr 1Hmlmann'~ 'lll>ot!)ett. 
iwurrlt1, 3ow11. 




ofttcr im rrfitn r.lltl,,Qnbt ltlt!HI& bOJI btUI 
(i1Hliffll4HG, 
9Jl:aine brac!Jk alsbann bte neue S!:arif::r 
borlage ein, bie, [otoeil es in bet IJJlad)I 
ber !eitenben @ei[let !iegl, mit aller 
<1Sd)nellig!eit burd) boo· s;;,ans gepeitfdjt 
tuerben foll, bamit fie el)eftenil hen (s;e, 
nat meidJI unh fo raft!) Ivie miiglid) 
Q!efell toerbe. ~m taufe mag hie Qff,, 
jidjl oudj gelingen, oblnol)l auilj ha fid) 
fofott allet!ei lllegenflriimungen fie, 
mer!oar mad)<n; aber im @;enat barf 
man f,dj, ba bie reguliiten l/!epublila, 
ner barin iibet feine abfolute IJJlef1r, 
I1eit oerfligen, auf afier[ti .llampfe 
g,foflt mod1en. Go fofi bet @;ilber, 
~tepubli!a1m \1]ettigreln Pon @;ilh, 
'.!la!ola einm 3ufa\j einbringen toofien, 
tuonad) bet 3ofifd1ub afien jmen 'lk 
!Ueln 1uleber enl,iogen toerben !ann, 
Pon benen uad)getoiefen 11Jirh, bafl jie 
!::Jon eincm ,/~tuft" fJttriH)ren. 
SDer \lltiiftbent iiber[anbte bem Ge· 
nat bie fo!genben Cirnenmmgen: 'llrn 
!8otfd)after in (foglonb: ~•l)n S:,oi), 
Dom S!lif!tict <l'.olumbia. 'llrn !llol, 
jd)after in ffranfteidj: torace !jlorter, 
bon !Rito \')orf. .,;,mt~ !lli[Jite, boa 
~~&~o~!(b~bsni'~~WJ1~~n!°Nitii 
beo <1SenaH fle!)t nod) auo, tuirb nber 
atoeifef6o~ne erfojgm. 9Jlinbetlner, 
t!1ine !l'mcnnungen ftnh d1rnfaU, tiu-
gefanbt 1uotben. ~m Gena! goo ,,, 
c:inif!t GtrdtigfrHm ilbtr 9Tianbale 311 
~ fl" ()(liltn1•Jiti eriitlern, befonbero oe,ilglid) her !!le, 
'I!'•· \!,. "" Bl) I \Hitigung oon ~•(Jn ~f. ,,mberfon, hen 
,..... z.ruuai~r th·gt. ,.._ bcr ~ouvcmcur bon ~Ioriba om rrlad}-
i011i<tituribln-uon o U(Jr !llormittog;_big fo(get <l:all's m1a1111t 1.iat. 
1lluf nutrag 
4 U(Jr 91ad)millao;, :~v:;;!;~:::t~;,ere ~;~;\f J~Vl°:11 vrn; 
X 11 i ~"Ia, ~ o 111 a. !llln~!en uerluielen. '.!let Gmarn ~!us, 
fd)ufi fUr nuu1uiittige !8qid)1mgm 
~. »t. J!3 a 1l SD Cr ll CC r, &~!1~1~:;' b~~ 11J~!t:ita~if~f': t~ttifd,::: 
iilffrntld4rr!n-t}J6lrr1rnb Goncctor. 
®til\ll< 'l111{1tt11n1111gen 1uerbtn nr• 
ma,~I, IS1die~it 111 befo11,ntrn, 100 lrin 
<lJtlb ,111 f1nl><n iii. 
Gd}iebsgerid)t., !llerlrageo angenom 
mm, jebocfJ mit getulffm 3ufaum. '.:!let 
'!]tiif,bent l1s1tt, mil mchrmn !10!1en 
Qliomten eint hinge !llernllJung iibtt 
bit ,l'libuflitt , 0:,pebltionen nndj 
~J~Cf t ,)811!1) Iii 11m ii!). £,'.r~fli:":i;i;~J~1~:
1
~;i~\t b6d1if ;::r~:;~~; 
t!fontlJ%U/er nmbcn ero!fnct, ob11<ld)lofi,n olo [flibufli<r , Gd)i[fe verbad1tig f,nb, 
oba @uraJnefelm; 9tbrcd1nunoen bi( IJ(u~fat,rt!spapiere au btrloeigern 
~elieierl u. I. 10. feim. Genor lltobrig1115, ber (llefanble 
ber il.\mii1intm Dlepublifrn uon \Sen· 
;lfn1et• II, ~t11rm-1J;lerllli)ernno. lrnl, 'i[merifa, if! btmilht. eiurn ncuen 
\!inc be\onbcre \jeum,olicr, 'llertran mit hrn !lltr. Gtnnlen ab.JU 
"111 urn,1v le()r lib,rnlrn Qlcbinnnn11111 fcf1!iefirn btlt. be• !llontr, bto !Ricnra 
. auj )!llo~1iunoen unb 1)011toen11(J,. r:~a;ab~af•~;eii~~l)~i'~\~;:[~1~\tr'u'cit1~: 
. . !!iige11tb-11111iflbertrnnnnne11. fommtn ,ur ~runb[ogt l106cn miigc, 
l!a~l~nefc, li,11)Polbtlt11 unb \onfliot bet• 1 totld/",,.188t bi"' Grnn! oo![og, ober 
otlio• <:!)ocum,ul, roert,n vort mir I non !(lrnfibent G ltbtfonb 3nrndgt,\ogrn 
o~nau bdor~t unb llfri{Qllid,e i tuu~~~- lJon brn G p or t ,:; ,\ lot it r 
!8,nlaubinnnnrn boro•• I fb, m i f p l1 ii r t n mil fieber!1afler 
~'..11_: · \ Gponnunn rnu,utetc ,l'anjt!ompf 
li!l§elll~UIII WlfD tlb<rl~A<ill unD I ,rol[d)m ;'lpmr• ~- l<orbdl unb mob. 
!ltent"' ~;oa<n, I ~~W~'i'i',1';\'t~ait\u1~
11
~l~i/:~l~od\11:~ 
ti/! 11litb tin oUnemdn,s Ol~«o•frlJnft \' rnb<te im H. llla11gr nodj fiei(Jem, 
o<lii!Jrt. bluli~em Stample, tnlt tlnet 91iebcr!oge 
0 
llcb,r \'jrnu 6dilfil6'!1e9ce'6 I !~~t1r,~~,0:r J:~~t~in;:: ~~~;,~a~e,~ 
!ll•lllaben. - i,\mteq1mmn l fdj(eub,rt 1uurbe unb ftc!J · iibtr .feint 
, , , ::\o\Ua. m\ebt;fogq\eberbcte, am ob er niirrifdJ 
gcroort>en 1et; et geulte luie ein Stint> 
unb toiltliete toie ein llllaf1nfinniget. 
~ie englifd1e \1]telfe luibmete -biefem 
brutalen @reignifl natlirfid) ga11ae 
@;patten. ~fles Q(nbere mufite babor 
in ben ,l)intergrunb !tden. ,\)offent, 
lidi (Jat hie lieoe <1Seele je\lt toiebtr fiir 
einige Seit l/!u!Je, ha ,,u'W' erllcitt l)at, 
er toerbe bor 3toei biil brei '.5al1ren lei, 
nen liampf meljt annel)men. 
'.;snfolge bet Gd)neemaff,1, bie in 
ben Uuellengebieten bes ,,!!Jotcrs ber 
@;!tome", bes !JJ!ifliflippi, jc!JI rojd) 
1d)me!3en, jotoit ba311 !ommenber [lot, 
let ITtegengiijje ifl ber ijfufl in feinem 
mitHeren unb unteten .s:!aufe ii be r 
bi e U f e t g et t e t e ii unh l)at Uer, 
[jeerenbe Ueberfd}luemmnngen angerid), 
tel. !lliie owl .!JJ!empljis, :.:enn., l,e, 
tid)tet toitb, fle!1en in 'llrfanfail 900 
.\:luahtatmeilen untet llllafier. IJJlen, 
fdjen befinben fidj oielfadj in l!cbens, 
gefal}r, fliidjten unb finb aud1 in !lei, 
nmt 3a(Jl hem Wa\jer omits ,um 
Dpfer gefallcn. 5Dos !!lief) bagegen 
ging fammt anberer .l)abe maffe11!1af! 
311grunbe. 'Jlod) liifit [id) hie ,l)ii(Je bes 
~d)nbens nid)I ermeffcn. 5Der ij[ufl 
loar JU t1nbe 'oer ®odJc immer nod'i 
im ®teigen oegtiffen. 
@encrafpoftmeifter Glatl) [Jal be, 
fnnnt neinadJt, 'o1,1f; 'oie ~('ominiftration 
befd1!ofien !1abe, grunh[ii(llidJ hie !jlo, 
lilil J)1 bcfolgen, a fl e \ll o ft me i, 
ft e.t n i et~ a 1) re i 111 ~1 mt e 3 u 
be ! a if en_ lrt erfliitle, boil bicfe 
l/!egel fiit alle \IJoftmeiflcr - foloof}l 
bieicniAen ,,bierter .Hfoifc", loie bie 
Dom 1.!ltaftbenten ernannlrn - ge!le 
un'o eine 1irusnaf}me nur in 1uenigen 
vo.rrcn gemadJt tucrbcn toer'oe, !OD mer== 
gel1111, Untilc(Jtigfeit obet nid)l 3u[rie, 
bcnflellenbe ~lmtsurnoartung eine 0:nt, 
faffung er~eiic!Jcn toHrbe. '.iDieie th~ 
flarung ijl bei bet !JliefenfdJaat ber 
'l]oftmei[ter -- es gifJl 70,67.5 '1Joiiiim, 
!er - mil bcgreiflidjn @enug!f)11ung 
aufoenommtn toor'oen. 
1llu~ 9lotb , SDalola loirb berid1tet, 
bafi nadj ber allgcmeinen nnnaqme 
bon !llicf1,iiiditern fiiniunbf,eb,ii~ '1]to, 
cent bOm !llicl)flanbc in bie[cm !ffiinkt 
umgelommen finb, ob~tcid) genauc 
3aIJfen nod, nid1t an{lcf].ePen lucrben 
!onnen. \\lime lllliba111, bet groflc 
!llicl13iid)ler in lliibau,, '.lllonl., uub in 
stiafota, gtot feinm ~erluft ouf eine 
9JHllion ~ollur5 an. 
~n SDrnuer, lfol., lua-trn mel1tm 
1\'iif1rer her S!loppcl1uaf1rungil, 
!.8 e toe g u n g nerfamrmII, um Uber 
!llorbmitungen ,nr 'rllof1l,Ci 0111p,1gne 
irn ~af}rc 1900 ,)11 beratlJen. ltnb in 
'!Jtobibence, ~l. ;';·., tagle bie republifo, 
nifdie Gta,1t,conuentio11 fiir !Jll1ohe 
;'\<llanb unb erlriirlc rdJ ,1bctmal5 flit 
bie GJolb1uiil1rung. 
:;in Gt. Slouis berur[,1d1tc eine gto~ 
ijeuerilbrun[I in hem Boben ber ,,lzl~ 
Wolfer S!lt~ GJoob!l \So." einen !llerlujl, 
lueld)er aui na(jc311 $1,700,000 ge, 
[d)iitl loirb, IUObOlt anbertf1alb 'JJ!iOio, 
nm auf bie !illaarmuorrcitl)t rntfallen. 
'.!ler 1rcuet1oc!1tmonn Gleorg Glutctualb 
tourbe geloblcl, 1,111b 31oei feiner 5tame, 
rabrn ~l911teni, (fou'omore unb ~Uc 
Cia(jon 1uutben f,t11ntt, 1Dahrld1einlit1} 
tiihl!icti uerletL G'llua laufcnh !j.ler, 
}onr1\ pnb buni~ bieje rtrner5brnnrt be-
fdjaftiaungMosl ge!Dorben. '.Das l!Jc, 
biiube gall iiir feucr[efl! 
~n ~ri'ogcport, lionn,, 1ourbe btt 
ffiiefen, G'lepl),1111 '.l:iµ, ber bidc~al)tt 
l1i11burd1 go113en ~,111ben 3ur 5d)ou 
aui',ge)tent 1uar, millcliS Gtricfe:.' llont 
Qeben 3um ".:robe ivbracfit. TTl1d)bem 
[tine ,\'iifie an 'llffodt Im !8obcn ongc, 
fefltll toorben 10aren. '.!lie Operation 
bcrnerle 1:~ IJJHnutrn. 
::i11 bet ,,!lmerirnn", 311dtm1[fine, 
ric in ~roofhm, IJL 1)., ive!d,e fdl etluo 
cinem~hrcAtfchlofjen ltHn,loltbiebt 
brr !llclricb 1oieber onfgrnommen. •-
'!lie ;,icug10ebtt in ber grofirn !lliebmi 
non-'.;)of)n-unb ~omcf--:i:iobfon-in tlhi.::-
lobel[,i)io, toclcfie ~or .,elm '.!<1~t11 tue, 
{irn tinn: 1n r,ro3ctlfi{\m ~cl)nttf)i5-
l}unn on bm Gtrcit-nq11111t1cn maten. 
fehrlen ·,;ur ~lrbeit ,~uriid, nadibem dn 
niitlidJeiJ ~tbtommrn n,~ielt 1vorbrn 
iuar. ".Die ,,'JJlonlrcoI 1Hollinq~JHD9 
l\L,." in ~Jh1nlrrol, ITn1rnb11, h1it i!Jtt 
mdftrn 'j\abritw 1111\1rnrnd1t. '.l)er 
[)[,er ll)<[d,ciflt,iiihrer fn~I. bite AC 
[dJthc 1ue,1rn ber l11111ett>iilbeit iibtt bit 
,~on (\Jcfe\)!1cb1111!1-
='11""1•u,l"-
~111 Giibofl10in!tl G'11ropn'!, l1oben 
fid) bie iiber bCll )l II j ~ ,1 II b O II f 
(5 r c I a un·b bic f'rirtmifctnrn~l Ohie · 
cbtufltllbO hcraufbefdlltitlteJlCll rnropii.i 0 
fct1en '<Oimn 311r i:<rifio P'!1C\PIUI unb 
nur dn l_._f\.\11nbcr t111rn bem '}{nfd1dn 
fi1)dJ eium $\ tie~ ,iltlifd1m L~}rfrdienlon_'b 
1111b bit '!iirlei nod1 Det!Jiilen. '!lie 
\lJli'ict1tth.1(1rnbcfcf1IL'ffl'll,CYtth),iL1blo 
dirtn 1mbtJJrird1enl,111b 1)11! bdd1\ofTe11, 
ani feinem Glanbp1111tlr. jrin, 'l:rup 
~'rn t,on e'rcil, nictJt ,imiidw,,trT1m, ,\u 
brh1irren unti bdtcib! mil fiel1rrhaitet 
L'ilr feinc \lliifllmACI\, :tn\N,en gr 
hrn in 1JJ(ofic nod1 bn tiirtifti1rn 
l\Jrm1c in·.!hrffolirn 11T1ti 1.!l1\1a'tiL1nien 
116, wo iid1 bfr ~loq1ollrn bn: l~lriedJm 
unb btr 'liirtcn l1crciH:- bio tliif .Zeb 
lvcilc dntrnticr qrcieniiberftehrn uu'ti 
man itben '!lligcnii!id injoi!1C birfrs 
obtr imc6 l~rdt\niffcu bm L1ffenrn 
P{ullbmd, Dcr,re;;i~f.dl~teiten erlu11rlcn 
borf, !!lm1cr.!en.iu,rih ijt, ball hie 
fl!ln,il~fdJt '.D1pulirlen!am1111r be 
~d)lof!-~ ~~t, zyrantreid) ~ab, Im lfot< 
2 c tl rn 'ti t t ':?.\ i 1 b H n g. ~ 
~u11~1c .,,;,11li..•trnu tHn '!'lmitmifod)rn 
i~iir\icnM: ,, .. S:ic fm1lt. fd1mutinc, 
fr,·d1c 1.l.tnh1n! .. _l}.\Hffrn 'Ck lllrnn 
ld) nictH nicr ~,,btc in bn 1}rnfiC111 ~<' 
u.ie!cn n,~li:c, bann toiitbt jct1 ntldJ 11an3 





.SdJinbefn, st:(Jiiren unb 
~cnftern, 
!1.1!011lbi1111e, !Ba11vav1et 1 
fil\clf1cidJm !l,id'et, 
ij'rn3en 
1mb ma~ iidJ jon;t nodJ in einer gut ein"' 
nctid1teleu i!umbcr,'l)arb linbet. 
<'C1nnd)d,1IJll1nl lrnl -t0'1111mr11 11011 
tin lll'll biil ~ 10 ~Ider unti 1m 
'l.\rc1-:: l'L'II *:!:1 oo t11.> :flii.tl(l brn ~Mer 3u 
t1td1rnfrn 111 'l~rrnirr. !.,.l-\11Urr, lihicfofou, 
unb t1lt11ih l\l1• ~!\n ~_!.rnh f1rnlcn will, 
\U.'ll~t i\d} 1111 l\J!I Ill '1\tli~Lhl, ~fl!UO, 
:100 ,...,,
12
_ r_l_i-t_ l_rt _ lJi.iltt:?i: I ~')Ciumgtfin ,m(ercr a,Colf, im ~c~en __ bicfe ~lr't b,; ~inbr;,cl); tucxben IJJ!ann; ba,3u_ ro_mmt nod> baf :n_ unonm, hefiiuft ftd) ollf ca. 1_8,500·· rt,~01oall. -'Baum,; aufaul)aufcn, bomil hie eon, ~.l)tfB!)O!ijt'Ol>Uftrn,!JletU. · 
e!:,">"">. ::;, ·<t,," • • Strieosfoli. de1tn1dJe <Jl{arntaPParnte ongefel1cn, boot ,,5.lorelet" oon 398 'itonnen nnt 65 il)o; l!:5ijftem ber obmrD1jd)cn etrom, nenftrablcn ocn 'Boom nidjt unmittcf, 
"""''"'" 
- ----- ---- -
-· --- - ------ I '-''• jd)onc 19·.fi, awnif,rnifd)e !hi,,,. Die fo angcbrod}t f\n~, Mt \le bci Der 'JJlnnn. · 3uflt~mng ilb
ermicgl !Jet !!lleitem. bar treffen tonnen. 11§ Ill XI ti's e; ifll ~ § DI 
@. "ll. ~)rofi1riiu111, !{i~,,ftcm fil)lie'.\; tud~e c1~1lrn fo bn11ld}en ijmo\ll~ /1ppltcation t,e; Etromc~ anf. ba; r-:-- 'Die Uio1te ~ne(Qcnfott'o_g_ ~at mefir ------ • ------ tll
. • o , o~m. att ::i, rm fit 
ll\wnly, )Nu,1 \ ~;~~J:,
1
":~'t'.~ ~t~~ 11~~;';~:~~~::,~~li ~~:i'tiJ~~tn~~r:~1te~'.e ~::1:!~!~~?ii: ~~:e\t~~:~'. ~ 11~t1;•~1~~i\_~~ iti~~i:; ~(r(nd)en bes ,\?totferns. @c" nih:M!dic -&)olp,c!rlJthum. 179 !!ll. ll!antloluq 6tr., ~~,rn~o. 
1
1 .,1 (tn, e~ tuirlt cbei, ed)fo' tlifltff tet µc!J alfo Mo Gpnc!Jmotl, baf! @tfl 3ctl €Scti1ffe uerloufl unb J<b! nur 3 Ucber Dte Urfad;en he; etottern~ 'lllan bmdJnet. ha\\_ m o
m fe~te11 t!letrnb, 
Q'.onare~•WerQannrun\\'"· :1;;b-Jc'ber i~cu·cr bt/,ucn Su S~tnb,n ntlr nut @1fl berlmben tucrben lam,. obcr 4 '5d}1jfe hon mo
berner !lanftrn! gtebt \lllC Unter1uiflung, bte mben'!\re, [;_diil51g ;:'511I1rm bte !Wdlber bet ~er !lllet;en .• , •••• .••••• 72½- 73 




gef~i; ::;!~:~·-~---: :: : : : : : : i~t.: ~t 
]5. 9lldr;, - $ en at \\;er Sctrnt: 1 Su btc!
Cnt 'll,td)lus fiuh bte ofottrn, Ueocr bte l!ei tun en bet beut d,·n hem \jlap1er m 1892 nod) red)t flattltc!J 200 [totletnOc f!tnbcr'untcrfuc!Jt. 3u, rert ~o!Jcn! ~Ill mebt am 25,000 IJJ!tl- !Jtoggen............. 82 - 33 
tuurbc brntc '))htta4 u,m 1;11wrn11brn 1 !ltlll';!rTI ~d,,ngt, iveld)e feit emtger •llrbet!eruer\td)eru\i ~m erften
 's~I ~- aus - tn3m1fd)en finb, tutc ocmer!t, nodJ[tftellte [1c!J m,t 61d,crlj<1t lJcrous, lto11cn IDolla,g tutrb ber llilertlj ber ll!erfte .... _ .... .'.... 23 _ 32 
ten t)obart cronmt. IJS !JM;1hcbcr 1 ;Jcil uorfc!J1~111ct1 boru;cq u1tgeftcUt Qr ,elint i(jm !!lltrf\at~feit gtcut e111e tlein; et1ie 'lln3oql ec!J1fle berlauft tuorhcn, ball @:itottern m ben met~en oiillen m1t amcnlnmfdjen oot\! , \jltobulte 11n be- ;i!uil)111et;en flit 100 \jljb, 50 - 60 
moren amucfcnb. 91adim,ttagc ilct btc ten, 1u,,d)c u-nrbe am e, en ou'l 111e1 e, '1l fc!Jil O '>l n a b unb b1e bor(janornen jjno n11t ~(u'J, md/1 goil3 regelted)tcr Scilrpcrbefc
!Janen, \aAten 3nlraum gcfc!Jct!J!. SOer oller, ;;iopaneiifd/er 50 - 60 
!lJotfd)afl bes 'jlrnjibrnkn 'lJlc(lm{tij em rct ~\\l!Ctnllll\] ,Qmgofd)tfje !Jot bcm I ro_ t" ~r f r. . reun ;ne tn• no~me ctncS em31gen !llon3erfc!J1 ff,, !Jon lietl !Jer!Junbm 1ft. .l'hontQettcn bcr ~roE!e '.,:lje,{ lam bom IJlorben unb ·.@;ilb,rfd)ale ,, • 50 60 
UllD tutlrbe berlefen. '.tt;felbe tJ !ltll i >!l,nwttmerben burclJ ben ,Ymtb idJit!Jen 1rt'~~a~e~ :rrle~n~~~e~,1~i~~~~ bera~~e !Jeralleler Sfonftru!hon. IDamolg lnur, (£!tern fdjemen nid)\ ~on unm1ttelbornn !!lle[ten. \jlo~cottt f!tt 10o"!!l11i'nb 75 =ol.25 
flollfl1\c!Jcn ~lngaben 1tb,r br.; ;,,_en;,t I rnn:te. , , , • ., tun be, am 1 so, ember 1884 
m hen oufge;iiblt 18 !jlnn,erld)1f1c, 2 /jre, !!imflnffe ,u fem, unb filt bte 'llnna/Jme !!iS i.f! fdjon !mtge fJer, boll bte i.!Je, sammtm. 
m hen !!iumalimen gcfulll unb emlmeb{t I ID1\• .._urpeDo !(!oot ,,@:nf~.mg nnb .ll'ra~I e!relenen 'qrn,!lenber\ldierun S· gotten, 11 Scoroetten, 4 !ranoncnboote, 
,mer !llmrbnng feW es an 'Betuetfm 3ctd/nung , 'jlme '.itree €State" filr ben ,Y[acf/;[onmen per!llufliel 77 _ 80 
hte ioforhge 'll1maljme ctncS 30UncfcbcS I~-, lr111&*1i1 ,,Rnt~bbm b 1f"'b4~ gefei,l bie 3a!JI bet 'JJhtghcDer Jo~ 22 'llb,fos, 30 'il:orveboboole, 2 linter illngegen 1\1 bte ouf bcm 1/tad)al)mungS- neuengllfd);n etaal IJJlnme eme befon- meefoamm,~;,1001\lfb. 3.50 - 7.50 
3ut (!;tbObtm~ ber ~11mobn1<1t\ @lett• 1 f~ut 1f1J, b ir ,~1?'\ ~r:uen 's· '3• 3 700 ooo auf 7 2oo ooo gefltegen feeifdJe :l:orp1Doboote u. f. llJ., ilfferlOO tmbe bmtljenbc @efoljr ber ~nftecruug, here 'llered)hgung ljatte. !llot emem 'il:tmotlj~ pet 100 !jlfb .• 2 00 _ 3 00 
3eilig foll her 'il:onf uuierrn ;JR'bllftmrn I e • e '"'ii° e\u 0 rn 'o qe~~ ff -1 /J~I n{fo no{Je,u ftdJ betboppell ;111 6d)1ffe, nebft 50 tlcmmn S!)umpfern !JefonberS burd) dl!ere @e[d)mtf!er, lDobr• {Jolben ;'lobrbunocrt rrnltd) !om bte .pungor,;n 45 60 
ben nMQtgen s:,d)llb gt1011gren. I m"~"" ~ '1{1'' mb tb cf 1 '(£!11 bte\cr 3 , 11 llltbmeten bte .ffrnnlet;fallen unb >!looeen. U11n mt !llau !Daren 14 fd)emltd) fe!Jr bebeulenD nnb 311Jnr beion- ,f;)ou\11\uful)r uon !l!lct\lttdJten,'llou(jol; !JJhllct •0• 45 = 65 
,f;) o tis. '.l)aS ,l)anil tunrDc ebmfnll~ ~:1~~;lbrn\:\1::m;1f1N:iflen ict:n- unje~; fidJ 21,000,000 ~r!,onlnng,follen nnt 6o/t\co O~~ %tJO[Jl fer 6etuti 111u~oe i:~~!i'~:n\~~1: ,~hn~~• b b1e f' !Jlerot• ous 'lJlame, - ober m3m1fdjen t\! bas '.lleutfdjet 'lJl\!kt, •• :. • • 5~ - 75 
fJeute ~ll,ttag erofjmt lllctt)I 9lamrnG i}lotlc m ben lel,llen ~og;,n bes >!lilrger- 353,000,000 !hanlbeitMogcn, tnobet ~ ,:- lb alngege t~o ~~o IC er \ud)ten f!oUemb:;, !hnhe;~ lja't'!e:~u~: C!:•ut~m beu~:bcn 1500 IJJ!e~en \Delle: !!ililbcr !:Senf... • . • . 30 - 50 
2lufrut crgob TTdJ b<e ~lntuqm!J11t boll tmges l;otte, erjd)tnert Dte t£nlbedmtg bte ~lu,gnben bon 47 'lJl1U. IJJlor! 11n mt coo l)l(l en {j" :0 ~ · ~ gm ®efd)11t,f!er btc tro(l bes la hdjen tn_; 1 get , tuo nut nou, ,:tr\ bet. ~ §ullerjloff•. 
357 'lJlttglt,!!icrn, .Jleeb murbc m1t I gn burd) eud)ltdjter, roeld)e tuctile 'i:,d)tfje er\lett ;'lat/re ouf 99 'JJltff. ma_r! nn ~!trle;~.;::ifl _!,
5 
011~~"~~:nme;~i,~ ci! !ller!e~r; bo, G'tottern ntd)t on,i~nom, b;tJ:t~:~al~:~"~!bl;:~~~11 D., J.1;'1~; Ride, Pe-fl!i::linnc .•••• , 6.00 - 6.75 
gegrn 114 e!1mmcn, bte fiir ben '>le, fofotl m bnllanle llleleudjtuug brmgen, 3elmten fhegen uuh mt @on3en mncr, tu lc!J b d O lfc!J 0 ,- . m,n liaiten. . fb!/;lf Il f . - ["' ,i; ~\"•• !OJ !J
JhbbhngG, bo ........ 7.00 - 7.50 
mo!rot,n !llo,lc~ nus '.,:,,a; obgegeben fc!Jvn 1ne1t meljr aber Oltbmgrfin modjt balb lnefe; \eljnJfilittgen 3e1troume!l m:'· ' ' ur J en ' ,n3iere 
111 
• e e • 
5 
emrt ro "'en "'r uiub nng ,!;nfer•unbRotnfd}rot •• 8.00 -10.00 
tnurben, 21 , bte au! Den \jloµuhften bte t£ntoedun /n; auf 700 'l)nrM !!int- 757 IJJ!,rr. IJJ!or! oeonfprudltm, melcl)e 1mrt11di e
ftelhben 3uftonb gebrndJt \Die (!;Item gaben 01ef1ad) on, ball entgegengefJt. l£S ltefetl mterefianten .peu, ~imot~~- .•• : • •• 8_50 _ 9•00 
!llell, unb 1, b1c auf <JlctuhmM ~el, 3um fernun fofl gunmo Itel) oilr Dbera, \Jltefrn[umme nlfo eclroulten 'lltbft!ern 111Urbe-!o t~ e!l ottc!J t~tt btefer ulotle, bas '51otlern auf onftecrmbe Rron!{iet• "?toff 3nm <JladJben!m,. bof! bte 
llilitlber, ,i,ieu, llbloljl) •...•.... 5.0D -· 8 '0 
ebrec!Jcr getniililt _ \Dmgleij (ffirb.) honen \e1 :l:ag uaf eu{ bun!elbtauner be!tu, bmn ~nge~Ongen 311 gule ~•!om, bte •~I bem \J)op_t(t ale _gne fold), er, ten gefolgt fet, oud) ~eff•oer @id)recf, bte eljemol; n!G em ,l;mbermfl filr bte G
iro~ •••••••• ···-·· 4•00 _ G.('O 
bott '!Jlame brad)ti bte uon bem 'llu!!, ~lnf!nifl (fo S!lrab /jnrbe) grol\e 'llor- men ,ft. linter ba; Unfalluerficl)enmg,- flen .R~ngeS ausn_el)t. ""<:::>tc lonn Jebl !, !B. ber 3orn beo !lJaJer_, fo1111e erht, ;i!ejiebelung unD bnG ®ad),t~um bes 
;Sdoltild)t,, 
fdJut entmorfene Zonfborlait, em. SOie lle1{e, oltoc~- riln 1ft aber ur IJlnd)l3ctl gefet f1elen nm 1. OUobcr 1895 nadJ nur 3 {lon3erfdj1ffc tn 1SOee fd)1den bon tene 'Berfebutt~en follen m ctmgen ,Yiil• l?onbc, gef1altcn tuurben, mt! m_;!c!Jen R
artoftetn, vcr!.!Juj~.,.. 18 - ~4 
!llorfoge {Jot ,men bopp,ltrn 3tned l f:1/ ft g 10 cf 3f ibfi O dJ ,chnJiibnger \,5eltung.bauer befielben Je 5~00-800
0 'il:onnen. unb 4Screu3er !en ber Urfprung be, @5tottern,getuefen man AOr md)t fiflncll genug uni ueuer p O ~ 1 00 1 , 0 
erften~ bte ~rl)ebung \l)Ctlem l£Pt!!infte. ~:~ 1:,:Jl10\re1l" 6~d){,J;~·r, ~eldJe 113~11 426,000 oer[tc!Jctnng,pfl1c!Jhge 'B:tmbe ~:J:b~i~~/onnen U\lD eme 'lln,nl)l !;~ftern~i: 1;;~,t.~l'l111i'.~i~1 s~:~~)fy~l~er~ ~.~,~ b~e1;,a~~-lrq~1;~e~ b;:11~~)e0I ~~~ Gilfle Ratioffeln.'.' ... 
0 
75 = 1:50 
unb 3toe1te1-!! bte (!;nnul(J1gung bcr ~n mobernen ~lusr(iftnng ber ScneJs1c!J,ffe mt! 18 1))'11flt0nen oerlid)erten !j]er1onm, '>l ,,1 ti tl1 • dJ 1 M itlill tu l, b d)t I b 45 210• b· "" b¥ 
1 f"·(' "I "'"'I Ii 1, •• Weite!Bo~nen, vcrl!lu\1) 50 - 75 
buPrncn bcr !l.ler. ~toolen. ijme 'Dl,l)r, g,{i~ren. IJlamenU,ti) tP btea boll filltd)- wgen 2G9, 000 !lJetnebe m1t 3 IJJl1Il101ten te u o e ~rte en,~/' .. , 3 /r eo o e ' " !Jo;1 1e11en tnare~ mur .n,_ un' man c, "' teo l"' o no a· @
rilne ~rbfen, • 50 - 80 
emnaljme bon ~oO 000 000 llltrb er t 1 . t b % b b I ld/ \idJ ~erjtd)ertcr !j]etfonen betm ~nlra
fttreten etma, Uber 10 grO!Jm ~dil)te (nbgefe,en 'lle\d)tnerben m ben l!u\tmegen oorl)an- tnenb1g tmbtt, \1e nnt ollen her mobcr, '.1m. bl lJ 1 2• 1 50 
lllnrlet. _ .ptero-;,i wurbe bte ~oifclJ~1t i'~ e~ltt~~I :~ne~r~a:,,00;:;,~~edi ~,; 1eneo (!Jefe~eg om 1. Ottober 1885. uon 50 Uemmn uobr3eugen), aber bte ben. 'lludj eme ~otlc pernbfe!.lllllA beil nen llilt\ienfc!Jaft belanulen IJJ!ttleln 311 !!Be;~,: '~oijl e;,t 'ioo 1:so = 6. 00 
~:. ;p:1~~bb•e~l~" le er.lAbf:~~~~~~11i11 onf 700 'l)'.irM be~ fembltd}en edJifien ;1~11 en~1;~:re45 g~t@e;inr,~~n ~it~~ee~ ;~i:r~~!:ttmef~b~~';':f:'~uf,~rl~ui: ~o',\
6
:tio~;_r m emer mnan!Jl boll uollen 1~i~Y£ot:':'i~ MtJdJoilJ{'\;,e ~~~~:0~:~ , lC!f,, 
"•ti 9 lid/ · g nii/Jcrn linnen, miifireno \1e Jcbt fd)on Sf~ 000 0/ 1• b) 1n U t m fit Ilg. '.Dret neue m urnnlmdj gebaute 'Bon ~nterefie f
mD nod) Die 'llngoben mer. etaatett le!jren mag fur em 1n,c!J• l?d[e (!!lmtti!. !Jln~m) 8,- 11 
16. 'Dliir; - 5 e \l O I. ~\m 15enat ouf 1500 W1trbo \,ntiernung ODIi ben @' ' rns'"m'u e\JR 1f nuf; I r b~ %gurm,'jlon,erfdJ1fte ftnb eben m l!ltenft iiber hie bcrfdJtebcnen 'llrten be!! (Slot· t,get uiittor fl1r \);e 'lle\tebelung beg ijm~. 6iv111el3et!df:,. 8 - 10 
tnur_ben {ieute 4:lS '31U; unb 8 gern<tn Gudjf,c!J!ern oufAefun~en meroen. , \u~~J:~. '\Das @;fe ~{bet bteeue1~0~, geflellt toorbm. ID1e @idj1ff!lmon,nfdJofl terns unh ,{jre ,tton~g!e,I. (£inc 'llrt 5.lnnbe; gerabe b1e, /jtdJ!11t11tiilDer getDe• !l
lmfld\e •. ·· ··· ·•• 0,- €¼ 
fd)orthd)e \llefofutwnen emgerc<d)t. 'Dtt Su_r ~e,t ber )Jlebell1on her brafilto- hbtlnlo- unb 'lllterilo!rfid)erung i~!J om bel:iigt an 5000. 'Dl1t 1bren 7 '13011,er, bon 6tottern beftef)t 111 bcm 'll)1eber{jo, frn fmb. :J!jr ll.\oben gob bte rnd)ftcn ll
lmburg,~ · 5a- 8 
\'elbrn be3o~n fidJ ouf bema{je Jeb, mfcl)e,t u-fotle unter ~lnumal 'lJleUo 1m 1 ;l nuar b ;l er\! auf eine fed)')ab- fd)1ften, 7 .ffornetten, J 2 Ranonen6oolen {en ber mnfong;µlbcn o(Jne b
ot be, 'llderlrnu•l!dnberrnn ob, unh btc 'lliiumc it tft1J Ll!\n 
!j](jofc Der 6TTenlhdJel\ <iHc!Jnfte -\,tnc ;:'jn{jre 1894 crf;1eUrn bte bcr \Jteg1mmg ,;ge "@eltnngsb~uer iurilrr innc;bolb unb 12 gro\Jerr u,tb 19 llemmn %or, fhmmle I.lout, am fii\renb bemer!bar hcierten 'Dlaterrnl f1i1 ,tti\u\cr, Ed)
1fte ~r 1 · i · · · · · · · ·' ~i- 1i 
uon 'itflurfion', !ll,U; be,tuedt bte <fr tnucn Sdj,jfe ernen ol(bengttlnen mu- beren bte ;'ln!Johbenrenlen 'bOn 47,000 peooboo,!_en t\'I \te an 30~! t!tdJ!tger mo, fmb o1e, \Darm 13 oiillen ,u beobad) n, \. m. her \let; 3une(Jmenben !lleuolfe· 
mge eg e .. · · · · · • '· -
l)ilb1mg )on lammthd)en \Jlm\ionr~- - _ ftndJ. 'Dnm1t lonnten fidJ bte 'itorpcDo, onfun @nn,en 101 500_ bte ber ~Ute,;, bcrncr e,c!J1fje ber tilr!qdjen itbcrlegen. ten. :;in 7 me1tmn \}itlleu mar bteictbe rung. SO« gon3e lntrn
berbolle \,nt- £,btnblg« Dl,l! 
U~ler ben oon 5.lobge '\~gemc!J!en '3,TI. boote, her lJle,,terung nnentbecrt bie auf rentm ebenfo bon 34 100 auf 241 700 -------- filrl be, @;tvltern; unn 
fliir!ern !lletue, m1Lfe{unn he, gro[lcn !!llc~en; ljiingt 15d)memc . . ...•.• 3.85 _ 4 ().'i 
befonb ficlJ etne 311t lbanberung be; 100 VarM ~cm \JlebeUen,~lDmtrolfd)1jf gefhegen ,[!. ;;in;ge[nmmt ,ft m 'ncm !!,ri,d)i(dje "Q:ruppcnfiif)m. guno1n hes Rilrpe,iJ begleitet, unb m 4 ljnuplfiidJhdJ. an btcfem ,Y~ctor, foln<e !R
mbbtelj •.•...••• , • 5.10 - 5.45 
(l;m1onnberungil!le\e~e.- lllan!erotibtll: ,,'llqn~aban ani!!)ern lll)h bann m !ttr- ;lalJwl)nl bi; (l;nhe 189 4c f!tr 'llrbciter, Ucber hen \llejebf;baber ber nedJi, uiillen mn~te bn~ etottern ~uf bm Qin• an bcn giln\'l'.gcn llilof!crlauten. R
iiiber •.•••••..•••• 3.00 _ 6.25 
111'/"ben cm~re~o/t Oon lJl~fo~ n:n !JJ~n 3efler u-nft bn,felbe orm11'1\ 'i bcrftd)erung rnno eme (jalbe 'JJltlltnrbe \iflen '.truppen ouf Screta ben oierflen faug;[tlben nm em ljod)grnb1geS 6e3e,dJ, 'llllcr ,'yort1d,ntt m her lllertuenoung ®
ivafe ..•••• , .••••• 2.50 - 8.85 
;)ii8!"muu:tn"~n t1/i~1d)i~b:ne~ 'llut on~[t~1~~;e !jl\ll~~~m\dr;tt" -n~1~;i~~~ 'JJlnt! (abet 500 '1Jhlltonen IJJ!ar! onf, 'il:tmoleon !llaf!oS, lUtrb' ber ,,IJI. or. net tucrben. \Dabon !ll unter\d)e1ben De• @5toblc'l uno anherer 'lJletane unge, \ldmmer.' •••••••••. 2.75 - 5,25 
fdjilffc berlllte\en. 'Der 6ennt ocrtn te g . !Brtou "er 5 Jt"·;, gemenbet tnorbcn, 111obon runb 58 !jlroe. !jlr.,, bon gmd)ifdJcr €5etle ge\d)tteben, 1ft Da!l @5t~ttern bet _befhmmten l!nuten, ad)tcl, finb
 bie '.,:age be, ,f)of3e, ,'" bcn llltfd,lat111rt .. DI•~. 
b 
5 
SO nnerf'og ; ~iegt I_ebl in b~m b ijn IJliif ~ boll hen iroemel)mem uno 47 \jlroc, ball et emer olten l)lrmato(en,,l)i\uµt, ®et!on, om ljaungf!en 1ft, tntc :Jeber ~nbujlncn nod) lunge mil)! oorttocr, - \Rmber ..•..•.••.•.. 4.
00 _ 6.00 
fic!J 1 0 ' ·' 
7
~t!jo~ u,i, tutr •;;r1 m 'b f bJe t' uon ben ~rbutgeoern oufgebroc!Jt mar• hng,fnmihe ber rumclt0hfrllen !Berge tnet\l, bo; \Stoltern uur bet @:011\onon• JO haiJ\cf6e erobcri \1di iogar non 3ctl ieidJtneme ............ 3. 75 - 4.00 
. f r Hdi tf<i b b "'ill ft ar ; b~n \J ~or ~ 0ft r;r en bcn iinb. entftnmmt @;em !l.later @eneral lllof, ten, bet ben unterfuil)ten 'llremer Scm, 3n 3,11 nod) neue @eotclc. e<tofe.,, •.•..••••. 3.85 _ 4.50 
;;he w,nn V "?" . •;;tell . !'~~" <t ;;;al/~ ~1:to~~rnln etn or er O • '"" _ • ---~- foe, !Jal \i~ in ben {Jellent\d)en /jrei!Jeits, bcrn !om _au! btef; .~d be!! ~toltern; -- - - --~ ~-. . l!lnnmer ............ 2.50 _ 5.25 
• ..l\mettfiantfdit ~•fie. _ . g • 'i}Qiltlgfidt bes ~atentnmtes. !riegen. burc!J {jeroifc!Je. %~~ten ou~gi• ~1~m~!:~ft~on~~•a:,¥:~mu:;
1g~~:i~~ ~'."JTc~u:rb~aud1. :nl:~';~l~i · ,' ,' ,' ,' ,' ,' ,' ,' ,' rgi = :•gg 
J. !IBamn @:onrnD, cut trilqerer Die irrelttticitilt im llien~e ber ~in· m "' b I b 1,.. ;ii .,,,1 3e1d)net, er fclbfl lnnr nn _,a{Jre l81L, 0 lJ b 61 11 1 b' I'd) f !lJ !!llenn bte \Jlemhdjteit her 'llebolle, P f · • ffieobinger, iebl !!leomter im nci,gr;, " - · · "a"' em oe en _er "'ienenen en"' e 3ur 3etl be; gried)ifdjen 3ntmegnums, or on en, • 0 ern ' ,g ' au 0' rung \idJ nadj bcm tiiglidjen fillnfjerber, Slr•""1•, llanmo nnb 5Bbfrii41te. 
~e~nrt,'.menl iu, !!llo\~ington, madJ[ hen . . Dreff)er. • ~~S06\Jl~:;~~~:m\ftt\; J~:rt~~rn?:~~ ols 'lln!Jiinger_ ber \jlnrtei 'BulgariS fe~r oal&~ ~\;o"~~~auf nttfme
r!fom emadjt broud) rid)tete, f o 1_oilre natl/ einc: non @rfine !llebfel bet iM • • 50 - 2.00 
,,'llbler auf emen m ber eng{qdJm IJhd)t 11ermgms ~ulmfie ob bet D m 1 1 1 s f 01 324 0'· 9 0. ttiallg unb . tibte bur
d) fe\tnge \Jlebe_n b " b !ll b .1 b' f ,° u b 1,; ~en,ij !lllnro neuerhmg; berilften\hdjten •. llltrnen ,, ,, • • 3.50 - 5,00 
;,jeilic!Jrift ,,:5ljooting anb oill/tng" f/ompi 3mifc!Jen !jlan3cr unb @efdJilb es .,a en nm e nu ~ ' ' " • te unh Dure!) feme ed)t \ofbah\dJe t£rfil)e1, Op, um er er m ung ."' ' ' l!ij!e 
Die rcinlid)\te 61abt bet !l!lelt !IBemltouben · · · · · · · · 20 - 25 
!ilqlic!J erfc!Jienencn ~{rli!el Mn ~orace emglbidf!iMlitat,roildJen@efbfdJrnul, ~lu~abfet •~f $!•~131141 ~- ~~t Solbo nung groten 1$in~ufl nuf bie 'JJlenge t' il0<l!"~~ t IJlie!Jrer 1t
1 bcm filr,te !lllaj{jington, tno fiir ben Ropf ber 'Be, @droi!net, !llepfel. • • · 3 - 11 
Rcpl)arl aujmertfom, aus 10eldjrm er, unb1itnnten ·unD \,inbrec!Jern, '>lie au ':11n en '" ,,a en on s, erug om au,. 6eine ,l;)eiraHJ mil ber 'il:od)ler ,.,an m ..,an ge en muo, bo{lerung im \Dnrd)fd)nitt taglid) ·m13 'l
lttncn .... • .... • •.. 7 - l@ 
fidjtliclJ i~, bofl bic 'lleutfdJ•'JlennftJ!Do• 9lleifter ber !llerbrcc!Jeriunft jinb mit t· :sn~uot i·. ;). S\7184~3g82 ~m bes oftmeid)_ifdJen @efonhtm !Baron IJiler Wafter btrbroud)t 111erbcn, 'lln !JJfloumen, getro~n,t,.. 5 • • rn 
1e\'1'u'1;\~~:2~11~:~ttu~~·t\l~Ili~te~~~~~~ ~~nti't~f~\~\'J:~1\c~:rroui~
0
~1~'~i: ru";J'm:s!j]~~e~::_rtjr ~~neu!r~ng bO~; :.ni~~~,n~~r~~~~"ti~~;~~ it~~~~: ljmt£l• mt11 Janblllirt~fdjaft. 1:,:n:e (5~~:b/,01 n~:;::u•n~:," ISi~~;; ::m,~tn, vet 0l!lox,: ·. 1.58 = sJ~ 
hie 1,%rfinbnng unb_ l,%\nfit{jnm11 ber uobritnntcn, unb b~_l/er ift ,; lou~, om 'lln\en\en emqemivt, 23,373 '!latent; fonoe bollenoe\ m10 gift _nUgemein ag · · IJJlidJignn, hie 5tl7 l!iter l!llnfier pro IW
ronen, P« !Bo;;.··· 1.50 - 3.CO 
.,geffird/leten omen!omfd)en RuAcf• !\}Ja!J,, bon ,,biebe,11dJeren" \SdJriinlen rourb~n betut~t~I refµ. uerli1ngert' \ja Clltet bet tfidJ!tgften Of1131m ber grted)t, - 6d)firfen bet 6djleif~eine, (!Jc, Scoµj ber 'Beool!erung-bcroranc!J!. ~n 'll
annnen, ~•t l!lund) •• · 50 - 1.25 
~in\c"' tneldJc !lll_afie bon ben (fogliin, ;u fµmf)en. :Die fliirlflen Gta[jl~latten n:1rc!Je~(t ~tt~b 1· fi 11Jf' buri1: jd)en 'llrmee. ' (Spric!Jtyor!lic!J i_ft fei~e lDil~nlidJ bebient man \idi 3nm 11:5c!JBrfen 'JJlorfeiUe finb es 445 l!iter, in @:~icogo ~ranbeme,, bet tin!l'. 1.50 - 3.00 
bern ~•r fegr gtfltrd)tet tDurbe. SOer finb mil 9Jleif!e{ unb 'Bo{im geoffncl b breg~ 'l' · 12 fs3·~ er ;n Wso~ Uncr\d}rodenf)e1! unb feme nodj tm m, her 6tl)leiff!cine hes Dern. t£ine ,127 in 9lcJo '/)or! 378 in ;iloflon 342 'lruanos, pet 100. • • · · 
3
.00 -10.00 
'llrti!cl b!'fn~I untcr 'llnbmm: .,eorg0 morbcn, unb mo biefe !IBer!,eugc nid)t :en e!l _,o,res • , .,,a ; 11 e. , fmm 'llller-er \!elit jell! in Den o!tnf, 'lllifil)11ung oon ®lgcerin unb 'llllo{Jo[ in !jl!jilnbefpbio 252, i~ ,f)nmburg 334'. 
Sutter. 
fiilti~e!l S!lurd)ief)en her ~olonia{, genilnten griftcn bie (!;inbrcd)er 3u ben 'l!atentgefuc!Je, gomn noclJ !lirer ~r!e, 3iger ~•~ren-uor leincr @efa{ir ;uritd, getulil/rt abet grb[Jm mort{ieife tneil in @lasgotn 225 in ffranfiurl
 a. 'JJI. 0:lgln (§:reamerg, • · • • - - 18 
\RecorM. eriiibt bie %gntf_od)e, b~r, um'_e fn~djibor'cti ~,Pl?fiofloifen, bencn <Jlid)rn tgr'l f f"ub3ff.1 0~: ct~e;;11te~ 1ueid)enbe .ll'il~ngeil. !£r belier:f'Yt me!), butd) _bief_e IJJlifd)ung !llefd)1nu5u11g De!! 220, in l\lnri; 'unb \Dublin 211, in 1!
:teomet9 • · · • · · •• -· 1~ - 17 
~i:c~1;1:!? ~~ffri~/;fe~~l~~t'rr~ n~~ ~t~b;:~~::~ ·~1a~"te:n~~:~n1 ;;\~;:: !809~11U~~ ~a~C!ll e~og& 1krne~nb~. ~:. ~~\1 fre:~e ~~i'0 i~:µ~;'~r1fu~:t~ b~:; ~~J:~1~~~~; ma~,~~):1 bi:.1:tif;~~~ ~1~:~bt\\~~1eit~~-::i~ir,~~~i0i;t~if i~~ ~:~·0~1lie ~air~::: t; = ti 
1/tctu 'I)otl bi!l nadj ben_ (§;nrolinns war mt, 111urbcn flttrle @clD61bc ~; moffi, fil•gr_r1s 
10
~~1bn
; b~ur1aub 1111111Jeme~ ?J'!liid)le in pet[OnlidJ ,,anncne[jm_e" llle, (unb 3tnor 3%l)eil@lijmin unb 1 %!1eil ~Her). 1/tndJ einet tiftmn 'lluf\tellnng \Rollbutlet · •· · · ·· •· 8 - 12 ~~: e~~ra:~t/~t~t'e \'~~filll·:~~\~~~ ~:~n :i~~1~'~1ur~~,s ~~fM1~~~1~l; be~ %,~/dJ1i\efil~~o~t!!\e,1~~11~1 bie ~~' w~li!~~~;~ i~l~',1;· Pli~fft:~c~,~r:~~~~1'.: ~U!ofiol) l_c!Jutfen. ' ' - if;n 0:~~11~;i~~/~teil ·~~:c!J b:~~~I ~l~~:: ~~~:~::::: t:~:::::: ~ = ; 
unhtl,llltd toar, bi; biefe felben .\:)inter, (~elb\d)ranfe bor! p[o3irt. 'llllein bieG f!ellunq b_on nodJ 3_~l)n ,l)auµlbrilfern fd)en ~igenfdJojlen Atofier !Jlopularitfit. . - imben D!; l5parge_l!l 
11! \)'nllj- [id) la\jen bcm1 Dort foll no; pro :l:ag £,bmb\g,. C!l<\lfigd. 
tndlblcr im 'llunuft 1775 plo~lid) oei bet erlnico fic!J n{s burc!Jan~ folfd), bcnu bie ~i!Olf)~lfr"t oon.;:,f!t~rnbungen lilt~ ~on 'Dn\J er einer her l.!icbliunsabju\antm l~lJ\, u;~~tOgltdJ!,I t'ttli;tg e,pr·"\9cl ttnb !l'op( her 'llebilllcrung tonfnmiite '.tut!e~S-.,, , • • ·,.. 8 - 9 
'Be[anerung bon !llofton erfdiiencn. ;J-n bicfen Wctui\1be ,rleid)lertrn ben \,\in, ;' ~ ,, mt rn -,,r em, t" 111 mt en he• Sl'ilnig; if!, ja befjen inti me ureunb, r te • e 311 "" en ° er • au en !!llof!erquonlum 1105 I.liter betrogen. @dn!e ~er 1:lu~mb ... 4.00 - 8.00 
!rilf)ercn 'BeridJtett ttbct l!lloi1rntf1aten bredJcrn infojern bie ~lrbeit, olS fie Das i\'ht'n \lets ouf bem 5.laufenben 3n fc!Joft gcniefit, if! belatm!. :Sein !Solin, ~a~tt. bni~n 3,von;enf iebte!le ;o~ 'ner (!lefon1mlbucd)fd)nitt ilber[jaupt if\ (!;nten,.,.... •• .. •• 8 - 9 
~~.~:t: a~J'i~:~ff:,r:, bfi; ,;:~:n"i!'~:'~ ~;,;;~1re1~"11~tp1~trn~t;~e~t1;:;~nft;~: et en. - • - ~~ili1gjf~~cit~1~bl1~:::,g'll~;'.1~fl~~ f~~:'. ~i.:;,/1~:1• ',~:\ 1irciu:~ faff~11~b-. lUi~b ~~~ ;;!er:'juf~~u~~w:~ri:~ i~i1 _1~~~ ~~~~:on~~;;_:·.:·.:·. i = t 
nut uou ,'jlinten uub /jeuerfdjfil\jeru, Ounut:thten berfelbcn ermoglt.ljten, bie pie Jtricgs•:;lifolttn int offCidi<n lll!if• mar im !llorjo!jre freimillig noc!J .lheto ~ct .\rof!fre~einG ~e~er rt inc~ l /jut mono1n." :lO 5.lit,r tiiglid) pro Scopf in 'll
lle .pdl)ne.,, ,- .• , , - - 5 
,ttier Ullb bn mag lUOl)l itber einem anbernfoUG unjmdfefljafi bic \,nt, - fefmeer. geeilt. !!iine feiner '.,:Odjler if! bi'l !U rr en"~- ,;° l "t' -&" t ;.m; \Dentfd)laub ,JO flir nu;reidjcnD wmn ~nuben, pet '.llu~enb 1.00 - 1.25 
·Wanter ,,/jirepfoce" 'eirr ffiifle gel)iingt hccrung bcr ,,ISc!Jrau!er" {Jerbeige\!H1d ' ' ' i{Jrcr mermii(jlung mil bem @5o{J~e _be! gc ~II- fl 'i- 011 gf "r~-it \ r 3 ~t. man bcu oTieinigen '.ucbnrf getuil[Jn(ic!Jcr 'il:auben j, (l:SquobG) 1.00 - 1.25 
{jaben, abEt \1il)erltd} nur ,ef), 011;, {jiilien. IJJlan plamte bann tuicbcr bte IJJI~,~ ScnegG~blle~ll't'r~ @rofi~if)t~. 'm ber~orbenen!1'nbmet;,O:{jc\',be~Ilomg~, \'ing ~ 0~; ~i~bo~e~\et~efj~~be cs}~ab:;, ,ttoufiljoltungen berildfidJti11t, o{Jne hen . lll•f<fi!
acbletes <!lefffigtl. 
no{Jmsroeife, , ec!Jronlc in lridJt ,onflruirle (~ctuiHbe 1 c mcer on cu· en non ne"'en• RnllinMij, ~ofbome bet .llronprmJeffin ,,.,,_1 1n •r .1 2 nb b f -.f"· !llcrbrnnil) filr inbu\idelle 3mcde ~
ur!e~; Ue~e 12- 13 





1!1 etrnflen•, @:011alrci11iglt11i1 u. f, m. ' ,, ~ute • .',':::: :-: 8 - 10 
jlnb hie ~la!nen oon 30,00(1 1leutfd)en t<11k man @Scl;rdnle ntit boiJpcften lllentgcr lnte .,o ,:,c!J,jfe unler ben o1?i1' !1llaS ben neue:nnnnten Obcrbcfefy!;, \Jlferhcb!tnger gepa
dl, rmg,um tttt! ___ .. _ •--- _ ,, getin e . . . . . • 6 _ 7 
au;; ben \R{Jein{anben uub bcr :5dJmci, ~1liinbcn on, fo oaf; bo, \£,plobircn gen bon _l£nglanb, ~1n~lonb, /jrontmd), {Jaber bcr griediifd}cn eecmod)t ~or mi\!beetii!Jnltdjen 'll
rcl)ern Dtr\eben! uub · @finfc befle. ~., . , . , . 9 _ 10 
ber3ei~4uet, rneldJe 3rui[c!Jen 1_r;s:1 u_nb, einer fefbfl Heinen_ ~obnng 311 einer DeftermdJ unb ::Stohen, 11telc!Jc m;ge, Sl'reta, ~lbmirnl GtamotcUo;, betri~t, boo '.,:r_eioen !amt begmncn. ~g tf! ."' _iJrcrlp'.ifdJc @
orlJJdtulrn, ,, ' gnte,,,...... 7 _ 8 
1775 m bet Oniiter,(!,olomc l_tdJ onne,, bQc!Jft gefiibrlid)en !j]rociour 1uurbe, f•~~I rme IJJ!onnfclJnft bOt\,_ 14,000 fo fei ~uc!J bcfien !l!loljl cine nic!Jt mm, !grh_erhdJ, auf ba! _!Beet borl)er /Ille IDtc lcd)mfc!Jct! .pocjifd)nlen be; brnt, 
,, getinge....... 6 _ 7 
belten. S!lte\e (\mrnonnmr tJ<elten nctJ I Jlber bic mobcrnc '.,:ec!Jnit l}at bem ~in• C1n,1mn, 'JJlotrofen uno 'lJlnrmefolba• ber glMlic!Jc gelucfen nnb be1ne1fe nod) i::otl)~~I Gan~ 11~1\'lJl1lk1:eekr%f~1mfd): fd)en iltctd)S 111r1frn 1111 gegentuiirhgcn (!;nten ...... ,....... 9 ~ 11 
nidjt_ langc in ben i5cef!iiblcn onfi fon, brcc!J,r ein ncnes 'JJlittd ,111: erfolgrci, ten lJaben. ' , ._ einmal, ball_ alle \DiG~ofit~ncn uom 3u nngen n 
1
' µa,ge .' nu llil1nter{j11lbJoljr miebcru:n fum!nllid) ci• .()U~ner .. , ... ,,..... 81 _ 9 
hem br01wn bo{O nod) brr ;'lnornncr, I cl/en ~luslibung fcines hdJtfd}eucn @e, • 'iDn~ flil,r!J!_e ~efd)tnnbe'. 1ft bas cngh- S<Omge \elb(t nu;geijen. 61omotello!! b[tb~tmlet ~audJc 
0(1" 0 gel)Ong. !U !ten fidrtmn !Befnd) 0111 nm 1111 !llor, ,, junge ..... , . . 81- 9 
@ren1c Uor nnD hcflen \id) mcift in bcm tuerbeil un hie ,l)anb gcgcbcn 11110 blo[le 1dJe m,t \ 1 ;;=>1dJttfen 
unb enter 'll,'.fabtmo fei einer her 1oiflenfd)of1lid) unb pro!, ~cgtjBCtf:'. l~tcrwdJ~eottl ~nanJt~ eme! Ja(jrc. ::Sn hen le~ten \!Inf 3u[jtcn be• - alte .. ·,, t _ 5 
frud)tbnrcn .l?nllilci11•ISilrtcl be, Su,, I :5tiimper nrbcilcn _iw'cti mil !j]uluer bon 682, ,J amt ... 1)a3u _qc,Oren " tifdJ befouber; bcrbor,ag:nben ITbefS :t-
10r en _t c ' 1 . on . er 1." e an, !rug bie 311~! oiler 'Befud)cr (61t1bi• " _ roilbprtt. 
quel)anna,'roo{e; ni_eber. @:ite gr tin be, I hc;tu. \l:ttnomit, 'JJkiiiel nnb !llotrcr. !llnn3cr' ectJlgdJtfd)tilc ban Mt 14,150 bet grie(l/ifdJen 'lJlorine unb btlt[le \id) 
1
3"}" ir~[ unb ftillt bte IJod}cr bOn rcnbe,. pofpitan
ten unb blofie ,i,iOrer) ~nten,fil1allarbG ...... 2.00 _ 2.50 
ten hie Stable ilteabmg, l!nnca\tcr nnb 1 ®ie baj! tl'ad)b{ntr ,,(\Jedricnl (£11 , '.,:onncn m1,t ""o, be;tn. 850 amt 'Be, in jeber .\:)infid)t feinen gro[lmadj!lidjen ct 
311 :'e1 an. . . her \Re1f1e nod) 6110, GG7_0, 8553, (J209 ,, !leine .•....•.. 1.00 _ 1.50 
VJort nnb fonbkn anfct~nber rolgcnbc, gincmnn" anofiil)rt, gicbt e; tcinrn !•,!Jung, 7 .ll'reni_er er\ter Rfafje bon Sl:ollegen_ m ben !retenfllc!Jm Ciletn~TTmt - S!lte \jrudjtb?tlct! ber Obf!bon!ne ~lb tfi b1e Sn{Jl ber em~efd)mbencn 6
d)nepien ••••• , , , .• 1.00 _ 1.50 
Wellen u_on ,ttennotgcn e,_udie'!ben lDct_l i [ogmnnnlen bicbe;fid)mn lSlelb\d}ront OaOO btS 1 l ,0-10 '£on1tcn Clle{J~ll, unb ebenbilthg ertuet\en, Uebngen; ICI er 3u erl)O{jen, ~; 1ft !Je!onnt, bof! cute etubmnbcn (ofJnc .pofp,tanlcn nnb !!
!Jilbe @dnfe •.....•.. 5.00 _ 6.00 
nnb . bre1t burdJ b1e !lll1lDmB: 'llas • inbcr ~l\clt, bejicn 5toblpfoltm bem on[lerbem Scrcu3er 3roctler ma1hc, '.,:or, uoe_ ~rlo
nqttnO bc7 ~lbmirot.ruilrbe audJ gcmollf~ntc, .(mnmunq be; auiJ ber pOrer). 111 D;11,felbet! ~•brin ongctuad)fcn • ..'il:urleQ; ~er l\lfb 10 _ 
11 
toefthd)e 'JJlorQfonb unb !ll_rrgmtcn mur,, cieltrifctien Strom 3u mibcrftc{jrn !JermO, ~ebolrc113et'. ~orpchoboote u. · to. IJ!bJntant be!l .Qomg; @corn gemcfcn. !lll11r3ef m
b1e ;i\dumc \lrOmrnbcn Eiaft, D~n 4~~3~ ;,G45! 6035, U301_ nnb 6894 .j)ofen;, ..... , •• , . , . 75 _ 1.00 
ben nte~rfienlbetrn bnrdJ btc[c ,i!eule be,, i\l'lt. ;'lu (~rArntuorl ban Gad)b,r[liin• _ \Dus 3tue1tfh\t!\te @e\_d)tnaber 1ft _Dao -- -- _ _.._ flnfleS b1c ~cfte 311 :orOf;m Scrnf\01i• bis alt) 1727 1111 ocwnml!_r~
,g.:n'.®11!, ,, gtobe, mtifle. , • • 1.50 _ 2.00 
~ebe!t unh um))~~ ;'labr 175d b1lt,etenibiilCll \lnb jiinnft umfangreid)e_!lJeifudjc 1tnhcntfd)c nul 8 ;5d/tfjen nnb ~n:r ,\?latiOrn bcr eCcfiltlfdien $trorien- [!rengung m3t unb ,{ire Bru,ditbar!e1_! terl)alb1,1lir. lllon ht(fen 1/2' 6htbt• t£
id)b0rnd),n ........ , 25 _ 35 
~~f~i1tdJ:ag:::1~1~'.oo~;;'i~,~~.';11~~~ i ~~1~'1\\J[ti:~,~~:~lt~\~i\":i:,:,~:• :t,~~:: ~~;fe~irtfift b:ffic ii\;tert~a~~;; 131~~ Oaijnen ;\)cnff~Canbs: ~\;!~~:;n w1~:1 e~i~~,t; :,~;,~;:::~ge[::i, ft~i~,c~~ b;)~tifl3
1
;n';~jb~~\\' b~:tf~~::~~•;: \)'ro\(V\il)enlel pib:.~ 20 - 1.00 
her !!:olonial,\RecorM bon ~!orb llnro, I uon :100 bi, 40[) 'llmpmn !lit 'l!mucn, %onnen unb 755 IJJ!nnn ifl bn, grof!le '>lie ,,(flettrotec!Jn. 3citf~-" ocrOf, gnl. '£lo bo; 11cm0Ufomc \Durdjfd)nci, tuollilllA bic ted)ni[d)e l'.,odJ\d)ule in !lla, !i
launen, ~er 'lltunb.. 50 ::... 60 
lino (Der :Stnots,Setrcli\r !!IJ. I!. Soun, I ounA ieJanAlc. (SJelbfd)ra..;tmdnbe uon bon ollen. 1ler \lleft be~e{JI nu; einem fentfic!Jt cine Stoti\'ti! bet efeltrifd)en hen her minbe ben mourn je~oc!) in eincttt lin 212S (1iegen 1 !
182 int 'Borjnljrc), @anfefebern. , ; • • • . • . 80 - 40 
,,berS) fogt in feincr 'Bomb, 1nm bierlcu, :J bi~ u '•loll 1lide 10urbcn in:; bis 10 anbern 'IJonierfdJift uno (tren3ern 2. unb :Strnf]cnbolp1en 'iDeutfd)lanb', nod) bcm @robe ber1nnnbet, tucld)er ,iumol bet IJJlf
lnd)en 1372 (1 J82), '>lormftnbt 10,ID (!;ntcnfebem......... 15 _ 30 
!llano: ~Jlinnlt-tt ourdJbobrt nnb um Die 'JJlctaU, 3. maf[c unb '.,:orpebobooten. _ :Stonbc bom I. ~lugnft 1s1,o. 3,i bi,. oflcrer !!lliebcr{iolung cin \'rill)eil ~lb, (75G;, Rnr!Srul1c 788 (757), po
nnOber l)fi~uerfebern ,,, . • • • .. 1 _ 2 
,,'iDen ~onn'tieo l!oncofter tlnb ;/or\ 1 
ma fie, meldje in biejer !!llcifc ollodirt '.llas ruififdJ, (!Jefc!Jlnnber bot G 6c!Jifie fem 3eit~unlte mnrcn in ,J:! beutfd)cn ftcrbm bc\llrd)ten H\flt, \o 3ie!}cn nenm (i71 (li07), Eitnt111nrt G-1-1 (623), \Dre!!, 'il:utleQ €idj11tan1febern 14 - 17 
(n 'jlennfQ{bonicn, berbon!i !Jlorh (loro, tucrbrn tonntc. f.c\'l,ufiellcn, 1uurbc cin mil 208G >))101111; lcin gro\itc!l 15~ii\ iP @;tfiblcn efcltrijdj1 @5tro\lenbn{Jnen bor, 1l~mologen _bas Unterbinben ber .3~cigc bcn G•l8 (~07), ~ronnfdJt"eig 2ti2(2f9), 




11t1~1\:: ~:j1~1~!ftd·ei~;;,;°i,i~11~:;airn~\~i 1~~ ~~.ofr~1:~u~,; n~\°fi'i3 "ii:~~:,; 0i;'; ~~'-'bi'r!\:~:t :~gg ~0~1~l1 rii\\n'.:11 ~~';_ ',)~:\J::~:~ ~'i;\~1~~~11:-i~o':ze::~~ ~~~ti ~;tit (t1;J;cn,;l~:12,~li~ic 1!~1i \11\nD~dut, 'lj~~'.1.~~b-~IIJI, 5!- 7i 
@l .. .,..,t c, ni,marn cine bei_im: 1 J bis :\j :'loll son,c!J'meifcr burc!Jbo!id: ilbn11en !feinm .l'trctt3tr tmb ~orpebo, ;'J-n 14 bon bie\m 61iibtm tnnmt !!it• im llilinler, beuor bcr 80ft cinlritt, ber Sh1bircnbcn 215~; ,fie !Joi fidJ 
feil• '!lfcrbcf1ctute, -~er Gtttd 1.50- 2.00 
Jg o e li!eben, a{; ft,• nnb __ 1bre, bte 'l)idc DtS ~J1clalls an Der burd)b,o)r, boote. . < 1Dc1tcr11nnen bcr. b:flcl)~nben 'llnlogcn pmgc ~lefle ober ittcbcn, 1oeldJ: man bcr r.lfo mcbr om bcrbrnfnd)t. 
'Bnlllidnte,.......... 3½- 4½ 
:e!dt ijoJ-memnrn bcflr;.: :!.\ur,)cr · :m '.2-tellc \letrun rn. s bis fJ ~')oU. fillo so~; )'?n,of1fdje ~!Jcf~tuobec, bcfteljt ober ("'" !llnb_uftrcd,~ tut 'llan, 1rM1, be\onhe,s_ frnd)tbur mndJm 101Il, an ----· -•--- Ralbftll
e. , , • •-,, • , , , H- 96 
.sJab_reienrnls b:ifm ,:;olbOlcn., ,1;1,1 ,e ei1tc Stablconftrnction tveld)er nu; Ii ""dJ1ijin nnl J,,18 ma_nn, bcfien renb \II ~2 ~etlmn -:,lt\bten ber ;i\at! e1ner vn1\enbcn Ei_tcllc brn 
'JJlal nnt ~ °'' ~l t 7J 1 ft b 11 ,~ it G~o!spel1r per 61fid:.. 20 - 75 
· Im nt~ud) 3111ne1fl 'JJll\nncr t>on' brr con,cntrirtrn ,pi~e bee elcttrifd}cn grO\,teS SdJtil bas 'jln1wrfd)1if ,,\\crua- cfcltnfd)cr ,:,trnt,cnuol1nrn m ~ln11nfl emem ctferncn, btlnnrn 1ebodj fcficn 11. 0 ,._,t 10~ 
0 
or 1~t '.trn~l 'i a 'lllmtfefie •..• , • • . . . . 10 _ 1.00 
1
1.ll(ehefon\'Jler @cbnrl, 1oefd)e bir Stro1ms_iB1imftanb !" !eiftrn ucrma11? [lotion" ift, von 10,701 '.o:onnen mil ncnommcn obcr boti) befiniti!J bcid)loiien '.!lrnf/1 um:umtbcn, bider \Drolil mi! ;'' 'o• 1 ~•~'\~ ff'fc!J i' l crf or; 'lJluofrnl•ijelle,, .• ,,. 4 - 10 
rtllllttt:2 ;,fi28,1/r11 '.l;e!foralion" ucrurrilc,: 'l:,·r bctrtr[te :;:;1a111 !afli fic!J cbcnfo leic!Jt, lili2 'JJlnnn. ba3u lommcn 2 .l'trcu3er tour. 'l)ie gdammtc (!lelci5ltht1Jc bcr cincr ~')nn"c 
icfl 311fnnnncngebrcfyl, fo I cnr O on;;\' ;1"" tf) '\ 1 !S 91 e~ i"'' ffiocoou • . • . • • . 10 _ 80 




eon oudJ; • . .. , • , 50 _ 6.00 
:.✓.;~ (;; ,..;,1ir,,\)'rontierSn)en" bcr ~~lc1\0C)llC5 i \\lell~jlc l\iien, lUtHJtcnb_ ba, negofienc Ccftmciti) got G Sdii!fc in ~e.rcil• 8:,,1 nilomctcr, ouf bcnm 1471 9llotor, (LUf11elicn_ \amt. ;lnt jofGenben Gom, ,:'~'." ;1),'r ~~:s; ,:::1erf)ielt"~:111~~1r,i1;~ !l.Oo(f " '..... 10 - 1.50 
,, ... ,oaten me{jrftcnlljctl5 ""') ,e,dJoll1[ti)- 9.l/c!all her b,,bcr 1,1r_au1otut nnucrlc\1• fdJofl f1tr bm 'l),cn[t femer oftltd)cn tonnrn nnt ff3!1 ~lnf1t1ngc1oagcn bcrlcbr, mer, toenn bte !Bi\ume fd)on ucrb{lt{jt lrtnDli&e Qnei(IC nnD linlic bon bm frn 
. ®!uni ,, · · .. • • 20 - 1,2f 
;'lrifd)em unb !jlem1[11luoni11i/cllen\ld)rm ! bnr gel;all,ncn Ed)rdnte \d)mil,t nub 5tation mil JliG-1 IJJlann; \Das !pan, ten; m1ilcrc "tr, Rilomclcr rtcJei~ mo 0 nnb i)rhc!Jtc'onaefctJI bobrn, om beften !Ofifd)e ~olb I fo I dJ (IJ -~
11
- D~boflum. . ... .". 5 - 1 • 
., 5tamme, ttnb non bie\cn ,,1uci _.Qlafirn mie Wniicr ~iefli; bas. gc1uatite 9.lletall 3erjdjifi ., ~cl1cttl)ofi" !Jon 7:.1,0GO '..ton• rcn im >Bau begdffrn; • %1 bcr SpitJe bor '.;'lol)onni, tnirb_ j,n_e, !l.lnno tnieber oerbitt::. '<' mi~ gi'rcift,:'~~11/;~f! ~;; /3 ~irfiv ,, Per \jlfb 10 - 20 
mate, bte lel\tm, 1ueld)c btc !tt,f!c ctn• lci\hl bcn 11,of;tcn !!!J,bcrf!,mb, ba ,, ncn, tiat ,,,s 'JJlamr, bcr ,Qrc111er I. ftcl)t_.\)ambm" nnt \.,1, .!llfomcler (Sc, obgcno\l
!mcn, bnnnt blC burd) bnftdbe 'Xof}rcn a(\o int 'llllcr bott nr ,, 1 _. >!lOrc11fcll,,ft1)tuor1,Gtiltf r.oo -20,00 
fill)rle, fie anferti~tc, ibre ,panb{)abnnA jclh[I nnlcr icf)r 11 roµer ~1i_11e p(nfti_!d) !nafie, ,,Qoi\eritt (\lifnbelli" bon _4000 •, lciolilnge, :ltlJ !JJlolormogcn unb :!00 bctuir!tc 'Berhefun~ ncr tltinbt mil i_b
rrn ~iert,er 'in igrcn ,Qinbcrn 11',1~ ~,°-;:.'..':• Dtterfelle, pet Gtild .•• 7.00 ·-10.00 
\ef)tlc unb btc me1\ten Ed)Qrffd}lltJCll m 1,1,11,: unl1 mdjl- ~ltJfig 1uirb. 'IJrnn '..tonnen, {jat 4:111 '))lam,, bcr ungcpon• ~lnl/iin11<1u1111cn; btc (!Jdonunllct[lunn ongcfc!J1uollenen !Honbmt \'ttli tuteber f'd b'• Sd)l ff •u • I!
 b 1 . ' Oerfdilcbmtt 
ber m;uotutiott hcfertc. :Solcfp:r lllrl J)urd,:bo{jrrn t1on e~mictiet:ifrtt obcr Aerie .Q-rm3t! .,~onnu" bon ~fi-1:\ '!.on~ I ~er Tiir hl'll~-~rtrtcp bertnrnbetrn _clrtt~is ~crma<tfen Imm, 1u~ra:1f man in Oen c~ftm~~l~~~~l irn~infrlt l'C~ C l'ltt•'Cll\Ct t)oni~......... .• .. • 8 - 14 
. . mar btc ,!;erlunft bet 'llli\ll!tcr, tucld)e mcid)m :Stal)! tonr e; oft 1wtl110cnbig nm, lint a1>0 illonn, 'Dn,111 tommrn \ J<trn 9JlofctJmcn me!. \tteferuc 1fl. t11!r 1ol,1enbcn '.)abren biefc, ~crfobrcu _an . , 
· !llienen,!1llod);....... 25 _ 80 
, (!;ngfano_ i1'..!mfmm n~1cg 1nr Unub, brn ~loiirn micbcr[)olt aui bie ~alb noc!J 310ci 'itorpebobootc nnb cin '>lcPc• , -1000 .llilomatl. SOann fofAcn ~,rhn ben u,t!nhd)en 'Brtnmrn . ober ~~ellt• - 1)1e ~if)uf!mb
rr uon _9letD Crlcan; l)opfen , .•• , •. , • • • • Oj- lo 
~fing1g!<1t ~c!Jrcdcn emJagtcn! nnb be, plaftifc!Jc 9Jlofir fpiclcn au !often, um fc!Jenboot. ·· ; nl\t I 14 illo!or, nnb ll-1 ~lnl1un11e100, \\Men, Jebod) on unbmn Eitellcn, o[)~, mollct: bt; ,:,nmme non ~UIL(I
O ~n\bttn• 'il:nlll ...• ,, .••... ,. 3t- 4 
rtn ~!od)lommen fo1Do{Jl llileUmntonol; oa, (h\lnrren au bcrblitcn. 1)1111cgo\• '.Dn~ Dentfil)c (!Jc\d)luabcr beae{Jt ans nen, ,l'.tannooer nut 92 'JJloior1unfiC1t, one !Jlod)t{Jetlc tutcb(rlJo{m !arm. (Im gen, um '.;'lo~n ~lc'llon11ounli ct
n 'Den[, !IBoll,, uer ll)fb .••.• , 7 _ 26 
'ltoVoleon aounm mod)tcn burclJ 1[)rc fcuen €d)ron!e tnibcrftanbcn bci !!ilcitem :1 EidJifjcn, mil 1153 IJJ!nnn. 1ler Rm•• l!larmcn mit 111 nnb 31; !!Bagen, 'Dre;. !jlomofonc rut{), b1c ,!!liinme an D(t !!!nl ,n emil)tcn .. (h _nmnad)Ie her 'l
)laplc111der.-.--;"..... 7 _ 10 
Ed)ie{Jltmf! 3u !Jlctu Drlca,nG. , md/t fo lange unb boG 9llctoll 1nnrbc acr 2. !Hoflc ,,Raiferin %<gnan" if! erfl ben mil 8:l nnb ,,8, ~Htona mt! 78 \!llnqel, _3ur ;l11t bcr,!Bl,ttt[)_c, (lnrt mil "?toot meljr nlG crnc 'lJl1ll1on ,unb be• e
djllleinefett •• , .• , .• 8,85 _ 4 05 
(\Jleabmg 'llbter.J lcic!Jt illif\ig, fo bofl in luqer :1eit cin fllqliifl uor .l'treta ciug<lro\fen; er ~at 'lJlotonoancn, l!eip3ig nnt 70 nub 50, !lllnfier 311 bcgtcflcn, " btG v lltmtr auf annmte hen !!letron f1_\r ~t!tc~nngG, .pnrtlo[)l
en .. ,.,., •• , _ 6•50 
-'-·-·-. _. -·- anm Oeffnen be, 6d)rnnles nenttncnbcs liOOO %onncn • @e{Jalt unb cine !Be• 'BreSfon mit 55 unb 55, Elultgod mil ben !!lonm, (!;; foll b11G haG 2!bfnllm 1tuede. ii:~ nub me{Jr nl~ :w Offen(lidie !llleltfilol)len , , •. , •.. 2.
50 _ 8• 50 
_ ueuet_ \d)nbtgte ben ,,e,11monr• l!od/ gemocl)t ,mnrbe. Unb bies lonnte f•~~ng bon 427 _9J!m_m; baG Sd)nl, 50 unb 2(1 !1llageu n.-f. tu, \Dte ge, ber !lllitt/Jen bet[)ttten. @cgm bn6 ~lb• Ec!Jukn ~nG bem 'Bmnndjlmfl m_1djtel ,ttld
or~Wtlffc per !llu\1) 50 _ •75 
!!llo<f" in et. -.t[!JanG, mt., in ber .pil[)e o!)lle boS germgfle @crunfd) betuerlftel, EdJ1fl ·,,'!Jloltte" tll em ungepan,erter fommte IJet~ung bet f!lt ben 'Bnljnoe, fallen ber erften ,Yrud)taufdlJe rdt[) tr, tuorbm, m benen 18 'il:oufenb l?mber 
• • Rroftr.,. 25 _ 50 
bon $!3,000. tigt toerben. 'll!G cin3ige, ec!Juumittcl Rreu3er bon 181Jr, 'il:onnen mil 461 tri,o b<r11Jenbrtencrle[it1lc!Jm 'JJlofd)lnen lodmG @5tro~ obcr 5.loub om i;ufle beG un1m\d)te\ tnctbm. -














































































'1"'~\'0l,o nf_!IUnJ"l 11 ll urn1m11; ·u>1pJun01 1(p1u m11J1s llQ 1lo(pJn>J>© 1u(p1101uo1 1,q qun ·ooo'tl!S 1nu 1tlQ1Y>g Bu1m(p!Ju(l; •d>9 ·11 mu >Q1na1 .,pim14n¼) ui(pj ni 41nm111, llQ ,0109 'IQ •1um 11
qu 111 1!pn1t1Juo1q uoj\Q,l ·1qu1 U>ij>\O u,Ou111 
o r. 11111 •u,quq U11u1\I ~011t, qun mi 11q 11110m; umll~ um11 !pll uum uuu1 ui!p11mcr; qun 11n11g; 11! 1111\o!p\1Ull\11li l\(t ·1~111PJ1\\ ooO'llS$ lillltlO\lllal j110 °111p1,· 11J>\Q r.>\IH'I ·i11Q1rn1 PtlJoll 1mJli 11mgepj 111y,q '1Cp!Jq111
9 >(p!Jn(JQat ,,o,~ uou,q,11)/J"q u,q u1 uuoj IV!! ,9, 
•ll'Gl'" muoj "it 0001 l\!! 1uoj1,1o>q:t ~uoJUJQ>l i,qo 'u,Oupq Ou111(Joj1,i i,q >\111>qom1 "'li'!!"!"Ol 11q qanumm q,101 U"Jl'ffi "Cll -,,q,111 q11111@ 11,q i1101qq10°1up,rt9 "'!.' (pon !l" i;Uniq .,o •l" •n,tpj,u qn>J'i/1 qun 
1J1ou; 11pm ng(pj oj 'll! OtloJq wll m!Jo.lU(pjiO tiDQ 
""'" o0J • ., "!IIUJQJl\ ll!J"Ri UJ Q1!LU "! 14'\U_ lJQl'J ''"' l!Jjll\101. '1uq 1(pu1q !i>Qll31\QIIOrtJmo, '0111qh11rn;. rnnmoll jno li!Q IJUJJIIJ/,•IIUQl!llll(p]u1m ,ijo1\\ J!Q •llllll llijl!ut 'llUDI 1ulp(pj1ll !Pll\ijJ,3 11lql<3 IU)Ullj II\ lJQ 'i)JUIIU1/(
i 9311!1 QO'.l'; '01,Jitn~ 111111'1 IPJB\q~Jijn® 11,0upaO 
(•OIILJllj) ll)~Olll i'lllp IW(l; lJ(!, ·,- ,JB IUQD(p9 IIJl!04llfl; i),{p!)QIIIIJljll!41 lll!pj\llll!Qlll1 llQ lOIIOQ\IJJ(Js) 'lllh4\t, l\llllUlq ''l)•'9 'B1nq~11upurts,11);;- Jg,l ·mu(pmq 11! QJJBl(JUQ Bnn~nu u,q 11,ouuj~ iuqmq,m uum
q10~ jno "Q 11D (pOq>! 'l"ll''Vl u,Bun1p;:s Qllll . 
"UJQltlQ\ pgl)jllQI) \IJgJ0lJfi; lJl(j\ lll>j 11110![1 UtJQ q(j 'J\\1\10) mQ1'0\ lJQ lOil>jo1(t, •o 'Q 'll>l;plQ/f. QlllllOl)' 'llJJJlJQ\lll ·IIJUlUllUJ JQlJ!(t ''\]; >!Q lt)j 'IIJJ!t>IJ>ll Uf 'u,!JJ\ilOQ 1131 lllQll~qlll) uo(pmuojji) lllQ IIOQ J}Q 
lHU.!; ~OIUDIIU(!; lli Bllt1Qlllmll{l; J!pJ!llOlQ 
qnn P!lllq1><1 ~nqul_; 11.,tluoq JJ\11101~ 1lptnq,B 'P"l!:il llll ,Ql!IU(po(\' P!!IS mpgJ!l1li 'lJ, :ij!Ulpptll(J; ~JQUJQJJj(puu n~ ·1111om,q Qll\1 m!jo1pti t111rg,1rt.1;) •liq,, IIJQ mu.u J(p)Jnt ',,s.,,qqui)'' UJQ ~UU)llQ po(t Oll!G
 11(; = 'lCll ·ui UJUQutllQOBlltl!\Jo_'(pUJ1'1Q~;1 
;;tp,I u>tlll i,q >jllOiJ 1111 ~lll>ft 111 ,.; ,,,tl\fll\l 11\l lllll ljUQ ';,;, 111111 Oj Qllll lJ! \10(!, 'UJlllUQ!f. 'l::i, lOtiJJOl\1, 'Ill) 1;;:;\J epiuq JQl\\nt ,41jjnij ll!Jt' 'Ulqli\ QUI\ tlll\jlll)!l 1\1 m1Uo!Jtl UJQllj(t1 UOQ 
•1qw_1 10Uoj llj<hll)' urnailoOJO ,UJQ _ 1qi;1 
•11,,iJ!Q(•lll~u,\llpi,) 'Qnu· .;·1p 1111q0'm,iil 'lJ!tll!(i 1puq(pu111q ,t>Q II\ Q~u);; lJQ ,qu113•'\,"~ "~'Ql"il 10q ·iq,~10111>1) ,,mi, ,.ngug;. \lllli'iili ~' Ultl~\\Oll'l1uh '!"' o]'."4'. 11,tpJ111ll'
 >\Q 'QlJnt ,1t1H(pQm •Juu ,u,mtp11.,,1n11 ,,q llmuiinJ,inJo 1JulpJu,u1m; J!Q •1~ulQ1Jjduii511;i1 l~~ 
01\:\l U>Q lJ\1111 (pll UJQ\l\>jJq "·'ll'\1'1 ""' ,1111:;,; 111\1 JlJ\Q't '!Q" q.,!I q1u1J;>J, I\J11q1,u,1,, 1,111j,,,111111 lJQ q111,u11,unj •,1unwp;i," .1.1q t'uufuJ11111Juffi """ •lJ 10,iu1t[, lJ_Q 1!ppa1- /pl\\Q uim11111J rn! J>!\11/li u,U1qu,,11t11011 u
m111m JIQ ,,u ijJD. !lllPJ QIIU\jlJQ\\lli 1, l 111 (p 
;,;n,,, "'~'"'< "Q • QUll 11111%) , 11 ~, "::1l"l"'lll _111 JQO't UIJQ >!) ••11111101 •»it 11,~11t11nu ''.l.1Q ;m, J\<U 'Ill UJQ uu'•·uit. •uti,11 -.; ,m, 1111111111 quu "IP\~ ,qu'\t1onn10J,11i >1(pp11ll11p q1oi1QUl3, ~IOJ[li' 
irn:_i, quit li\Qllln1g1011. 1tlv111>t, 11,mq1l]pu1e, UJ!pl!1!Pl' 1"Jrtnu1 tu 
·111ti.vf·1.1~· Jnp '111ij)hlU\l, ju;~ ,- t:.,,111pq _\1JlJ· i,;llQ lhll! lt\J\U -:,:i .l.J ql1Q, •lJ Qlln UJ,11!:t, ua.1q1l till tp~Jffi + "111\\li mm111 ··"({\ 'l[1 '\im1uoi.) uf-. lllJQ. nip ~Jqo JU_ Jlp '11Jlht3t1Jq1J n~ ,,thp11.lJQ uuJm 'qJ
1m iulltt1pJq uJijo,U •Jllothtl ~uq JUUUJ~q Jlt1Ut} uo{p u~ 
. .. . ·u; \jl( ,.111 : JlUH/LllJ~l Jl~!'l,b UJtl!l41l1lll J!Q llll \lpl!l t ·upj ni' UJQl0L11 mgu1ll1>L1 . l • ' - : nat\um; lJUJ! IPIJ.lJlp!9 UQ UO(l mmmoJ HO llt:npJ:1:, ll\£ oi1n ,qp,fni1~ UO!J!Q .\15) 'lH ll1
~nptnl_~H; l),ijlllli llOQ nutp \ 
Ill ('Uic1'lllOll "'·' 110) ;,111 Ill~ ,,1i~rtt' ~ i :"Q C.'tl 'lll'iJ >11nq llllllPq "•'Ql\>lllp,1\j' 11.,ipJ111,;i, J)Q lplllQ lJQ\\\1,1-UJIIJIIIUIO\\ ,1~1li ,)\I 11),~l'ib ,1[1\1 (p!J u.jJ\ntlJ ,uoq lpti '1JIQQIQN9 lJQ lpjnnm; lJQ ll! •lltl~•lUlOit lJll!' ll'!Ol\t, 'l'!\lqlVJli •Ol!JJJ,') J!Q lt)j ,(pp~ 1(Jlum,o liu~u)j. 
l•.h1,Hl·\~i- J1i1.uq\i. j \vQ Q \lu_1;1ltlHlP\\ !_ \'•lQ. l'ltliPD.•lHlll\ Qt\11 Jtt,,1h1_, lJQ Hill ·1 ;J\iU\J ll,1QlP(i"i; tl.lq. l10ll l.Jq thl,il.JGOlJ Pill~ ti(~ ]nu fl!q ,IIJlllnl ljt1UJ4>J·1Uu1~ ! ~1) 'l~IJHfJl\.·Q.UJ{]Jl.htp ll.l(pJtHjlJQUrtfiU ~fllO. ·1~ ·~ ·n '(1.
rnJ(t ·;} ·m lm!mO "l~ JmU JU!3 lJQJ!{ll tllfl nohq5l_ -
;lJt,,1111~"' ll. II\. 1 jl ll)Q\1\1{ 1t1,1 . !p1j i ""'." "'.Q "II·'•• ll'Qllli\i; 111.,1 :u,p,lQ •JJQJ\ttii lJQ 1!lQUJlilJlli) .pq u>lp)lnJ~ •Ill~ !!'~, lJ~ Jjlll'i\ HI\ J\Q lll'Qll\\l!Nti I J\Q ":qnlj !PIJIOllQU!9 NQ l>QJ!}ll!\1((, •lll'.-J!,l!J) UIJQ \\OQ '!illQ 1Jt1(pJUJ]J!1) 
'UlQlOnt 1fpomiU(pp1tl 
•n. ''U ll,B1~1111 (! I 1in1ju 111 lll ... in, '•Uljl\ll \>\ll!!lll(p)l\) IJ,l(,'1\111\IIJlU>l>I> lJQ I QUI\ \\JQ\\J(i;; 11.11p11111i JjdlllV!i llQ on. UlJlllll\ Ill\ ,Qll\lj QUI\ jl\ll lllnt QUI\ rn,,J;tluu \IJij_lll\9 mq jnu ,(pnj llllpj\\lll)UJ\ll)(, lJQ JIJUI\Os) 
ii\lQ ~IIQ u,qoqq1~1 UIIQ ·UIJUJ!(i non \jO!pjpQ 
~u,\1';i,1: ,q'uqj~ L· IUJQ;,,,,.ll )::uu,1,~ I QUlll\1) ll)Q ···1111lOjl>tt!IJt1~/ \UJQ ,, l'•\lll\ i ID\llF UJl\!1)1\lllll UJO, U\ UJlt!,'(pj ,qu,,IJ '."l·'"1·'11, "':1~14•'fll. Ill! JJ!jul_'; ~l .;"~ •lJtl; llJll!j! 1pn \\lllll lll!J lllJQl!-'S 'QII\J '11,1Jo141Jim : 11,111moi1J\\110 ll\tlllll)ljU\3 '!Q ll! '1001 -l"il>qoo;nu llQl!Q\ Ip!) 
•t;(·-llll u11iu41){{!mU,l)' u \1 Ut1 C.tlJJll""'\: •Jli llltll. UJllO:t_, lDll;1qJ Jllll,' ·pt]ll1r.1 l •ttJtiJ\S) J\(t ,· "!}IIIJ~l'lb") UPptiiq i:nu , 11 J!l 1!P1.l1lt\';;1)tlll 
11 !1 JJ~m.11, J!~ •U~ llJQl0nl }4>1lltpB 'po,u~,q }!lq?£ JJQ ~n11J1tJ~,l JQltlot lli.l!JllJOJ)JG JUJ,~Ojd •LU;;!£ oj UJqu(pS) iJq tuJQ(pD~l '6(tUllB 
-1 _ ,uv ;u '""' · ~11:- · 11~11 1;,,, 11~ I iJl!IQll!l1t1 .1,q,11u1_ 1ulu;,p1q 'Ill 1p11,1 ,.1 u,p,1t, '!Q oJn.,,p ';;ll11111dJ1Jl mlp\11 ,
111,0,,uuu() m ,11111oi11, <I, ~; nu,i. /p!J nnt u1grtpqu1_1~rt; iillll J!Q lll'~JU ,111 , 111111os1 1111q 1100 ,qu,t110£ . ·,moJ Qun 'JQll\OI PQUlli Jgu1qi~ Jqpj1JQ 
•I. ··,1Jn· l~ 11~; 'l~llll\\01,'l! ~ll;,llll/"; 1 llllll t,un1u1111l)Ql!t1\:, llJlpqQQll l,1Q Jlm i •11)\IJUO Qllij 1p111Jr11111lp5' J\Q 'n11j11lj)j .'14'"'" QUI!£ I\Jll,Qll,!OlllJlll l,Jll)s)- •,ttu ,t111,!11juQ J\'!lll1lJQ i1 11J111,1uun \\JQllfil l'IJ!')JO qn(pjl\\ffi •
1JlpiJl!q1U (plllQOO\ 'U>jjo11Jq1U1tq9u,Un!JfJ ltlJll!' 
Y. 1, Qmft11JJll tllirnm PJ uu ipi•to L~ ! qun tm.1.p., 1q.1J ;qHu i'ltllt11J1111 liqu, •QIIUJ m(pJlquppJQ:q-u mq 1:-no ;i\i\U ·u.,,.npJct 1nw)!1Jmtt UJlllt1t11~!11op.1g; u,1~~ u~ Jli 10[} B1pv.nt ·J.:lQlt\ uq tlutulrn!~llll; lJQ '.1Q1nm
 UJq uon PO lJQ ,1q1nm uo(p} m1uuolffi lJJll 
· t11(pjlQtlt•o·~1~·,i-'Q itJ1q 11 j,,:~, "'·"IJ ~!1•111'"1 I!'.'"'·' .,,1,,t1,11,,'i;,mli11 q I ,11,Jtt- 1m1Qll 1.1Q 11,11111111111n(pll!G .1t11J !un n;J>1'.11dul'; 'UJQJat(p3 '13~aa1io1~ ,n,U,11) ·mUoJ(p)J\\jnu 1:1111111b1ctt1ul} •lli11 1UnjltlnV1qg l)\!JR; ;mm np s,111 1qy)301111 1ou; ·11>1011,q mq>jllJ(pjUJ1/(i 
. ·ti 11:~rnq 10 \111111 ·u, o· ,.-, ,:'' I .11::r, 'll!Jilld •'\'c\\ljni)J? JIQ ,,1,,1m, ! •ll\ll]lUl] Qll\j \\,ll,l)Ull Jjl\(l, 'I\Jl111!1i(, >1>J1n,::;, lJQIIYllh1,1 qn!J 11Jjo11t'l(f1 llJQ 1q1 po(/, llt,ll{; II! IOIJ' 101) UJIIUOO ''U'lt, J!\\UlJQllll!iflm m,q Qtltl )lJ(p\JlJq ""'I (po~,J "'""'~ •' 'u1Ucn~•J 
~tu ,th.? ~ n\l · 1 1\ 1 ;;:q.,1; 1q) .mu Qll\i~ unt.1t10:n1 ;.111_1? ~uiiln~; 1:,n Qt1n 11,lJlJct\(JO'-J ·.,~urn\ mmp 1)ptn qu11 '.lJJUuctut ll!~ (poll lJQ '1J(pj •Jg mijo1m ill! mlloni u~11J:pp1.1tl nH i!DtpJ
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,nug !O!Q!'JJ4_ ll ,BJoll ui cti::;,; ,aqn1g; mmpj_ uoq fi111n 
aBnS HJ\ip11u11 m,],!Q "! >1~•1 "Cll saouaps JTI.mJuu JO .,ampmy lOQ . ·u,iom uaq UJ• ·uuu1 ua,ljoj aQun19 llU!l -B,qqjom; l!'l Qun '111011 l\\\lffi miq,m 11!1'1\Jtli>\li HJJjlQ uapiuvp
qun Ulhl!J 1;,.. iq,nm ''U© 'uojqt!i) ll[l; = 
·1(pouuB, aqusi up 'UllOJl3Q sano ,y 'uJ6uuJl~1n! rn1apos 111(JJ]!up1q,m,IJJJll ooo·os 1iqn ~ou 06_81 ,1 QUllljV.m 's;ig 111 m11,'m.oz 1aqu sump sa quq •s11ruaq JQUJQPu 11q 10m · ,IJ\11!\iii ;;3Q qu,:i uoo l_-'P'
11!, e•mu~ ,,,,v.mJnrr, 3Qtmtp1 51. , ui uqi •1, iiu, uuoi 
UIJQ(pou uaqJ(I tullg] no]!us, u,upgv! •UJ]lUlttl; lJQ QJtJ~lHOi ,;>QUJJ\QUOQj,11 •'9o tlu111qoE; "'l~•J lJQ ~vu Bn,pq qim purni uaqunpc;;i Ll QUn uaJnll\1/!i ,qv.m; ·,11oq 1B1u1a<ta\\ u,,gul_; _l!>J 11,q ,rn1>q '11.%\ 
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,"'")' ,uoq llQ ,1(puu;_(Jl!l ,.10,~q~,~;! 111\,10t ,_ijo,~ ~ud = q 
•a•!Q 11q ""!"'ffi m,_Q l"l 11oq u,qoq ,10, . ',Ia'Jsaqo Jo saouoios l"•rnJ'llU· a\lUU; ui u,tp)lm(ll JJQ Jgug >!•:l, .;- 3 ui 'll'Wi ,up ,1u,1 a'i/1 •qu,iumo ,;oq,(uJQ!aJ!lacy Qun ,umm; tuJU!l uu ,n.,u JQ1,11u U
lJ imn,;inoi) u(, ~ s · 
l>QlQmuqpc;;i 9~ liJU ll61ua111 1tp1u; JO AJ8\00S llQ QUtl ·w; 'D jlOjJuv1£l ==========ll9Jl]l1Q QUUlJJq QUI\ mJ1om1i1un 1qo1rt; q1r1J 'lUJQllllU)llltns,,,mmlJ. l{pJ!l~V\l . . ·1Jnv13H
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')J!,ffiilJQlllpa1(pj1J U\ (p\j \\)jtlQ!j OjlDs) n! liU]lll(l; UJfpjlJOJtili4ili iilQ QJ\)OJJUI -•tt"itltt•~'""tt? Jt{nlutttJ.fr llU\J ·,.~ ·m 'llUlQ!qOJffi U\ uqoquu_•m ,B111JR!Buo1 lOQ ',jUJ\l; »onum; UIU!J 'l(li fi0j31([, ""Q. 104 QU!l UIIOj u;ij
J!\i 'UJ'"'ll'"Dt.i ;imltmllJJU(ij' 
ljU01/(i 11! UJ\QQDOljllJ>!rtS, '!Cll ~ ·UllfJ'i/) ·u,UU!HQ© n! UljjD(pjUJjj!rn; ""t'Jl'!-'IJ.'"ft tly.!fUU 1J1: jlD(l;J!'JltotlullDllil>q Jno 9681 ,aqm,, •J!llli ·u,m!J n! IJ101Ji >!Q qun Ul)QJllll UJUomolj 11jdnl5 ~JU\ll )J 
~OQ unu t'J'. IJ! N.o IJ!!.'I.... IQ, 
t-1"'1 ~ { p !. " • l~odJmafier. \Die be[len 'lllel1lforlen bei IJ:ou«t. t (5rofloater fobmefen. t· 
~CT!)\: r Y it0fl ll, \Das ll•arme !!llrllcr (fobe lr[1lcr 21lod1e llingsleiJs illrnl1am 9ll,l)l un~ !!lreaf, 15d1011 tuieber miiifen lllir ben 51:ob ei, 
-- · id1molJ a Orn 15d111cc l1inmcg ti. bic \'iolgc joiljoob bei. lJ:ouerl. ms ber iilteren !!letoobner bie\es IJ:ountQs 
':Dtm~frciftfdJe:6.0rgctn filr ~reuur ttHlr, ball am 6t1mfia11 unb Gonntag tia; 6 ~ @el b b , b , beri~ten. SDie~maI ift e~ @rol3u_a_tet ·_tlr. o:ouuu, uub t!mg,gcub. !!llaiier in brn liliiiirn irbr hod) 1v11rk ;.pffl!tUt !jl 1t ·~srrn. et llabmeien, ber nadJ 73jiibrige_r'.•(l;,b'~n• Unfer [cbt1t ocrlorid1011 am \l'rcitan ieinc O er a emetcr Piloerld1aft 3nr emigen fil11bi iie01mgett.ift. 
<fi§hede unb trnt am 6onnabcnb <lLIS fei~ mer in IIQirni;Jo tuel]en Q:inDrudJ\J 'Dc-r= Q;r ffarfl am re~ten Sonntag ini f)aufe 
ncn Ufcrn auS, io boj; a[Jc annren3cnbcn l)aftctc )Bud}fiinber !Reimann•ijt, ruie ung feineg i:Eobne~ i)riB Babtuefen im IJUier 
91iehcru1111cn Hberflut~et 1ourhen. 5Dcn bnid)lct mirh, 1oirffid) her friibere !lfor., bon 73 ~abrcn, 2 ID1onaten unb 21 ~o• 
I=======·~·=·-;=---=~;=,;-=,;=,~~-- ~~(Jc~\~1lia~r-rci~:~:;1s f~~ii•~,~."' ~~1;i~; ;~,~11,~,';,~:'..\tg~~ ~~r~~~;g ,~1~~~ i~~; ~~ba;e~:: :~i'/!~i~~;;, :~:g~::!~\~~~! 
ge~t co in unfmm llaben ~er iri bicfcn ltagen, unb 
bail, n,orum eil fidJ f1anbelt jinb ll'(eibcr unb !lllrapo. 
!!llir lmfen bie lli11fmerffamf,it befonberil ani unfere 
~rat!Jtnolle11. !1rne illufkr. 
ine~(~rcifr. !lJlillloodj, brn 24. !lJlnr, 1897. nid1t gan; io 6od1, ale l>ei ber ©od1jlutl1 ;eiilation unb ermarlel ben Urlbeirn\µrndJ !)laflor !llleldjerrn in fillaaren ~ID~. flat!. I-------~~= 
1 
im ;'labrc 01, nber es'tunr bo,t ein ornn, bes Dtid1ter•. S!)er !!lerftorbene roar in teuerien, S!lie fillaaren finb arrcn nnbereit mittelmofiig tljeue, Jll J{aurnumm; JlJlotOrfir. ~ Eitai'lt llltil tbugcgcull: 1~:::1~~~1~tei'.~;1;t::~;.;1!:11t;1:~,;~:.';:1~~~: . s,i.1 iii Ue 3eit iidJ !Bargains 31~ \id)~rn ~~a~:b~~:~:\]i/rf:; 2~m ~;~;e:i~~::b:: . ten meit uornu~ in !Be;ieljung auf, tiSd)ilul)eit, 
~~-,==,==~= -~ier in 'illabcrltJ 1101 bas !!Jlailer nur ,1e, m __ \l'uubert,cibttno! ba mir_ maum 1d)affen nadi 'llnmifa u. ,. 311erft nad) ;'lllinois u. ~!lilt, OucalHiit unb ,UreUI. l!lujierbem ~alten roir bie 9loueltie~ an, 
'.!~;:;;;; 1Jilli, in .11,rnfmann.i 9lµotbele. ring en 6d)nbcn auocrid1lct. Q'in _ '.!lieil ;:'~'.1~1 fu:b- ~-~lm fr~ii;br,:~ar~n. 3 :;:\a(jre .flliiter !1ier(jer nadJ !!lre_mer lfo., brer ljabri!en, mie and) bie einjadJen ID!uftcr uon ben t~euerflen-bt~ ;u ben beften, 
-·~--~ g .... , ,.. ,., he~ !Bolliucrrc~ auf ber rrd)tcn ise1tc be~ 1 1 _ u I cr3euo 11 >, \ ll ,_er 100 er fntQer geroobnt l)at. - '5eme @at,. • • 
'1.1_uu1u,anrcn•(l;ronnuug am b,, ,. 11· 8• IDnmme~ tourbe tveggerifieu 11. bie !!!left, !!lln,u;-\l'r_ont ®dJu{itaben ~er !Jlla!J _tt!, tin'"'" i(jm bOr 3 ~a(jren int :.!:ob boran• Jlnrern :pnenre~ rmmnroen J{[e,,1D Aotre 
. <Bco w 23locfcr ITTµnl bci!!lorquets. mnnerbc!l (llebdubcs, in bcm bie %1inoe ~00 :;\Jr blC lieften w.aarcn furbasmento• gegangen. !!lier llinber betraueru lien . ' • • I @cjlcrn lam <;>m \jlail. 2ifl oon !)lre• fiir efeftriidJc!l £id)! \idJ licjinbet gali nadJ tie t!Jetb befommen _ronnt. . :.ton bes !!laters: 1Jrau 'lJlarie (flerbing, f.onnen lllit gar nid)t 311 fe(jr lobe-n, ba fie fo uort.~~ ei( belannt finb, \ll&er 
_ "( ct·o111tor· . jton, 1))/i~:··· l)ier an. • unb fie! <in. !ffiof)l bett nr~i;t;n !!lcrht[I _ ~•demon & mirro,~o_. in Xa~b~ •. !lJlo., too(jn(jafl, fir~u \J. man fc~•- barauf, ba[l fidJ auf ben 15toffen bie IDl~.!jlriftlel)" finbet, benn bie <- U 1 I , 
€3liernn !jlarrolt,bcforgte am €,anqlag crlttl bte 11eue ;,teteµl1011,@e1rU1d1ait, ,n, IDte .µmen -~mmdJ '!\ape bon lJier J/, 15olbm1fd) b11,, ~m 1\'._\]atroefe11 bier u. ·re l ·dji b I b -1 - ilb ffl'dj ". • ;!,culler, , , , , ~olva. (llejdjiiftc in 15umncr. · bcm ber grofie !Jlioften in bcr Q'dc 31Uiitf1cn '.;1o(ju !jlnµe · uon !Butler IJ:o. (Jaben bie {;Im fillm:llabn,e\rn, ebenfalls1n ~anbQ, ' ,g" ' eu en mt ,,uR ertre 1 • 
·--·-.. -·-· ID~~et;~1~'1~'. ~t~.o:;;;_IJ:ilronen, 1Jeioen, ~~·:::[J~:~,~i''.~.~bb;;, ~:;\~! ;;~IJ~re~:: ~:~\!~5:;;:·tre~;;';~;;n::t~:~.'ll~;; !lR~o::t!t,r,orbene in \Jriebe11 rubn, Sdjmaroe unD 01111te SeiDenrto"e. 
~eb'ingungcn I pro3ent, -~err unb \Jrau lJ lJeu11 !Daren iiber oerifien tourbCJJ, io bail bcr 1Jernfµred1, [JorCJJ, bai, ~obn ben .f;nmmer unb j)obcl • fillag baG .per, begebrl an E;eibe fiir .!rfeiber, mlaifts, 5llefa~ etc. ~aben lllir. 85,00 rnr !Uuttioncn untcr ,;:r.oo. 15onntao in \Del 9Jloines. bicnf! an\ cinioc :l:age aro _geftort mar. an ben 9lagel_oe[Jiingt obcr uid mel1r in ~'''""'?"m.oebOct ~,,,, b<m ""'" 'llbo, S!)oppelf b' ~ ff It g r l)" , b 3' , b !JI l . 'b . , \\' !jl' \ 
1 
~ fr '.l: µ _ Wm 9Jlonlag 1unr bas !!ll,ij1er bmil, ,1 ben !foften getd)lof[en !)al, um toiebcr ben too,ntJ\m un iul'rbti~m ;low,. ar tge . a ' a · nr nung un actng un oue II) 15et e tn aUen Xclc~!JOJl•lBCrbinbu11g im ,pani!. -~;r r. r'' 1 _bo~ ~;;n ;n IU · IUar \Juil gefaUen uub bie \,luf;orii1fe, bie bon 6ommer liinburdJ 311 iarmen, ober befier •~=m'l!:Ml!lffilllt'/!li'liirili:.!81.'ll,Bmil \Jarben. 
"" . -_ . - nm lontag 1icr in er_ ta I. \'ireilag bis 15onntno i,1ft ben oau3en :tao oeiaot Defonomie 3n treiben. "" . 
-sdJ ge~e n,o~ ,n tdJ ger111en merbc. ~(bolpf115dJmar[t rciftc oeftcrn 9lbcno uan 3nid)ancrn befc[il mar, if! tuicbcrlm. \)mu !!lorqnet iit 0011 (!;[Jica O ;uriid n. -pm IJ:(ausnet b_~n !!ll_alerloo beforgte 
----------·-------- nadJ Q:[J1caoo u11b ~lurora, Was. ---- 1101 einc je!Jr grofie nnb feit~e 1lusmal)l am IDienf!ao @eidiafle liter. 
~. 1nO{JHVhl9, TTo;~eer~~:~~;;1j;"dJl~n~~;/(;~~~~~,1~;_mH• be~~~~e,;\~'"eien in ~adetrn ober lole ~:a:,~1:;:!ii::;:~~~t~ 1~~e f~~;~io~~ :~i:: b_a~o;;~,~~~:~/i~~t~t i~mbe~ ;'.~~;~ 
"\f f ' f \)rm, (lJ_ 6eiicrl, bie leblc fillod1e fd1mer ·P· \l'nn11e 1111b \l'nmilie lton !Snmncr ion mit eincr ~l11~ftell11110 uon feinen oar, ;iebn, ~ u C l O n a. 0 r, (rnuf tonr, beiinbet lid) nuf ber !!leifcrung. mad)len I. \l'reitag !llchtdJe l1icr. nicrten -~,iilen am IDienflJg, fillilltoodi II, url. IDora (Steege ift nadJ ein,m 4° 
Jlnterfuller. 
t,onfig 1uirb bem Unterfutter uon .\Neibern 3u 1uenig \llufmerffamleit gefd)enlt, 
fillir ~aben eine 9luGmaljl, bie aflgemein 'llnerfennung finbet: 
6ill V!uftlt :taffctta, 6ilffini[~eb \llertnline, ~lace lJrganbie, • l.liuing, 
6ilrn nnb Silefia in atlcn ffarfien. 
ruft '!tudioncu 111 !!lei \I. l5lciblcr- in IJJlaiiielb mar am ~I. Q:. !lJamll Jielit in ~''.'.'" !llrufos SDonncritao ~en 6 .. 7. unb S, ~l~ril eriiff• modiigen ~tufentoall bei (jieiig:" QJcr• bcutfdjcr ,1. engl. €:iµradjc au,l iilr 1 \)lro,. lellten hreilag eine icl1r oeraniigte,.Ouil• ©ans. l!ectmr ,011·~ nad1 !lll1\10:ri ;iel1n. ::~~- J~n~:~;~eb i:~3~;:;'t~la~~n fillauerliJ ;,~~~:'.n am IJllontag l)erm nadJ !!llatet!oo !Vir lai)en ,111 eincr ~cfid)tigung'hnfercs FRENCH 
:ttit,oli '' ~-~~~~•-- tmo•'ll:11:- . ~ .. • _ m~~:'.\i'."t;~,Tiic~·b:•~;;:~i?"1t~i;1~: ;'lm ~iouic I,mn 1htt1nit !lauds in (];Ima !ffioat :;:\br !Bargains in E;dJu~toerf, fo CAN VAS ein fiir FA Ci NG· \ls giebt nid)ts 6efferes. 
vi. !JR. 
1
.1:ot1ct. ~,rnrnl1a1cmrnr ~•µerr . .,~eumdJ lb_dJlubn~_eie_~ !eb_r_lc am trn [Jrntl! @cfcfJiiftc f)icr in 2Boucrlt). fanb am 11. IJJMq bie ,Podwit ~errn 3, geQt natl) bem !Blue tiront 6d}u~Iahm, Potter & Kasemeier e:>on11nbcnb ,uon frnm IBc1d1afbrei1c nad) _ _ . _. -- . l!auds mit firnul. !lllinr.a lJamµredJI uon mo 5br itets ein uone.! l!aoer bon €:id1u• Jlir folltet aud) cinen Vcrfud) mad)en mit BRUSH-
~lllgemeines 1lbooeaten,• l]oift,, 'mw 1Ilt1cago ;11rud. .. .. . a}'~~~- :,~~le:'.'.µ ':\~be/1~;;,~rn:;;;;1,; !Bud (£reef [Iott. !jla[lor fillagner Uoll, [Jen, 6tiefeln, \l'il;fdj~[Jen, :3octen, Ueber• ftdJerungs, unb _ ~lolar,(lle\rt)iifl jomie \'irau IJ:arl !llobcdct rcqte am ID ten flag f It 
1 
. . If 1 . ·~o . 
1 
.. 309 nie ;.trauung. QJon !lJremcr l);o. 100, lif)uben mtb ,,/Snao•!l-1roof @umm,maa• BI N DING fiir '!{[eiber. !}alt [o !mtge als bcr '!{[ei;:,errocf. £ano .. 1Jlgenlur, .Qfo~macf)ten, ~!"~ifortell IJlOcnb nod) ifJrem frilfJercn ®of}nort ffira ~ mt 1111 ®er J ucn *' lC!)ert Iourn. ren tierr Wm. riamprrdJt ·unb fir!. @uffe ren finhet. .Pirlemqn & motlming. 
~~na[J~rbe £~*f1~~~11r1~·il~1,~iu~!~· b;;;; IDu&unuc 5uriid, ' . 11(~ 15amflnn ~lb~ub reifte ~c_rr @ol!fr, ~amoredJt.n1110efenb, iotoie f.)m !llbcrt . ;;'ln <;>.15d)iinema11ns (ileldJuit i11;'\ane!• ll:ine neue 2[ustva!)[ 00!1 'iJ'riifJlalJrildll.'ra~il ift foeben 5ll)li!!litln (~tbftraets). ~!Uen ffie[d1iiftcn !lm 9Jlontan !teiornte i)m @co. IJllunb, ~~oumann nad1 (H)tcago,, u1~ bie ~nm11tc ~,1uq uon \l'n_1,,tte Q:ounltJ. llln !jll)on,t1, uille tu1rb nm 15nmflag ben 27. 1Jllor3 unb f n,irb prompte perfonlid)e ~!ufmerrinmletl •fromm ans ber %\be uon 51:riµnli @e, ~111 ;u bcfuc[Jrn unb b1e _l)unber ber mlllqd1t bcm 1unoen ~nor red1t btel @tud b.en 3., 10,, 17. u. 24. ~lpril eme 'lluctinn mtge ommen. geoW\t, e fiber mlalbfd)mibt's 15tore, fd)iiftc in !ffinuerltJ. . !!llell[labt ill fel1n. . , unb 6ege11. , sbgef1allcn, um b?~ gan3e l]ager non gegeniiber bem ,,tJortnedJau~." ,Perr !Bocquct, bcr eini11e :!:age auf her _U:a_rl ~oppe uom 21c~L s.tf1~ nnb i}niJ. ~,err fr1L !J, ®etbemann nerlor am r. $'.'.lrtrnoohs, @roceneB unb ~cfJuben au~" 
'""'"'"· , , , , , - • ;-;,oun (1ranfrnliftetuar, befinbet fidj auf bem llu(]rn10,bero,,':1u 10efll1d1eu ,;\O!on lam, 9Jli!lluod1bcimi)olafuacnauf,pmn,;;'lol) 3nucrfnnfcn. @.fill. !!Hofer,'lluct. J. (fifed & So~ne. 
--------··------ -- !!!leg ber !!lcficrnna mfleu lcUten ,:;,amftng ,11 ctncm !llc\udJ /!o(jagcns !jllnt1 bcn l!lanmen _;ro_1\d1cn S!)ie !',men 'll. l))l. !jlolter, ibeobor @ft!Uilefgeutl)um }U !;Jet, nadJ @uucnbern, ;;'la., bem erf!en unb 2. @lleb, bcn Seioc~noec ~ode!~ unb !B. 6. illnbbid reinen in ber --------------------
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1
:,:
1t~:;; :at::·1~. ®'.~,e,~:'"~,t~;'ni~~i~ ~;~::~t~~:~1i~1;t:tn~•~er!lJl~~;;:b:e~; @ebr. 5.Dufmf on. fouit 1101 . .ffauft bort. ~a fie idJon 88 ;'la{1r_, oll iii, fo i[I ibr mollte mil bcr linfen ~,anb fiil)len, ob bie filittcr bei3~tool1nen. {;Im !Jlotter ifl @elb ;u uerlei~rn auf gutcs ~arm, (fine ~iftc bcr (§lefdJtoorncn fiit bcn 1tnflommcn rertJt ;mc1fcll1afl. 
€3_ane oclprunaen let nub om~tlJ ~abet IJ:a~,°1 fnr b•~ 11_mt eutts 6taarn• 
dgentljum. . 1lp\:1mnh1 bes IDiflr:fl•@eridJts iiubet !!Iler nmbic crf!e ,j)iilfle ieit~rr €3lcncrn ~~;\b1:\
1
~1~:~t~;t::,;
0:i11;;;at~1tT:i~~t;: ~~~~n;~~~:!. 1"'1 emem @t11all bon 
1 
l)co. 200. SO 2£cfet {1arm, 4'½ Wiet!en ber .... efer m her !Bcifa.llh Oc3abfcn nnU, mut> es 111 biciem IJJlo11at · 
norbmeftlidj ~on ~ripoli; guteollanb- ,;,ere Q'. 6e111Jolb tuar iiber €301111taa in thuu. !!lom 1. ~lpril 011 i[f hie n a i, J e \Die ;)Us. 0:entral !!lriide in ;'lancsuille !cine @elliiube. $35 ben 1/l!lcr. !!llatetfoo, nm bem !!lenriibnis bes atten Steuer inllin 1111b roftet cs fdJon I. !jlroJ. iit fo i,om :.treibeis bcft!)abigt n,orben, ?Jlo. 42. ljarm uon 200 1/l!ler, \edjs ~,mn !!lln!JI bei3u1ool111eu. 15trafe. bJj; [ci11e \Jotomotibe bieicib, pa[iieren 
!lJleif:n norb111eftlit!J bon be: '€3\_abt; 15oebcn erl)alte11_ einc orofle !lns!llaf)I IDic !ffi,gc [inb feil cininen :l:ngrn faun. IDic ~afiagier unb 1\'radJl!llanen "'" 
~~~!~ill sr: t,nus, €:itarr, !IB11tbmu~le, oon !cleiberftojfen, jd)1oar3 unb faibio, bei grnnb(os. !!llrnu bns id1onc ~Beller 1100) t:\r:~i;;~,~:~nbi~ii~~:c~lte~bc;ie ;:ii::'. . . '.!rilJoli. . 9lo. !;;,: @in ft!Jone!l .prim bon 20 6d1liilgme11er ~nb €3trotmnnn. ei1~oe 'ta.AC anl)alt,_ io tucrbcn iie balb '5obnlb bie :;:\a~reGieil es erlaubt, toirb :!)1e_!ffiaµ\1e roar ~m ®a~J!ag )o oodJ, Ill., 5 IDleilen norbl. oon !ll\auer(~. i)m QJ. J;,cnniun uon !!l.lamn u. \l'rl. bet1~r. - (SdJon Je\it i[ls '111 mnudien l5lcl, cine neue eilerne !!lriick fiir bie o0g !lJla• bau Otele jJarmer tbre IJllildJ mdJt iur 9lo. 47c. 160 Ill. j\'arm, 9 IJlleilen ;'lobnnna G'itl befutf1ten nm 15onntag bie 1'" 101011 aboctrc<lnet. tcrial bercits an Drt' uub (Stene if!, oe• IJ:reamerQ bereinbringcn lo!mten: iiftl. "°!' !!l!aberl9 unb 5. !lJlcifen jiibf. jungen !ffio(Jlfeins bci '.;)ane,uiUe._ ;;'lm ~liter von 72 :;'jal1m1 flarb leDlen bout tucrben. ID. 'l\. Vlebemann oon bter JDtrb am 2. 
u~nidjx~:f;i\ia:utc @ebnube. unb auo, IDie µmen 11:b. I1iibncr u. 1Jr, IDierds !lJ!Httood1 i~ 11rmenlrnn, <ronr. @iiutft'.r. !lll __ ir- mod)lcn bie. ~!ufme_rlfat_t_tleit ber ~~'.•t·t1le i3nu !!'t·ca~o•rgtbra1ubeuftt.'e'r'e'tt,S~e1~rr3ert•e A 3 . • oon 'Dla fiefb itlJa .. len fid1 am 9Jlonta ';!lie !!lmb1011no fanb am \,mlaa liter 
~U/ "'' " "" , 9lo, 98b IJ;rne lj~rm uon 107 ~(rfcr, b cti" b ' t' i 5!) 11 d dJ ml 
1 
11 ;tatt unter ~lmt!ucrmoltung !jlajtor !llcds !lllJon,,lefer 011( unicre !flr~I'. f'.tr.Xape• ieiner !!ldannten in biefer Umgegenb ba• 6 !!Rei(e~ norbtoeftfid) bon ber Stahl. nr en 1' en · re na abcr tJ. uon ber Q'oanAdiidJcn .l/ir,1Je. 1; 11 lenleu. filltr fegn, bafl _cmioe u_nire'. bcn (fin(abungifarlen bdommen, an ber lllusge3ertf/net guteo llanb, gnte @e, \,rl. <l;mmo \llolloii 0011 l,icr rciite am Q:infadJe ob,; jcin ucrgolbelc ilicinng• Q,oncumnten fo{genbe !Jlmie an3cigen. 1\'eier im @ranb ,Dpera•l;toule tbeilau• 
ba:i~i~:~~mi~~~,"·J~~;, 200 I/Ider ~
0;;;,~:~~;1~!1f;~~,r~~~;•51~~ef:,~;~,'. biiif)er_ brr ocrfd1icbe11en_ b'.ntld1en 611110• ~:1::~rb;d~,;,~ •. ~~~t;~~:~\~:\tr~;~ ~:r~: nein:i'."wieier ifl uon i!Jm ~leifc nad) 15! . 
. gro_~; 4 !llleilen 91. fill. boll !!l)aocrl~ . _ _ -· . ben iinb ftet! borrnlltto Ill .l'foufmanu, taoeten,\etgcn ite ofnr 1,, ffcnt,. an; !Dir !)'auf 5uriidgefe(jrt. mit gnten @ebiiuben. Wm I,., r • 11. .s. 1fpnl qt oroue 'l\ut• ITTpotltefe. IDicie !lliid)cr ci11ne11 iidJ uor, uerlailoen nur b (£cnts; inr fdj!lle:e @co. !Baumgartner beiorgte am 'lJlon• 19b @ute ijar:ri 80 2!cfcr ~ fillci!cn tuanrcn~,.D-1Jcnrn11" bri .!B_ocquets. SDic trefjlid) 311 lionfir111ation~11ricfJcnfcn. @o[btat.icte~ ~erfonge~ f~ so. t!c~l~i totr tag @efdiiifte in ~Ualler[t). 91. £).,,bon mJ_a~erhJ mil gutet'._@ebiiuben. ~~;~)•;:,. iinb (Jer;fid1 cit1Gelaben bor,u, 9Jloroen toerbcn oon !jlaflor 9Jleld1cr ocrtnnfm btetelben jur _o ;,1s 2,, Q:enrn. . ·mn !!lruber IDt. IDunrelbergij oon 61. 900. 13,O 1/l!lcr, 3 ID!. norbltdj uan .. ©err @olllieb !llJolf nub 1Jriinl. 15oµr11, !taufmann, ~1Polbefe. l.!ouis, !Dlo., madite le~le mlodJ• !Beiudi• S~e~rorf fur_$30 be~ 'lldet. . ,\',)err ;1oad1im ~~cnbl reiftc nm IJllontao friirfer, 'totf1ter I,mn i.:ouio .l<iirtcrs, cbe, ®einen <Jlbfd)ieb uon !!llabtrlt1 feicr'!e bier . 
.. :iid)@;. @rne GO W. 3',rm 1 DJleilc i!bcnb nnd1 Q:bicago, um bem '<leornbnis lidJ oerbunbcn merbcn, S!let !jl(Joni, am 15onntao ~lad)mittag unb ~!benb IJ:i, S!)ie f,men ::Joh. ~ebermann, fl. flat• t 1 ~ ulln ~r 
1 
€:i~ait. bm ~(9 ~adj feincr €3d1mejtcr, \)rou 9J!eirr, bci,n, bri11ot bem jnnnrn ~oar jcine beq[id1ile11 nomnmodJcr ~lubi bei !IDm. l.!iebnn~. tcnb01f, j). ~- .lfonede, ijr. E;d)n,emm u. ga~~~ Ul e.) n e C Qlt C~ tn Qt:< mol)ncn. O}lticfiuiinid)C btH. {fflon 20 bcircunbefc ijamilirn ltJarcn (L .RodJ follen im Sinn f)abtn, bie alfe 
45e 120 fil. 5. filleitcll norbOfitid} ~lit mue Brier hurftc11 loir in unfere (½cbr. <.!Jidinjon ucrmitlcffrn hen tUcrz cingelohen unh oin~) e~ bei bet lYder Qod} €:id)miehe unb bie ®anentoer!Oatt he6 uon !!Bauer!~ 3n M5 bcn 'liefer. ~iite ci11trnoc11: \\'. IDioelan, !!ll. !!luhr fan[ uon ;'l. lfoti's 2!1 9tdcr ,,:, 0111aub ltei l1cr. IDie ©men illiibi, !!llnlther mein uerftorbenm {;)mn!!llill)arm gemeinidJaft• 52e (:fine 80 Ucfcr n=arnr 5 VJ1cilen frn., ITr. mii11bcr, :Jo(Jn 5.!aucf unb ~olJn (Sf}cCirod an ,f.)cnrtJ liHifJ fiir ,i1000 unb uo11 ~n:mer unb Otto @3a)tueifart naflen Ii~ au laufen unb mr~rere neue £dben an 
bei 
ftolit!) Uon !!l)auerl~ \iit *50 brn 2/cfcr .. !!llol1[ici11. brr !!lerfa11f ber m1get1,cilten ©aifl, ber. ucritf1iebenc ffieinnosfolo's. ,um be[len, ber 15telle auiiufiibren. . . 
.,mo. 10 J. ·l~O ru. mit guten @ebOii:" 3 11 ·brr uiicbftrn ~HoclJr beoinnt ·}>rrr ~aooort ,~i11lcrlaiie1~id10TI oi1 iJrnn mlii1.- hie idt .. b~ifii.mn auf\1e~ommen ttlltt·hrn. <Spcitcr: .. sr)~e V~rbeit _bet ~brdr~eng her ------ - ---··------·-- ·----ben, 4 IDl!tlen uon fillauerl4. ~B. ~llcutc bci !Bremer mil bcm 'llan eincr nie [nfc !tir cbcnfall~ $1000. ,pm ~!ubt to1rb 11vdi bicie !ffiod1e nndi alte11_ @ebaubc (Jal beret!~ begonne_n. Rr~~;:n~i~I~~ ;l:;:f!:~n:~tef:el~::~::'. ':.!)le 
IDl!i;,~ !~~c d~~cr~~rm, 154 ?ldcr ~ ~d);lllC ;m_~ci S(;, .pm j;,cinr. !jlap, ifl (l; Cf II d) I mirb cine ;uucrliiiiinc, ileii;ige ~::::to~l~~~r:;11,i~:iO~r \elber JTTS ([,, fra~tm::\~~1::ri::ti;~;:1~,~;:,:~~t 'Bei !)mil w. !Bol)le fen. !oar I. !!!Jodie ~ icker fr ~ rnt n.ob rr 22 j (!;ine gnte ljarm 127 icier mit er 0'.rn"'I er. , fleine unmilie, um a11f cincr \),nm Ju nro · IS 1 1, - !llf b b u • b • (I b t i!etten jJrcitaa feiei te j\'rau (I 15dJlidJ• ~ro[ie Ouilting~arlij, 1uobei e~ ret!)l luftig d,~ ~ g_uten@eblluben 4fficeilei'1 tlon WauerihJ. -~1crr. £buig Urol)i,; !Jtciienber fiir bic Oeitrn ti. bcft ,pau5{Jnlt ,1111 _fiihrcn. 3mn~ a J rnn un ° er au rt O er· tin11 im Rreifc i~rcr Urcunbfd}~ft i~rcn ~tr gino. 'l'>a toirb ocr alte lVriU fdJOn ~llt1l1."f ar_,,..• 50g. @ine 320 2!cfer ~arm in :tial)ton ~Ri!maufc_rrr ~irma m.\iemann & IJ.JliincfJ, niiie iinb crbctrn. 1~m 11dbcrc \J(11-?fuut1 \)err~- ~eide !Jon mroh,cr hat ben @cburHHoo. oefcf)mun3tit ta Orn. ~ 4 V"-' ~v %1Dp. mil gutcn Qlerbef[erungcn, .\;Ja11~, l1iett ftd1 1iber €30111111111 bci ber Wnmilie menbc man iidJ ~crioulid1 obcr fd1riiUtd1 \\ll1011ir liit ,Pcrrn \Ir. !lliiuber in 6d)ef, ---- l)m (Iari !lruger be~nb,t ft,t audJ anf 9lad)jolger b. '.I)onlon & Ga~lor @d)eunc, j8rmmcn unb cine OucUc; · 1 ~5 .(foufmn,rn bin anf. , an I.Dtartin 1,!an11, ~.Brjlgalr, :Joma. finof1a11icrt, ~mu. ,f;lon 11 01:1er,SDcutjcfllonb, Enmn.er. bcr Rronfenliftc. m3oll.en toffrn, ball c!J 
~:r:i:i~i:r !JlITug; mef;._)11 ®cibc ut1b ;')me, unjrer 1S_aloo_1110irtf1e fi.nb anoc• ~Im J. ~J!itttuodi, bcn 17. b. 9)1. luurbc ~::::~~e(e~;::;::;, 1;:1~~:1 ~:1;:0::.1~~!::\~~ 11m !<tten 1Do111m;tao murlicn burdi mil frin<r !Befimmo balb uoran f&rcitet. i[t ba, um IJ;mfJ @elb fparcn !U ~elf en. ~ . -~ - _ _ • tlanl, 05rtuol1116e,telnnl,rn oeitltge @e, in !llremer bcr erile GtordJ bi,~ \,rii!Jia!Jr .\jll d 'll rct r b fd d ~icrrn ~a[tor 5llreho10 ebeltdJ ucrbunben, _IDer oroile !!llellitront 5llud [reer i[I ·au~- IDieie @eiellfd)afl Inuit ju!Jrlid) biele @ e r it be r ,l!l 1 !11 n I on t.:anr, ncrlnuft 311 (]aben. ll)i, :terminc ne\ehu. IDcrfelbe lici; lidJ \olort bei \Jr. bi;~;:;'c~1~ 61cr ,'i~i;1o; i;•cri,~\\,11i/; 'i:i' ~;:: ml 111. Dd)ien~ortt unb 9Jlaria 'Brunfd)on. iemen Ufern gelreten, fo bafl !emer lllurft IDlillionen 3'itfi iBan&oli fur (l'.afb unb !lllaueilij, 3oruo, pnb 11od1111rt1t abgct10Ucn. !jlrie~ mil eincm r!cinen '.l:od)tcrd1en uic, tmid,ten. !llieie mo(Jl(Jaben~ !lllionii, IBl~d J11~arlon lJat fcin u~ an e n let~i;ro;,~:~·,ibemann bat lidJ cill fdill• baru_~u 311 bcn billigftcn '.jlrcifen' 3u be, 
~lbootat !)lotter tuurbc oeflern in ~,, ber, unb cl1e bcr \Doltor fnm, IJntte \l'nU Icier ronnten ihrrn mmoanbten i:n altcn · · .. .. !;,a ~ rr netl maudJbanB ge&aut. 91a, ba ioer'n be nen nber~anpl gelanft tuerben fann. a fidi "rt ~Romeo: 311111 6toaf!1 l\otnmant>eur ber bcre1ts ba~ n'lnt> HI U:mtJftlll\] ocnl.'immrn Q..lofcrlonb .ei-ne \FOf)C firc1rbr bcrcitcn, ~acob ililallfc fur,'f:lGOO llt~fa~tft. e ~a ~ lllallabamtller crtuabf, ID,,. !Intl .. - u , 'd) . . . ~mil !lllerner t euerG 7tabnoer 6obn !ll\ofte gaut riifert toerbcn. 'l!ler bau,11 1uiO, foOle fid) UOII !IB. ' ll o= bnnot J J{)(} it:o □ ar @el)a!t rtn t ~ (£ P ~foHom, t>cr Eiottrn, l)at fem torn,11 llC ~bn_cn a iuod,cnl!t .. mH' amen• Iiror fd)1ucr rranf barniebcr. Wit ruiin~ {;>err I]{, IDlcier uon ®mofctottrn r1ar2 - : . OJeidiail nur 2 !!lfo,! 11orbltd1 oon ll',ferl! fa111id)c' ,qci1111111. f<,nbcn. murbrn.,. Unb idJen ibm balbio, '<leiieru111t, Sliil1e im fillmbe oon 70 IDoOar! berlore11. fill.@:ian!or ~reife unb l!leredjnungen (f ., ffi ;\m Wier uon , I ~nbtcn 1tnrb am 2abcn, mo ct one 111 tern \l'nd) \d1la11cnbc ~•t bet !J)bDn1r. bte 1;~t!)ndJIC11 an, bcm \!mu\\'. 15dJurfe T1al i!Jt i)onG an ~ru. f,einridJ 91olte, her 'i!lide, arbeitct fiir gcbcn lnffen. J:[O ll'lllO Gonnla{i lte1 l!l\111~!010 l!rnu '.J. ~0113, 1(rbe1t t~ut (tr I1at nudi c1111,ir \.Uaorc ... U~rtoa11bt.~nfrc1~ .t>rr ~cfcr.ffin ~ru.1fcf1Ia1~b ~luouft !Butr ucrtaufl, iierrn'~f. Rrii(!er fUr $5.f>O ben ~Jlonat. ( • r:Du· ~~crrb1nu1111 fanb om St:itrnfta11 1111ler gcbrau~tcr 0Jc1dnrrc, cmjcltt u bot,;idt, h~t1111t~ fo _if!. er crnrr ~rp!len 3-cillln11 111 ffrau ~lbcun ,sJano tuar 311 j[)nr ~od)ter ,Ocinrid) {>iibntr ift auf fcinc ntut t}arm (;dJtu~re~ fottge~ 5Bau~ol3 fHr Ed)mr @.,,, ~ %ut:ue1mnltut1g !)lnft !lutbcs ital! bte er ,,a1,1 urdauit bieler !!le3te(J111111 unbcb1119t oora11J. in ~Illa !!lifta auf !!leiud!. oeiogcn. ncn eine @:iperialitat. 
:,sbe,il'j tvirb i:ler lln, l.!ouis .,1arttm,1 unb fcin 15obn 1':f,&,m .. m&ill.St&,t>.:J~:tut>.~t~sutH!t*M(;pJ;,&ills;.***~( i)m{;leinr.9luf1{Jat70~1dcrbon(l'(ifa \'itl.15oPIJit6d)rober ifl mieber(jeim ;~~:~~iTt {aben_ 7) U]1i~ren lOaublc Ull~i~rr1\:'r\~l~{'~~i°~C~I( i;~:!~11~~~: l':19'.~~el~~~~itJ~;j,· . ·~ . < ~ !B;;,~:G ~~.:~~1t~:1;;n,1nn mirb am ~.~;~,t~'.\n'::.r:,:z~~;'. t~bb~;: !)err : 0~1::i~:ui~~~.!:ff~;,, 5UG., ten niimfs ;ylcrfd1erlabrn judtlrn, 1.-ftrlCJI am uorleblrn Samff,10 ~ (S.rof3c . 1~ crften 9lµril 11ad1 'tripoli mn1irl111. n•brn. mal(J bon toem. idirci&t un6: !,lon eincm !jl11dct 15at3erG pf'ujQ111d'"fl ··rr ~ - ' ~ 
----- .Raffee•€3amcn3onid1:IOO!lli1111b5llo]Jnen 11 "~Jii/ Ja ~o nen, ,en iu;d. i . I l~ Sur !.!lcodJtnng! . 'W_ eftgatt. . . . ~-ticcrb_1eni,ic;,:1to!lraeffl1:t'r 1.1iod~1e11,,1;1o~·!lr"•uifitee1,"t'~r. 
~rtlner=--vaJ<.U. 11cm:~1~;\1,:i~ 1::1i~i;11~;:0N:i\~1)"1;::/::; 9tllcn meincn !fnnben unb bem ~lnbli• !B ii lJ G 58 ii fl ,, "' _,. " •" v "' ,u-~~!jj'i(~O~•lli.'!, ·IJabrn in brm nrnrn <~ro,m1oeld1i\it oon i fnm uon 15umner unb ll ,1ne11cnb 3ur '.!odiei'er ::,::er,::. ;i~e:r~tu;;;;:n.eme ' 9Jlan \cnoe bie\e 9/oti\ mit t5·1);tG. in ;, 'lj i ~lnd)rid)I_,. ba[! id) mein 6d111I11efdJdit bOn \)ran 11 , '.!egtmeier, bie uor einigrt Seil !Bmf~rnrlrn an ~obn ~- /Snl3er Gerh 
~Bhitr .~ Tr,1tr, %1d1iol11er oou C,b, t 1 Jett! ab,1'11 meinem ilieb>iubr, hie nndiflc pliitlidJ \dJ!ll<r er!ranlte, if! nun n,i~bcr fo ffo_., l.!a11Irofir, '!ll1_6,, nnb 111~1 belommt ~lclllct, :Hu111111rb. ;{ : '.!l1iirc D[I uon l.!arion u11b YJlol1rG 1\'lei• meit heroefleni'. bail fie auf ici11 lann. fr_e1 em !J)adet f11ilrcbogne11,e,amrn unb ea,1111c, 11ri(•, .llriiJHtntle 0111 I. Gn111\tn11 ba6 ij l.1011 · t- idJc_rlnbcn crolinet I_Jabc unb_bittc_ idJ an, \"rau l.!ouiG !!lilfin• ba_t. am 'Dienflao <snmenratalon. ' ~loti()ttt), llnnlmf lid .Hlin\\cr irrnc IJJWdJ in eincn I "' Sf b t> b [ 3 u u 
-·--···-·-- -----··-(~\rnbrn ;11 nil'i;w n11itntl iie in brr·(Iret1~ 
.a.-... ~ t::1,::ur1t~,~~~· a1:11;r be;f5 ne:1~:t~'r:t; i:: !b,·,r1e1u'il,,-'1t,.c~iobnc,· o,.!~,,arb~ou!bl'rtu,·ni~r·,~cf)ol'1baa,,11fn• lIDOd)entlid)er 9.JlnrrtbcridJt. )Sled), uuo:,(;;l,Hill!RRrtn, mm1 ub1uliricrt1. 'l:n, !lluaot) jicl um ~ • 11.&,II lllV'll.lllll.llll!.. 11.. - ta ·1 1 " " " ' "" "' ' "' ' " ' 18 '" \ 0 10 (!:t'Od'tt'l/11.f •. 11,. 11.jutiaiwarbir~JlildJ. 6.,-7. 1111b 8. l(pr·--il J ""''"' ~''"''"'"""'"'"'""' '""'"· ,.,.,,.,,,"'""""""''"' •"•"·"' ... , ........ -0.,0 6ttcfeln 1n uoU[lanbtg unb 101rb 111 brn mitb ibr 1)an3 in fillcftoate bc1Uobnen. G:orn, per !Bui~el . , .•• , • 0.10-0.1:1 wirb JU ()CIJ bil!igften prcifcn ,,e,r c>riurid1 ll. Jlcrbint1 uou Gunmer aITerbiDioffen !)lreiicn ocrlauit. • !lfeine ~m !ffi. !lJlaitlJiaG ~at nun ftine Wa• filad)0,/Santen, per !Bui~rf; 0.48-0,60 verPatift wcr~en. hictt \1d1 ffnbc {1(\lcr U.Boct1c hci ~ieilorn (l 111 
~~el)or~tu~cn nu 6d1~1bcn unb 6hefdn, mili" aucfJ bier bti fid) unb babtn iit nun @ra~•6anum, IP IP o.so...:...o.oo Die l.1ewo17ncr DOit ~mnncr ~'.t11;;~1~~,::';\e;';'.,,d:~e\ \;::~ :a1n/~11~i1; bie bei nnr acranfl \lnb., tocrbrn unrnt• ein Qaug beionen. !i'lc,.15amcn, " " 3.60-4.00 !'ft-- unb Umgegent> u1crt>en g.chckn rciif)lirlJ ,;,;1 !1:1,iudie ,
111 
madJen. fl Ci oellltdJ gemadJI. C .. IT, !jlotral\, 'Dit bieftge 6I. !jlelri Olemeinbe if! im 6djmemc, p'er G:entner ... 3.50-3.75 J;1 vor31tfpred}Cll; i[e mcrbcn im ijvfd ff)ridnoe.~lollmo~i, , fil t !Btuf ll:mf. ~:1;~!~\:~;,;•~;°i"~.'.;'~'.~;:\:0 ~e~~: !rnrtoffc(n,perl!luf~el •.• 0.20-0.25 [,a:Sumner 23a,;arAMb fparnt l,ci t ~~J Wcij;ii,ld1c,oeinl3en ~. ~ocnut ~ ~aG Ueind!inb beG ~mn \'i . .m,n3• tueld)e3attdimitiiemlidJ!iofttnuerbitnbcn 5ll~tltr, per\jlfunb ...... o.i 3-o.JB " , f \_, j 11 · ~•rnud!ert, pcf/, ' 11;9 ♦ mnn-n (jot fidj \cQt idJlimm berbrannt, fo in .. 6inb ebrn and) uriid)te ber ®lab!• @ier, per '.<Ju~cnb · • • · • • • _ o.o7 j;, iqrm <Emfiht en. 1 ·l tt~;~i·o:t\'.1it~'\:;1 bob ein Wr3t oerufm toerben mufite. ;'lncorporation. · .pdute, per $funb • • • • • • • 0.03-0.05 
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l!lll u~q~l(fi ~upu ~l1Q 1.iq)!lll J(jJIJ '':,J.;::,, .lJUl,) llll (\·1(uJ1HH,-· JU .lJ(lll ·vno sun u(JOR"j Hp~ ~JpJJq ;111~9 m,1°\!.~lff1 l.l!J!q tJJIJ (p0O, 'fl,ll\,lHi .uon UJJ!unm 11'1 
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~n£pa} J(p}ll UJijlJ8' JIIQitlli 11,1(pl11'.l,1 
.l~ifo 'UJthl'l!,14 Ht1l.\_l IIJ{lh\\ llt1l)' .l!11l 
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ma1rtt(t m.1 mJq1.1q1111 ,,qv(J lllll'. .rn1u 11t1 
.11qo~ I.];: tp1 m! ·1qvct~ti1w m1111~t, .1 qt111 
<p\? 'll;'!Qlt,1(ll 1t\' QUt1IU,1q(I )~tltl( \Hl l; . ll~ 
i(pntuq l.lQ 'll!IIJJ IIJ(lJli ,lQLl.1!_111,l ,l!J. 1 
11,41 {pl Htiq J11qo '1tp1101q JJlll\j\ J1.nJ 
lJffi; ·1q:,1l1 J,1qo J_l1 131ti11~11 ,1nuw ,1\t1,1 ,1,1 
'uJtiv~ ua11 lp1 JQJJ'11 q_m1 11,1mll!t1J .1:m 11~ 
J1UOl 'lll(l t1J61q~ JlllllllJtp! lJmi. "Jqoq 
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urnc•trn m1b firftrn llrntirt1rn Drillilrnlrnmmic 
g!cidw:ilin mit ibrrm (x;,fcf1eu,cn in ~rnth!1h1::b 
Copyrfrrh tet:. 
.Q3egrfmtet ] ,..;~1:! l1L'll m 11 'c O [ f '!..~otn 
S2ciow, b,m ~clreicr :llcw 0011 
h·ctr)tl1qit, trilnLcS· uncn1mc11t tic 
SD c~u t f d:i am cti t n n e rt h 11111 i1, 
~itdfdt iif cine bcr urjprilnglid)!tm 
lfi11cnfdJaffr11 bcr menid)(idJl'll _ '?celc. 
1)([~ Slormin rinrlll nmftcn unh tnerm= 
brn ,'i=cuerltrnber l.'in t?l~Hf :!udJ fdJcnft~, 
fah er ,111 jdnrr :!_lcrruunt>er111_1g, ru1e 
ber (\iuq,borcn, bn5 ."l_udJ tt\dJ! al~ 
,Q{eitnu11i~ftiicf oc~·tuonbt~ .. fonbcr~ .e~ 
in Heine ~e!lcn riH, ·um l!dJ unb feme QJcnoiien bnrnil ,lll ict1111ildeiL _ lir frot 
~0113 f\trn, morn er nur_ ~I~ temcr __ I.J,3e~-= 
ion 3eigc1t fonnh', mos 1em 1euedon~1-
idJcs 2d)onl;citsibrnl tunr. 
jyiir bas 91aHonafoetmOgen ,ber l:!unber ();uropa's fja! ber ();ierfjanbe[ 
eine grii!Jere !!lebeutung, am man 3u 
t1crmutf1en genei~t fcin_ toirb. . 1 
griifilenl8ebar.f on ausliinbi\.tem 
!Jaben Cl'nglanb unb S!leu'tfifJ[aub. 
@nglanb I1at im ::Saljre 1895 ilber 1,ll 
9JliUiarbeu Gtild (for im llllerllJe bou 
iibet 80 ~Jliaionen 'lJlar! eingefiifjrt. (!tJoa 9 qJrocent nUe:r in ~en eng!ffcfJm 
Gtabten ber3el1rfen (for ftammen nus 
bem 'llus(a11be. 5!leulfdJfonb fiiljrle 
1895 iiber 8:3 '!)liUionen Stifogramm (for im lll]erlf1e non eltua 75 'lJliUio: 
nen 'lJlar! ein. ,]'aft ber gau3e !8ebatt 
S!leutfcf1Ianbs an auillanbifc11rn ();iem 
iourbe bon filuf1fanb unb bon Deffer, 
teidJ , Ungarn gebedt. __ :[lie _filusfuljr 
:DeutjcfJlanbs an litern u6erfl1<g !au':' 
770,000 llilo. @inen . tiifa1en Wur• 
fdj1ouug !Jnt· bie (for , Wuilful)t !Rufi: 
lcmbS 9.enommen: 1870 1uurben er1t 
11 '!!liUionen Gtiid int llllert(ie bon 
elioa 21 'llliITioncn ,l'rcinc!l ifi's ~[us, 
lanb gcfanbt, 1895 bagegen mef)r am 
bas J;,unberlfacfJe. namlicf1 1250 '!!l!l' 
lionm ISliid im !llierlfJe bon 51 'lJ/1(, 
lionen. Q'in grot,er '.ll/eil b~r filr bie 
~(11.SfufJt heftimmten Cfcer ,mer~ m ~!" 
ner IJ;ntfernnng bon 600 Ins 2o00 .!\1, (o,nefer boll ber ®ren3e aufgefnmmelt 
unb 311 l!llaffer ober burc11 bie Q'ifen• 
0,11111 ber[anbt. '.Dae t,:ii\[ammeh\_9'.' 
fcf1ief1t auf fo(genbe lllleqe: 3tmadJJt 
vefn<11en bic Heinmn .\;lunbler 3toet• 
&is breima( 1uiictjentlicf1 ober audj alle 
stage bie GJiiter_ unb f~mmeln bie (far 
cin. ':Dann (1nngm 11t bcefefOen bem 
l)Jrof1l1anblcr, lucldjer fie oerpadt unb 
berfcf1idt. 'l:lic llJrot,qunbler . fte!Jen 
unterdnanber in enger .!lJerbmbung 
nnb ii6en ein !f1affiictjlicf1e!l 'lJlonoµol 
<111il. !Seit le!;ter Seit roitb ein gro, 
fier '.rfJeil ber rujfifctjen (fier oljne_ 
Gctjale in !8led16ildjfen oerfanbf; bo.dJ jinb biefe bann uur 3u !!ladroerl un_b 
'lfe!Jnlid)em uer1ocnbbar. 1lfudJ b_ie 
~!u.Sfuf)t l.Jon DeftcrrercfJ " U1~~am. 1ft 
geloalfig getoarf1fen unb lietragt iel!t 
31oifd)en 90 unb 9fi 'lJl1U1one_1_1 st1(?, 
gramm toouon. freifid) ungefa~r em 
SDritter' anf ben stronftl ber ruf[ifl1llJT 
ll:icr. enlfuUI. ~(ucfJ in 1\'ta~!r_ddJ iiverfteigt fro\) bes beb_eulen_ben mla~, 
b.ifcfJctt QJerbraudJS bte li:1er" llht!:i; 
fuf)r bie 1finfu(1r uoct:1 um meljt ~rn bas '.l)op~clte; bie fran3vfifd)en @1<r 
gel1en 311m g_riifite~ ::l:fJeil nac11 G'ng, 
laub. 5!lie Crier muf[en betm !!lerfanbl 
mt einem riil1fe11 Drte gefjalten luerben. 
'l)a bie GcfJ11le poriio ift, fo _mad)t TTdJ 
nacf) einiger Seit eine !llerbunflung bei 
:JnlJlllrn ·uemerlbar. ::in be_r c_7ft_m mJod)e ift bie[e nocf/ gani ge_rmgfugt_g, 
in ber 3loeilen bem!B mer!hdJ unb m 
ber britten !1llod1e felir bebmtenb. :;'Im 
fil!intcr ift ber !!Jcrfuit burdJ merbu_n"' 
ftung burctjfcf111itllid1 geringer_ ale _1m 
~~:::ll~lltf O ~~~L,te~~:n O;~~~~ntf~O~l:t 
311111 Gd1ut gegen _b\e . !!lerb\mftung 
tuerbrn bie (I-ier ,1ue1., li10 brennal 1~ 
ber !ffiocfJc umgebrdJI_, ~odj ._barf bab:1 
ba;, (l)clf,e unb '2\lnfle ttd/ n1d1f Uettn)• 
fct1rn, b,1 bie" bie ,~erfetung beli (l:1, 
:3nl1alls .vefv1bert. S!ler !jlm~ ber_ 
Crier ift fiir ba; \.Urobud allcr f!anbcr 
an fie!) bet g(eid1e unb rid1fel 1ftdJ n~t nacfJ bcr ,frifd1e bcr !ffiaa;e. ~lac11 "' 
ner Gh1liftil, loelcfJe _bt< 3afj1 .ber 
S)ii!Jucr, bie B,1[1( ber cqeugtm !Htb jelbftoerlirn11d1tm (far uub ben ?3er, 
braudJ im U!erf1ciitnif3 ~:~r mcbd!,fr, 
ruugs3a~( fiir ,1He europa1fd1en £an, 
ber angibt, gcl1t lJc;oor, b°.fi filn[1[anb 
in (furopa bie me-iftm S')ulJTICr Ocfibt (m ')Jli(lionen), nnr bie !ller. Golaat:!1-
iiliertref[en bicfe 3,111! 11od1 um ,.3 
!JJHUioncn. '.:Die !.Ber. G!ootcn f1-0'6cn 
iilier!Janpl bie grofltc 'llrobuction unb 
ben grojifen !l\(rbrnlld) bon (f1m1 Unb 
ftnb in bcr 11lud(1CT)en i!agc, bm gan" 
,rn !llebarf iclbff brden ,111 liinnrn. \l's mcrben iiber r,\ ryJliniarben ~y3rng( 
unb ebenfo bide bcqdJtf, 90 6tud our 
~en Jiopf ber l8cbol!ernng. _9:lanad) 
fiat 2)eul(d1(a11b mil :ll 'm1Uiarbm 
Gtiid' bm grOfitcnQJcrbroucfJ, bodJ bcrd 
3,t1rt ber ·'Brite, brr S!la~e unb ber 
tfrnn,1oie j.H1rlirfJ m•l1r lf1e_r am bet 9:Jrnt(dJc. ~(m 1orn1gflen (fur lotrbm 
















~in gm13 mue~ gager 
wtobemer 2ht3iige. 
'.l'lte neueften 9Jcufter, 
~ru~erief ene ~arfien. 
Steine aogef djabten Waaren. 
2Ule~ im gaben 
3ft frif d) nnb llCll. 
ltnb tJott eilter @iite, 
f)ort mdne Preife, d7e ibr fauft ! 
:tfommt LL [el1t 1vie feine 1{[eiber, neue 10eiber, mo, 
berite l{leiber id) verra ll fe, elJe Jl]r einen Dollar . 
ausgebt. 
l{[ciber finb nid1t bes 1{aufens mertl], menn cs nid1t gute 
:Kleiber finb. 1{ein preis ift billig, menn bie <Qualitiit ber gc, 
fauflen Waarc nicl)t gut ijt. l{cin preis ift gering genug fiir 
einen jc!)led7tcn ~l11311g. Der ci113ige Dortl]cil ijt, menn man 
gutc ~!113(\ge billig fm1fcn fann. \Es be3al][I fie!) and) nid)I 
a[le 'U113iige 311 faufen. l{cin ~lt1311g 1virb bc\jcr b,won, bafi 
er ein Jal1r !mtg auf bcm fobentijd) liegt; oft [d)abet bics mcl7r 
als tier ()5ebraudi. Damm vcrfaufen fid) abgelagcrtc :z.;anrerott, 
U)aaren \o f cl)led7I. · Die 2TTobe fonunt and? in zMrnd7t. Jc, 
bermann 1vei&, 1vie romi\cR ein 2TTann ausficl]I in altmobi\d)en 
l{[eibern. Wemt 'Un3iige l]eute ber1 '!fonfpreis·1vertl1 [cin, fol, 
ten, \o miilfen fie es \ein 11ad7 211oi:ie, (Qua[itat n. gnkr '.!lrbeit. 
(So baf3 !lJir e~ ,3ebem 
&eqftcfJ em~feglen fihmcn. 
Wir offeriren ,3gnen 
9hr bie befte ~aare 
H!tb garantimn ,8ufriebeugeit 
~ei jebem filerfauf. 
Sad1,Un3iigc, 
Prin3,Ulbert,U n3iige, 
lliobernc [)of en, 
CLutaway 8'rad1°Un,1iigc, 
Sriiq_j aqrs 0Ueberrocf e, 
Seine Uusftattungsmamen. 
~ommt unb nerf uctJt e~. 
ber hefmmtcn ,,fJ. e. & m. 11 ffirma, bie am 
b1H5 oeite @ef dJiift befmmt tft, ba; fertfge 
2ht3iige madJt. mief elben finb f e[Jr uerf dJ1e0 
b~n l.JOlt ben gewogn!id)cn. 6ie fiub tJOlt 
bem·b.eften !JJlnteJiaI mtb burd)mt~ gut ge 0 
madJt, mit 6eibe 'gcniifJt 1111b utit 6eibe 
ober (Serge gefiittert. ma~ ,8eug niurbe 
angefc11dJtet, c[Je e~ nerarbeitet rnurbc unb 
fantt barnm fµiitcr nidJt eingefm. Seber 
2fn5ug mirb audJ gemm .geµriift, ege er bic 
®erfftatt nerliif3t.. spic neuen griifJiafJr\)• 
an5iige bief er ffirma finb je~t angefommen 
unb ottten rnir bte .mtttfer fJeqrtdJ barum, 
bie neuett 9Jcufter fi~ a1131tf efJn 1111b unfcre 
~rcif e 5n [Jiiren. 
~(11;iige, bie man 111i1 l.!uft 1111b QJcrg11iigcn. trti\Jt, bietcn mir 11nfm11 sruubrn 011.' ~outer 
311uerliiifige !lliaari·, 1111b Jeber11101111,. ber fo111111t tuirb mU begaubeH. ~Bir finb b,,, [lriH1io\1 
bnrnu[ eiugeridJtet u11iere11 Stuubcn QJortfJei(e iu !lll,10rcn 1111b 'llreiiett ,;1i. bielen, bie iie iouit 
nitgcnb~, nirfJt rinma{ in rinr:11 ~Jankrottla'orn befommtn fo1111en. Unfrr mm•~ i!agrr ru11Jiilt 
bie oCTrrbrjtcn mJnan•n, bir 111011 finbrn f111111; biefclbcn 9:Ruftn· unD \,iefdbe S.ualitiit, 'oic in 
bcn grof;rn @StObten ucrf,rnft 1virb unb nnjere ~rr1je iinb io niebrig, alv fie in gn111 '][merifo 
gcfunbcn lvcr'ocn fi.imtcn. 
!Dir bitten nur 11111 cine <Bckgcnl1cit, un[crc !l1,rnren nni:, J.)rciic mil 
i:>cnen anl)ercr !\inNer 3u v.org[cid7cn. U)ir l1ahm. einige !leberrnfd11mgcn 
fiir Ne 1,,iufcr non :u113iigcn uni) :!l11sft11ttungsmaarcn, nnil jc liimyr ilk 
£cute foufcn, ilcfto gro(icr _1t1iri:1 ilas Jntcrciic 111cri)cn ,m ilcm ,t\';utc Wciilcr' 
£c1ilen als eincm ,1uo,•rla[iige·n uni) pr0~t,1blen tl;c\d?iiftspl,1ri. 
~illinc SUctbcr 311 fnnfcn. Jrnenb ein 
,\)i111bfcr, bcr u111 .Cuafitiit, ~1)~obc unb gutc 
~frbcit 11tcf1rn gicbt, fmm Jn(1rifen finben, 
bic if111 mit l}.13nnrc11 ucrjorgrn. ~(&~r bt1~ 
bcftc 311 fnnfcn 1111b nur bn-,, bcftc, 1mb nttcfJ 
bns 111iiglicfJft 11nfJc ,)11111 .,)crftcll1111gr,i1rci01 
bnmit c.,, 1111dJ 111icbrr l1ilf in ticrfauft 111crbrn 
fn1111, bn;3 ift ctmnr, gn113 nubcrcs;; bii~ ic~t 
cine ncnnue S1cnut11i£i bcr ~13nnre 11110 t~cr 0 
hi11b1111n mit bcn bcftc11 Jnbrifcn t1orm1r, 11. 
nnf3crbc111 .,inpitnl nnb_ iicf1111ntf cfJnft in _ber 
(ih'fd1i1ftfi1t1clt. 
)Sci bcut lHnfaufen uon G'on~rnrntionr,=~lnsiincn fJattcn 1t1ir bides cJllfJr nan,\ bcf onbc= 
re~ @liicf, inbcm 111ir cinc~nrtfJic ga115 ncucr, frifdJcr nn3iinc ,wm f)af{lrn i~rci!:3 fie= (, 
famcn.i lffiir finb ucrcit, bicf c tmfcrcn 5'flmbcn 311 50 <5 rnt0 nm :Dollnr 311 t1crfn11° 
fen. ::Die0 iit hie bcftc mcrcnc11lJcit ~011firnrntio110=~f115iinqu foufrn. 
J . 
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l, ~r ~ 'i,f, l,t thf d tc t 'l) I. ~~I a II. - \}ilr hie l)ier et• (fonng au; ber lJippe if! ieBI in feinen IJl II er b O dj. - ;ln @o~per;grilner !lJ i e be [ II lj e i m.-..:.pier feierle bag l1lJ i e II er .1)1 e 11 fl Ob 1.-IJl·rn biefer bie (5pij;e ill bieten llJaQrettb bie llJCQt• 
:~, 11 llll t uiC ~OU/ I I I • lebigte lJcl)m[liile if! lJeQrer l!liittd)er llJefentHdJen 5!:ljeilen fertig. ~~ [inb olur ('llml!lf/auptmannfdJaft ~lucrbad/) lzliepaar @ottfrieb oeU unb '!Jlarg., stage bet orillJiug ber IJl[pnngbal)n fidJ lo[cr1 @rei[e !1lleiber nnb Rinber mit 
=-==========Ian; iJ!anbni~ getui1[jlt roorben. aufg_eflellt fil1;f ll!OfJren • S!la?'pfteifel ~urbe Der auf her 'ffia11Derfdinfl befi11b• geb. !J'.a~pler, \n feltencr torpcrlidjer ber 'elnlion tl:Dli~ no[jerte, fliir31e her i[jrrm -!:)ab ,;nb @ut in bie fe[ten 6dil0f• 
!Sranbmburo, tl: lb i 11 g. _ lJc[jrcr .j;)adbnrtl) au; ((5~Jtem @3tcmmuller) bon Je. 2000 llCl)e 55 ;lnlm alte ed)loffer ;lncob uub gei[11ger_ \}ri[dje ba~ \}efl ber gol, lJ~nbt:t<mt) ;lofePiJ iJ!1tter nu; ,peu{jau fer unb befefiigkn !jlunlte . fic!J flilc!J,, br!11~:: i ~~;;-~~l~w~r~~r \~ti m:~; ~,~;i1\'t~~fl:~e.°~t1£~\\1 ,~!~:C,;9~\b~~~ ;;~t~~ifer~i;:1;J~~()Ji'v~l;~te,1,r.~t ;!lf~~:n°i:1!ri:~t~~~u m mleflpreuaen benen .pod)3elt. !Sa1,cru. ~~rr.1~;~~eltm~'.1" £:~'~ei~i~~,0~,~r~~ teten .. " . 
!;I$• 1896 90 lllo!l;bibliot[jelen nm unterna[jrn, roo[jrfdicinlid} in diner bret SDamt1fµu_mpen. l!lal.b gebenlt "[j em u_i !). - ~in_ IJJliibd)en lJatt, !lJ a rn be ,;:g .. - S!lcr biettflt[juenbe nac!J ~bh!, il_bcrlragen •. (,lg bef!e[jt her !l'ao '1;1t1.cib Im :!,'iampf.c nm''""'' 
.begrunbet unb HG bmirn be~e(J,nbe 'l}Ju(jne auf ber !llogal erlrun!en. illlan m~n bte '!Jlafd)men_ PtobellJet[e m l!le• fldJ uor bm :;'lnliren eme m ber ;Jodi lz.r~cbitor 5~netberbanger tnurbe am ~erba_d)t, baB lllttter mdjt nus Unnd)t• 'filafcin. 
unlerjlil~t. fonb in ber !ffiu[jne femcn etocf nnb tmb iu fe!)cn .. 9J1Jt her fl'Ulllll)H. beg ftec!cnbe 'Jlii[jnobel bmn 5l:rngrn emeg g1qigm !1la[jnl1ofe oon emem emfa[jren• Jomlcit ~erungludt 1ft, fonbern bon f<t• e: , . 1 . 8 , • 
2 ant,-; b, t g 0 _ !!ll.-'- .j)icr jlnb feine !Dlilt;e. S!lcr lJeid)nam ifl nod) (fonalbette; rotrb tnofJl er~ m em1gen @egenfionbe!! in bie lllrufl geflod)m. ben red)nelliuge uberfa!Jren. nem m1tfnfJrenben l!lruber au; bem vettrns brn_!llu,nbeS; ll'e_fu.nn.1te• •.fl in bu \llof;tnieferflrafle iroei mnoer ber nid)t nefnnben llJorben. • '!Jlonnten oegonnen tnerben tonnen .. ~!! gelang !Illar nod) an bcmfelllen !'f 11 [ m lJ O di- _ \Die !jloli,ei fanb, !lllaggon ge[lofien I\Jurbe. . ~ebcn em umruflrnoer !!ler;dJt uber "''. · 
lii[itleute 'lltbeilet @run,!e, 4 ~ogre iz [ 0 in g. IDa.S \jefl her go(benen S!)og _ lJ]umµro,r! .foll 5l:ag, ,m~ 'Jlodit'. 5l:age, bte 'Jlubel tuteber ,u mtfernen, burd) ben 3,Uengenofien be!! uer[jafteten 0 r a,,.-:- mm IJJlOrber bes in @;i,B• d!Uung. rorld'e bas !ffi,ib m ~em -~Ug_e · 
mtb 5 monute alt, bci cinem 'ffio[j, podiieit beging mit feiuer @ottin ili. lB!tneb unh ,u biefem 3med etne elef, aber nur fial!J, berm hie 'J!obel llJor ab, 3'olfdJmiin3erS !lieutger aufmerlfom ge• \}lorin11 <;morbet anfgefunbc!Jcn altg,. memr:i Ram~fe. um bas x.a[et,) 11'. 1 
nimg~branb er\lidl. Gie llJaren uur IJJlilfler, ber !llegrilnber ber Ruu[Hifd)• lnfd)e !lle(eudJ!ungs,~lnlage erl)alte~. gebrod)en unb.ba, jel)lenbc Gtild f_onnte mad)!, !)inter eine.m '!Jlarl[teine am fel)cnen l!lilr11er; oran; !l!le!Jer \inb bet "!/1'rt.} \lanbe 't rn;ncn l)at, ,ur ,!l.\n~ I 
illtot Seil ullein ge(nffen llJorben. lmi mi! IDamMbelrieb. !jJ ob er b or n. - S!ler ,metglc1jlge mif/t gefunben tuerbm. ~lad) em,~er \J!egberg bie @iefijonn fiir hie jal[djen 20Ji1gnge !hted)t tJ'ron, !l'olberger unb ~nl rnl •_11mg 1):, '~ , \ J~,orbmb. l' ,lo I 
• l1l eiticm lJlin bo[jn• . lBetneb her @3tretfe lJ)oberborn • @ooefl Seit ,m~fanb bn; IJJlii,d)en an ber[cl)1e• Stneimarlfiilde. ber lGJi1qrige @rei[Jlergfol)n (l:gem11un : uS_UJct" '.lllrG ~rnb ,r "et PU \A,trien l 
... : I ~e~;:1~1 ro":rb, ber au~ bem ~ t 11. fJ Wt f:ie[l ~r~ar~: r~r!e, if! in bollem Umfange tnieber aufge• benen RDrperf!ellm (5d)merien nnb jell! @5 dJ llJ e j II f Ur t _ 'l)n!! \Yulirroerl emit! IDOtbcn. 'l)ie llJeiben mnr,en ~m,tes 1ft bte_ ya[j( be~ auj 0•1: !or:b• 4 
l&ljnl6t~et in bet \Jli!lje bes 'llal)n(jof~ :~rb~r '\'11 i~ l)ie\l e~' ireiol;a~11;~: nommm llJorben. ' . if! bog 'Jlobelf!Ucl om S!)aumen her lin• bes ;lo~ann oran! ·bon molfersgaufen boll ~er @ottin !ffieber'~ um ben !!ietrng ;:;;en u";;1g11so''bi~ 1890ua,i'i'13'1)14~ I 
Edjbn~aufer ~llee mil ed)ncefegen be, fJ f ' [t b J} ben Rned)t '1Jl il n fl er. - !!llegen borfi1!,hd)er !en .j)anb {jeranilgefommen. follibirte mit bent De; !l'aufmanns Uon iO @u(Den gebungen, !ffieber ,u er, ~71 b fJ fJ 48 !jJ 'I ' f 
~fligte etredenaroeiter lJ!einborf bon llJ~i~'er g~,it@e_\berfa'f:~, (Jal, if! ei,; llJranbftiftun~ tuurbe !J'abrilnrbeiter :t~ilttnolfd)c liotooten. · @5treitberg boll etabHauringen, .toobei morben .. !1lli\(Jtenb !ill. eber 4e_itnle4rtc, p,,;en; tu~li~:nbnf='g:\ felbenr3~elfra,~~,; 1/itt. !Berfaf)ren llJegen fa(jrffi[figer 5!:0btung st(jeobor l!lObt~er nus @rcuen 311 3ud)t• !'fob u r g. - Glabt!af[im !Boner be, le~teren l!llagen 3ertrilmmert louctte~b tli:t b~- l!l~~.fd)e au,f, Rolbe'.• bie BafJ( ber arbeitenb n illli!nnet nut 
utan!jurl a.D.-~er6tabt• eingeleilellllorben. · fiauSberurt(jctll. Uerilbte ein llteboloernttentot auf hen rourbe. S!lerlJeiterbesetreitberg'fdien ger 00 '""'e "_ant, tviiljrenD 0!.' um28!JJroienl,n mnten(jal. S!)ie: 
§emeinbe if! bie lanbeSlierrlidJe @eneli• _ . iJllJ<in1>robina. @ot11blfa[fenl,udJ{juJlcr '!JleQer unb bet• \}uf)rroer!S, 'l)ienflfned)I ;laljreSborjer, @atlm an bet_ 5!:(jilte bordjte. !1llte in ben fonen~n geleljrten [oinie ber• ) 
•· migung iur IJlnnaQme bet 8ullJenbung, 6 ~ 1 0 PP e. 3UJn etabtuerorb• Ro l 11 • ;'Sn bem im bennd)oarlen tounbete ibn nid/t nnerf)ebljd). ll?arauf perlangte 1 '1Jla1!_ 50 'il,f. @nl!d)obigung ijliemann 6'lliettlJJ-l.-.tnar, ift nod) md/t llJanbten ~lm t(jotigen \}rauen, l 
mt~ iljt bet bet~orbene @e(jeime 5a• l'i'J~n - !l3iorf~lit :nl' I Rt"f~rn ,!al! be(egenen l!lanbei[en • !ffial31JJerf fdjofl er fidi felbft eme Ruge! ll1 ben unb ·uerf,~le, am tlim bteS ntd)! geroii[jrt jeftge.1!£UI. ea·tu·~ gaben in berfeloen Seit um 75 !jlroient ; 
• mtltt5ratli S!)r. @Opel mit feiuem 'Jl_oc!J• ell, a S enen e _ber_ re er R er; bon fl'elfer & ""· ierfprang ein fdiroereS Roµf. tfr ift im .Shan!enljuufe ge[!or• rourb(, bem. ;loliann t}ranl ,;inige = J e i: . ,ugcnommcn, roof1renb hie ~nbuflrie :' 
foll• bon 54,478 IJJl!. iUr IJlnlage emer oilrger Rroa, ,um 5d/nftjil(irer auf ed)roungrab, beflen ei1tielne 5!:f)ei(e bas oen. ID1e .poftnung auj tm{ung nnb roudJ!tge (5d)!fige m ben IJladen. ei-ranl l8 er n. -)t)er_ bar em,gen '!Jlonntcn cine 3uifaljme bon 63 unli .panhel fo, ! 
!llolf5babeanflalt unb .perflellung _u~n uinn 1erim;nn rr"tt1s ~lWbertreter ~adj burd/[d/(ugen unb in benacf/barten ~cnefung bes uon !Bauer gefdJo~cnen rou_rDe beffonuug;ID; unb roar nad) bernnfiolte!e gro_s, !1la3aq_r l_ll @~nften roie :O:ronsportroe[Cll fogar rine falive: 
€ii,itQ,ldt;en [fir bie ;lugenb lel,troill,g arma"'er nge reui getn s • retraiicn nieberfou[len. !zin grofleS (5tabtfafjenbu1fla{te_rs '!JlaQer, fd)mmbet em,gen '!Jlmuten lob!. ;la{jresborfer bes Drd)ef!eruerem; er~afi bie @oumme bon 203 !JJrnienl erfaljren liat. ~luf •, 
gemadJI ljal, et!Qeilt tnorben. jjlof~11. . . ~ifet\fliltl burd)fdj(ug einen ncuerbauten 11nmer ,mel)r. ~n femem !!lefinben jln_b llJurbe_berl)aftet. . . .. _ , Uon 40,000 1Tr • .tmb emen >JMtoertrag oUen @e!Jieten be; llebcns, mil IJlu;. / 
l8 e tl in. mn llJermiid)tnil\en, @e• @ n e fen. - :llte e1ferne .podJie1t Ramm. '!Jlel)rere !jler[onen murben Uer• bebenUtdJe e~mp!ome aufgetyeten, llJ1e l!l et l n g rte s. - ~er jtob!t[dje bon 28,000 tl'r. . naljmc bet lJanbarmee unb bn '!Jlarine,: 
fdlenlen ,c. jinb filr bte f!iibltfc!Je mrmen• fmrte ber penfiomrte lJeljrer !lll1l(jelm l<bt, illJei berfelben rourben burd) au;. ijrbredJen u. f. ro. mllgememe 5!:(jetl• 'ffiolbroiid)ier <JJl. t}onner rourbe auf lll ab e ~- - ;ln fillethngen gemil) l)at bie ~lmmtnnerm feften tl'ufl gefafit, 1 bire!tion im IJJlonat ;lanuar b. ;s. 5920 lll(um mil feiner \}rau. 'l)er ;lubtlar ftromertben 'l)ampf fdjllJet ueebrilf/1, fo nnljme llJttb bem unglildhd)en 'Ulanne bent .pe1mllJege bon emem mef1rfadJ be• em 15Jiil)nger Rnabe, bet unborfidJh• benn fie beflellt ben %fer, fall! !Baubo!J, 
w_ dngegangen. (Jal bereirn bas 93. llebensjal)r 0nrM• ba[i il)re foforhge Ueberfilljrung in's cntgegengeoradjt. jtraften ;lnblbtbuum ol)ne alle !/lernn• ger !ffinfe mt! bem !jlo[tfamn ,n nn(je grab! nod/ untmrbi[djen @od)o~en. fifd/1' 
!lo tt bu~. lzbunrb
1 
IJJlann, IJlrbei• ~~t feme ®nttin ba; bremnbacf/t, Rr;;;',11:~",: ra;~t:~,:~;~:;11 1/tefi• jtu~ r !!\:J1:;t-;;,~~;d)b;~"m0;:f~~~; (f0~u,~~ ~~~ e~'"i:~dJ W!{'~t~~";;u ~,~ lebl~:;;, ~~% ~1::e%o~f;;rnt~;I~ ben :~ ~~~~en,;,:H;e\~7i~~1:~'~,:;:t 
ier ber jldbhfd/(n @a;n et!eb m:dJ mJ: l1lJ o fl j! et n. - IDer @lafermetflet gen liimghd)en Werlen ber @efd)o[i• uon etti!lerbadJ, als fie tf}ren !ffieg uon ber er[jaltenen !llerle~ung [tnrb. 'l)er (5 o Io 11) urn. - 'l)er l!l!)rger,@e, \tiliten, befehllgt 8d/tfte u. [. tn. !l!le(dje, 
:'\ b\l~nenben f;"1m;10; 1 ~n au;lro ;J. @:o!jn, em '!Jlann in ben GOer ;Juli• ijabrtl unb bem ueuerllJ'er!S•l!aborato, etiltserbadi nndJ IJJlanebadi burdJ ben 5l:ljiiter rourbe m baG IJlmtegmctirnge• mcmberat!j (jat ein[hmmig befd)lofjen, t}ortfd;, ,tte fl, in ben fogenannlen ge-' °ct ;gr, a et lJ 1dm unb l~ ren, ghll info(ge Uon @latte uor emem rmm llJurben m bet (etsten fillod)e '!Jl,~eregrnnb na(jm. (lj(iltfhdjerllJet[e fi\ngnifl eittgeliefetl. filr ben !Bau be§ '!Jlufeum§ unh he!! le(jrtm unb uertoanblen !llerufcn ge,\ :! 11 u:r ea~r/11 fl~~b~ @liltflid)er• .pnu[e in ber !jlofener @olra[ie fa Un• gege; 400 neue IJlrbetler eingeftellt, llJaren melime lJcute m ber IJliilJe, UllJeltWfRli, (!;on,er(faa(e; bet @emembeberfamm• mad)! {jot, erl)ellt au; bet jo[genbenl 
lncife fi~ er !rn\llid/e !Betletsungen nidjl glil_<flldJ auG, bafi er (jmflilrite unb [ldJ llJoburdJ mandjem uamthenuater jilr llJeldJe bte lllerfd)ilttete roteber au;[d)au, R O I f er; r O 111 er n. _ ;lnnutten lung ,men l!lettrag bon 50,000 ur. 3u :O:abelle, m tneldJer bte burd) b1e ""'" [ 
n:(illen. er if! mil berfengtem l!lart em1ge fillunben am S!opfe iu;og. stro[l hte fillmtermonate cm, erfelinte mrbetls• fellen. . femer lllerufM!jdtiglnt llJurbe her Ober• beantragen. fuSer!jebung!,)1 ber ;lagre. 1870 unb1 
,ml> ,Oa~r bauongt!omm,n. i!r,thd)er .Pillfe 1ft er an ben \}olgen bet gefegenljctl gefioten llJorben 1fl. ~ ID I en fl e b I. - ,Pter beAtng ber µofl,f,lonbucleur !llnd)monn bon Ohern• IJI e f j ten b a dJ. - ,\;Her !}orb bi, 1890 ernnttellen Saglen emanber ge•! 
@elj1rnerfdJiltlerung unb ber mer• !!Ii e rb en. _ IDte!er stage erlranl oc!)m1ebrn1e1[ter umbnd/ nnt femer geim bon bem stabe emit. ~lrn ber ctltefle @emembeblirgerm, !rrau I/Inna genilbergefteat fmb. ' 
~ ~ 11_ an b au. 'l)e~ !J!aubmorher [ej;ungen ge~orben. !ila , /roll ber tnt oberen ,t;afen l),erfelb~ em ad)!Jiig• @attm ba; \}efl ber go(benen .pod)3nt. Sug [jter em!raf, llJurbe l!Jad)munn '!Jlarra !Burger, tm mlter bon , 94 (l:S gab roctb[u!Je 1870 1890 .I , 
umbmlj. IJJl6r!e lint em umjafjenbe; 0[dtte, entgegen bm polt,ethdJen IJln• rtger Rnabe. l}reic etiibtc. lebloil m bem \jlofillJagen aufgefunbcn. ;laljren. mbbo!aten 5 2090 
~\l:~~~1 a2g~~,g~ ~o'.1~':rg~~\r:: or~uttn;, uorflbcm1.paufe llJebe\mbd)e ed,t,uvtg,h:}olflcln. .pa m lJ u r g. ~er .pnuptoelljeiligle ~m ljerbetgerujener mr,t canftatnte am Su g. -.pier lllurbe unter au[lcrge- IJleqte . . 527 455y " , • .., geaa , en ,., • no"' an ge reu roar, ro,r er "' . ber tl:mbredjerbonb,, bie m ber letiten ».obe;urfad)e ,men ,t)trn[dJlag. llJo[Jnhdj grojer '.,:(jeilnaljme be; !jlublt• mrcl)1lelten. 1 22 
Siem ,u ermorben unh ftdJ bann bet ,PauSbeRbet ;nr !llernntllJorlung geiOQet\ "'e um ll n fl et. - !Bet @idjm1ebe'. Seti bebeutenb, 'l),ebflo(jle an 51lber• !ffi n c!J e II lj e i m. _ 'l)ie ~ljeleute fums bte 70jii(jrige (5µ,talfc!)llJef!er Ra- mutoren uftu 159 272« 
:~:f:f!~~\ti,:;mt,o/~'~i~iten'!JlJf~'. tDetben. .Sd)l<ficn. r:~:\l;!j:~i·e~~\lbi:i ~~~tr,'~"~;: ,eug unb Delgemi!lben nu;gef!t(jrl ljat, ;'lafob meut(jer I., !llim3er, unb be\jen rohne lJ!uo[l beflattet, bte, nadjbem fie QlunbeSbenmte 414 487~ bl cf f"' • 1 b I bb m f i b' 27 " 'Jlamen; Gtopj, 1ft nadi langem eud)en urau !llnrbara geb l!laumann feierten m ben 0ilnf01geriofJren m anberen EilJt• "liem1!er u[m - 3&! 11[,.:( "'em !Ba ef;,, to [m e~n gani t} ran! en fl ctn. - IJlm 25.~;lan. tnbni "'" flen b 10 illli · -.,anuft 0tn mt! bier anberen \jler[onen m lllarmbetf mt Rmfe t[jr;r 3';m,!te (es 'leben 7 tolern 11)rem fd)romn lllerufe obge(egen, @e1flhd)e . . . 67 llKj 
~"' agener ur "'e •11 em:,_ enn e~ etlegte ber .p1lf!!fi\r[ler st1Uer 1m uorft, r et ge an en. t Illar au, er berbaftel llJorben. !'fmber unb s ~n!el) bas \}eft ,um bon 1860 an b1s in 1ljrem :.:obe, alfo ;'Jngemeure - 124, ~ meljr~~t' rootgelu;t"i' ~dJrot~be: fd)u!Jbe0trl emen @olb, ober etemabler. mr~~I ':;!1;'.flenfl rotl WI ""rt l1ler~i1lt~•fl ID,e <,rµrobung ber auj .pelgo(anb golbenen .podJ;etl. metbe 311bt(are Uber :JG ;la!Jre long, am @oi,1tal 311 Sug Journaltflen 35 88~ 
en Ue · er er a ene .,_,er- tl:r mac!Jte emen lJlunbgnng auf ec!Jnee, mt er """'llJe er es ct ers, te te• ferhggePellten eeefeftung!anlagen er- alj[en 76 ;lo[jre unb ftnb gcifh unb tu1tUe. Rilnfller uftn 912 10 81Fl 
lltr!lSllJttllj liegt fdjllJer !ran! ~armeber. fdjuljen in l!leglcitung feme; !llorflefJ• fem ben .pausljalt jugrte, unterl)tell, gab bte IJloil)1uenb1g(e1t ber !llerfti!rlung lorperltdJ ~oc!J uollftiiubtg riifhg. 9 l!uremburg. lle{jrer uflll 34,047 246:oscl 
. ~m~•::; at er neb• ~~~be:~{j6!:\n.Pt~~ ~laf.ora~io~f,~ t:~';1t~~;~:1\~~µ~~r1c'uf~;~t~l::t/;; ~:~,;1.,g~~~\~;1~~~be~:.~;:,a~1;e:;!~,~· !!llilrttembcrg. lJ u Kc m lJ u t g. -;:_ IJllS [id) !ilr,ltd) :u~~'\!)\~ "lg~ 3\g};l 
":~n
1t~a?· llJa~e~ bi• ~o.1 \}~ruar ljotle bet !rorUer femen .punb lout mt! emem 'lladjbam Ill! @e[~tctd) bet !afernemrnl ungenitgenb \,. l!),e " 0 nu~ 0 ti. - orlJr. !jlergler b. em !ffiagen m,t bm -i,tfaflen bom !?uli• 1tntc~ctler 100 6341 
litt bet Rdmmmilaffe 82,723 illU. em• !fngen. @oofort etlte er gm,u unb fa{), femem ,f.)aufe. S!Jorl feuerte er cmen '!Jlnrmeberlllaltung beab[tdjhgt ben mau !jlergl_a~, @euernl ber ;)nfantme i ~ '. bcrge lier ber (5tobt no[jerte. gmgen bte 1 !),erctqtc . _ 2" ro1e fem ,t)unb bon emem 'llhler ange• ffiebo(UerfdJu!i auf ben 'Uletf!er, ber [1,l) ,mer mafftben !tafern, ~lodJ hem ber [et! femer !llerabfd)1ebung l11er moli- !j)ferbe burd). 5!:er Rutfd)er, her bn• Sal O 1 24 33.t §egangen, fallen tnurbe, tueld)er ben .punb am fd)nell abllJanbte unb fo ben GdJufi bon Roflenuoranfclifa betri\ · 1 bte IJlua abe nenbe fril!im (,lommanbeur _ber 26. neben gmg, ucrmocf/!e nodJ bie :i)ilgel , .; '• 'f 3 ~& \D ra !" b ~ r g. -mu. !!leranlalfung @em<! gefafit ~alle unb ,rin erl)ebhdJ ljmten burd) ben @3d/enfel erljtclt, ber l)terfilr 200 oou g'!Jl! g _g ;'\nfnlJ/!:lC • S!ltbtjlon, fmrte m baller 3u fofien unb tourbe eme @3trede Jl\ltge• u"u nf1f- u f 18 l~r ~ G001dl)r1gen !lleflel)enS ber etabt berle!lle. ~r nji fofort fem @eroe!jr ed)u!,e eniTToli. 'J!ad) geraumer Sett !!l • 5D SD O fl tilrperhd)et unb getfhger lJ!ilP1gfe1t [ct• fdJ(eppl, llJobe1 tlin ber !1llogen Uber• ll a 1DJtr lllaren__ __! 5'larmourg gal Ooerle(jrer SDr. Uan (jerunter unb erle te tbn mti lllei llJo!il· !eljrte er ,urild unb fdJo[l hurdJ bas '-" r' men. - er om ~""",' er nen 70. @courrntag. fu!ir. S!)cr ,tim reticle fidJ burdj emen 9 9 , ,i Sli,fen 3u ~tettm cme @cfc!J1d)te her geatelten (5dJilITet. \Der 'lltler !)at 7 uen~er auf htc ed)roeflcr. S!lte Ruge! ;:,al,mon 1ft 1m ~llter oun 4G ;'lnsren lll n d 110 11 g.-;ln ;lu,, lite[. Ober• eµrung gerau,, bte beiben S!lnmen 3ufammen 9","a7 311,68,i 
~~bl gefd)rieben, ~(d)e auj ca. 450 fl'ut 3'lilgeljµannung unb eme .po~, gmg feljl, @Insfµ!ttter uerllJtmbeten fie Qtcr gc[torben. amt,, fmb 3 mlo[Jnl)iiufer unb 1 ed)euer bheben tm !lllagen, ber m ber '1Jlilnfter0 !1lleithen tntr uns nun bon hlefq 
e>etlen alien ba!i au, :varflellnng btmg!, bon 3 j\'ufl unerljebltd) am .palfe. ~et (~efelle en!• .Ol~cnburn. abge!Jrannt. IDer !!lrnnbfd)aben betri!gt Gtrafie mt @runb nmftur,ie. !jr!. !!ategone ,u !!lerufGarten, llJdd/e iil, l!lo§ fjdJ ilber bte ~ergangeuljctt unb bie • • nolJ unb crfdjo[i pdj, mbem er [tdJ eme !1l a 11 I. - l!lauunterne!imer Sa~fe 5000 '!Jl. Rnt!j. lJJ!i1hpµ tfl fdJroer berle~t, ijrau bo, tneibhd)e @cfdJledit etrou, ungej 
med)fe!nben @efdju!e ber elabl erfor-
01
QJ e ~ t ~ e ~ ~- ~ 6. lldfnm bit ,luge! burc!J bas @eljtrn Jagie btc ,gn lnufte bie ;lanfien'fd)e ))J,f1bnng filr !!ll t nu e 11 be 11 -R!iqltdi entfernte (,loll mg !)at u. ~l. ba; !!lem gebrod)en. llJo!jnltdJ erfd)cinen, fo finbeu rotr 1•! jd)en lit[i. orcn n\e • ;ub \ erun% 1 ' erg- auf bet :Stelle tobtele. ' 22,000 '!Jl., bte ffa[i'fdje !!Jefibung 1ft [id) her fdJon itemf;dJ bejnl)rle feljr ber- 'llud) bet .ll'ut[d)er foll !llerlebungen ba• 5'rauen al; ~dger, uallenUellet, 1rtlljre, 
!ll n t O ID. - m<ferbiltger . stgcobor @~~ben~;~r;~ at~ b~~· ~i:i true~~ u le n; but g. - :ller bes '1Jlo1beS !tir 4375 IJJI. an Satintedjn.ter (framer• mOgltdJe Wetngi!rlnet ~- G~tller bD~ bongetragen 9oben. !ilte Opfer be, unb epo(Jer attfgefilgtl, 28 am 5l:obten/' 
SdJ(llder rourbe bon emem ro1lbgetnor, t(jm bte .ptrnfdJale burd)gefcf/(agen berbi1d/hge, SIJi1[jrtge frti(Jm reeemonn ;;s,uer Uer!auft roorben. pantneiler bon 311 paufe, o[jne onau• UnfallS fmb tm R!oUer auf hem \}tfdJ· grober. unb fiebenmal fouie(e Rn 
bmen !Bullen aufgefwllt. ;'ln !ro(ge rourbe. ~er 'ecfJtuerbcrle~te rourbe 111 \Jubrotgfen (jnt uor bem Unterfuc!JungS, :ll e Im en lj or j}. :-- :llte '!Jlaul, unb gebei,, llJo!jm er gebe; 0g er mbenM mat!! m '{l~ege. lltl !llltr!(j!ige[dJii[t t(ji!hg. IDte Sall btt babet erhttenen !llerle!.lungen tfl er ba; ljieRge Rnappfiva\t; • l!a;aretli ge. rnf)tcrn emgeflanbcn, bcn '!Jlorb 111 !l'lnuenfeudje 1ft nunme(jr aud) unter mdjt ~etm!nm, fu(f)ten ,fin feme 'llnge• Db et I er f d/ e n.-.pter jetetten bte ber tnetbhd)en -!:)otelro1ttlie _fJat fe 
!!<ltorben. fdjafft. .j)oderup begongen 311 l)oben. bem !lltegbefionb h,; .pau;mann• ·ti [jOrigen unb fanben 1[jn cnDhdi m emem C,l)e!eute Rerfdicn•5l:odert bo• oefl 1[jrer bem ;salirc 1870 um ba, 'l)re,\ 
151 a r garb. - ijr()iingt (jat [id) m b S!) ID 1 b !ffi O n b; 0 er IDer l!luc!Jbrutfern, ®e11l1aufen m Odil um unb bem be; !1lJemberg(jiiuMJen ergangt golbenen .pod);nl mmilten ,{jrer Rmber fadie ,ugenommen, nud) am 'Ula! !l!oggom bet !ruljrlned)t '{lrtne. ~r ffie~(fJ~re u ~~~f-;;ior '~r. 'Ht,;;Un~r be\ljJer (hn\t 3;,~ ,u ~ll1ren;bltrg t[l !l:lnnl\t!lers Gimbt_ m maml II. er!?- '.o: e in ad). - ~nfo(g; be; .podJ• !znfe( unb lzn!e(mnen. :llaS ijljepaa~ f~tmfl !DIC .pet3er (md)t nuf lJo!om9 
l)mterllljt eme \}rau unb jleben .lhnber. f t , 1 u b f 25 dlj ll a(; @emembeborfteljer bet @emembe fd;en. 'l)1e l!ber bte @e(jOfie berljang,e llJa\jers gaben an ben l!lo\djungen her Rerfdjen ,fl nod) red)! rilUig. huen) ljat ba; !l!le<b llJefd)llfhgung u_n\ 
' .Oftj>rtllfittt. J~~s;ui~lau~. e ruat em I nge m(Jren;uurg rotebergeroii(jlt unb beUi\hgt @3;\;e ~I aurnefJo?en- l neuen etra[Je nadi Sabelflem,!ffi1lbbab (£ r all t (J el m.-plCr ,a bet lJlent, ~; :r~\t~~; ifo~\'ri1~;;, 11~J mw,;!J!~~ 
R il n 1 gs berg. -Sur ~letmgung <n e um a r It. - ijm behauerhd)er llJorben. unb 0;011\ct-l ID•~ rl)eJnte r· ~e~ ftnrle iJ!ulfdJungen flaltgefunben, fo ner ,Or. \jl. IJl. 6djmtgrn, bcr e(Jemnlige beretrn angebeutet, bo; tue;bhdje @e: her 6d)u1Uaffen m li!nbltd)en ed)u[en Unglftdgfall emgnete fldj m !llrudj au[ S)o11no~er. b lb ~ e; .;e er nge as ' baa ber @emembe stenrnd) em l5d)abcn !llilrgerme1Uer bet 0emembe lJ!ofer, lm fd)(edjt im .panbel ut\b '.o:ranSportllJefen 
mmben nodJ uerfdJ1ebentltdJ @od)ullmber ber !llre;[au,!llcrlmer !ztfenba(jnftrede. .po n no u e r. - :ller \jlrou11wal• er go enen!lll:cfl:~~ur bon etroa 2ooo IJJl. entfte[Jt. muer uon 83 ;'saf)ren geflorben. gemod)I, benn tni\l)renb bet lei.lien 20 , 
hmupt. ~n ben berfdJtebenflen Ori• m1s ber ed)nell3ug 'Jlo. 8 b1e mrbeit!, ~anbtag bero1U1gte ber ~anbrotrt[jfdjafrn, 0• lJ au be u b O c!J. - <£m (Jiepger un· !lJ o us. - Un fer @ememberatl) [jot 3af/re ,n bte Safi! her m biefen <.r, 
idJoften gefd)al) eine berarltge metmgung \lelle pa[firle, llJurb, em ed)lofler Uom @efellfdJaft 20 000 IJJlat! ftir bte !lle, t f cl)0 r o fa'lln be::,~1efigT1 ~lercn• Uerljmat(jeter .pafnermetf!et t[t auf be~t bas lJ]rojelt filr bie mergril[lerung be; loerb;31JJetgen lbllhgen urauen uon 19,• t 
auf _@runb uon @~membebefd/litflen, 3uge erfast, gcnetlj unter b1e \J!i!ber lgctltgung an ber .pamburger IJlu![tel• or Uufd)n b 1~\ 3'2 ~ em ~ 11 '"": .j)em,rocg m ben ange[djmollencn '.torr• ed)u(l)aufes uon lJ!ollmg•'llflel gmel), 828 auf 228,421 geUiegrn; bantnter / rufo 1m ~mberUiinbmfl m1t ben ~llern unb rourbe fofort geiilbtet. '.,Jer mer• lung. - na11)11 ll ge 1 e' ' rer rt'u eme ge bad) geratljcn unb erlruntrn. nngt. S!oUenanfcf/(ag. 2000 \jr. befinhen fidJ 171,000 !llud)[jaltcr, "(errs• bet 15d)uftmber. , IJlunmegr liaben ble unglildte 1ft em junger '!Jlall,lt bon 20 u e Ii e 11 • _ ;'In bem benndibarlen pr 1 ' el)mllt neu angr e 1 \lJerben. !Babeu. ______ unb !ller!dufer. mAmim unb (l;ollel• \ 
!l.le(jot~en bte lJ!em1gung burdj ®djul, ~ol)ren, lJet[il !ztml Gd/mtbl unb 1\} 'l)orfc lJ!ipborf brad) m b,m cltcn .::as lJeljrer_ge!jull betriigt 10,°0 IJJlarl, ,I) e i be lb et g. -IJln her Umuerft• torcn lllerben 4875 nad)gellJte[en gegeu e' 
Imber berbolen •. ~te 'Jleuorbnung bte• au, rrmblanb gebtirhg. !llloljnfianfe bes ,pofbefl!.ler; l!leder IJ(Ob• 001kfotu 3 ~a(jren um 200 IJJlntf bt5 tat !Jabtltltrten f1dJ S!lr. p(J,I. Wrn!!per, :i',larmtclcnravt1cn. 97 1m ;lal)re 1870, ferner 8!78 ~cle• 1 
fet ~ngelegoln{je1l· l)i\ngl tnt! ber llle• @Orlt ~ .pier 1~ ber @emrnlltcule• 1,d) 3'euer au; !llei bem fd)arfrn ill ~lb r: t\f~~•8~i°" ! 'l)~ felJi ber m ber plj1lofop{j1fc!Jen, 'l)r. !jlredjt lllefonbere2lujmerffamfeitfdjenU man grap{j1ften nnb ed)retbmafd)m\flen. , 
lilmpfung bet @ranulofe ,ufammen, nan! i ~ uon ))JoUenftem nndJ langem !lllmbe fonnte n~r roem11 gercttet llJer· rerkng~fla, e; ~ ;l (j or lln f r"o lll ber nnt11rtn1f[enldlllflhd)en on!ulti!t. 111 Oeftme1dj,Un11nrn ncuerbmgG ber ~lud) bte Sa[J[ bet me1ulid)en !!lan!ierG I 
l>mn cg t!I jeflgefiellt, bofJ e:u
1
llmber lJetbeti° ge~orbcn. ben, iumnl ,s an !ffiaffer mangelte: ~!a{! b'is"i~'1200 1Jl~rte;i\(j~lt
1d)Je O Un be n lie 1 m.-S!Jer Etaltonobie, @efdJ1d)te be, !jlofhoefenG, ilber btf[en lllaller, .panbltmg;reifenben, .j)auf\rer: ; 
~::i~t ~~ge~'t~l~~~e~e\at/ raume .pl r r dj berg. ~er 101ilfJnge eol)n ~~; r~~~~ J:~1':~~rrt~~i1~tb~~0;~; re I er n b er g. - ~er 3;mmet• i'~i,~et,~1~:~!r"1~i:,~·1i::~dJi:;;~1t~;: ~~ti,:i~Jf,d~te:·r:,r'j;;l':~~~ rn~(t:~~~ ri~dJ;~11~~11;:r~~tl:~~:;r:;~ee~i~~: i 
~if dj of~ but g.-;ln bem Eilall• be; t}nbntarbeiters_ @eorge_ m .j)olJrn• utaub ber filnmmen (ether fa men nud) meifl_er ~[)lers, ~er fd)on bor 3tuet ;lag• flellt om e1mge Junge l!eule be~ !illegeS 'llb[Janblungcn beroffcntlld)t t~. ;'Sn ijrauen nm 2(ult10nore, !!lootsreutc unb 1 
gebdube beg '!Jlafc!Jinenbauer!! !!ll,[tµ[ja( llJtb[e berinilite f\di tc(lJJl"t;\~dJ;r '/"t meljrm ,llopf nlem'b,elJ Ill ben alum, ren Jell! 50Ji!fJnge!!, IJJletfler,;Jubiliium lam:n, unb emer bnnon, lllll bcm m,. ber jtlng[ten uon b1efen fc!Jtlbert \jlnnl \jl1lotcn nad)getniefen roerben; role dn / 
~rad] \}euer au5, tueldje5 [id) audj auf ~nt:11 ~n ;rn m10 "'u 
1 
'lll~ nu e~ men ,un. l)atte, fmrle fem vOJognge; l!lilrger• amten emen 15d)nbernod 3u fp1elen, hte uon !J!ab,c5 bte .,'{loft in .l!rattt. • :ller umm\nmter (Stem am ftahfjifd)cnl,1t• I ~a~ beuad)barte, 3ur !1lloljnung be5 11 am a " 3u O e. er na _ ~i Orb U e 111111 en _ 'l)ie lJeid)t bes /ubi[oum m baller lJlilfltglCJI. S!ler !l!Jctd)e llJieber gerumtuarf. IDer Sug befonnte !Bnfa\jer, bet mnnd)er[e1 m, moment er[dJeml m1r em ein01get llleib• t 
~bt.itl/S geljore~be etallgebilube auS• ~aufe 3ur_ildle~ie, !lagtest'r ilber Ropf- uor !ffiocl)rn Ill ber ·£,me ertrunlcnen illagift'rat unb l!lilrgerau~fdjufl grntu, braufte l)eran, ber ,ril[jrer merrte Jebod) tmfjontc!!, nenes 9.Jlatcuol bctbnngl, hdjer \jl1lot In bem le~tm !llerid)t. ~uf ' 
!>tbnt,, fo ba[l betbe @ebi!ube em maub miiin' no etntll,Cll agen tnar er Ranilmut[js Gd necrmann aus tl:( e ,fl )trlen, au!ler~em Utele otcunbe )111b an ber falfd)m E:tellung ber e19na(, eqilf)U bobet nnd), bafi m Rram toctfJ• bem @e!Jute ber ;lnbuflm in i~ren 
l>rr nlom_men llJutbet!- ~1e m bem ,me etcf/,. . . . .. 0011 bem \}i[dJ!r ,l)einridJ mbeln/ann !!lelannte. :llte ~tab! erlte[l bem ;\U• lJaterne bie (IJefa(jr tmb brnd)te bie ma, renb bes lG .. ~a~rqunbetrn, ,ur 3e,1 iOblmdJen !lleq_llJe1nungen finben tnir i S1oile bennblld)en lllr:rbe be; l.lanb• 6 µ/ o t tau. ~•~1ge nr ber '!lal)e unler!jalb ~lotbftemmen bei ber fon. bilur JiimmlltdJe e:,iablabgaben. fdjiue 3um 6tegen. S!)er 5l:11ittcr, ein b_er ~tlrtenrn1fi1lle, em_.oelbtelegrap[j• 1,027,242 tbitltg geom nur 3~3,997 ) 
~~~~en~~,:he@e_bg~i~ b~:{~\'/e:t~~~~ &0~~urr~e"~1~i~05kne~fd\ipte\: b,\%i~ri;1~ ~ir;':;,~urg grfnnbm unb geborgen .p o~;~:·:\~~~~1_0:_ ::·:'·r~~ig!id)e ici~~1','u~~~~f;l:~~:1 t,t~;iifeb~r'j;')',; el~i; i;~,~~;;~1~),/00h~~:er~e~eJ;'r~:ft~:t l~~~ ~~g~0%~11::e;,t lb}~11~~~a~~1e ~~ r 
llnS energ1fdJe ijmgmfen ber fmro1ll1ge11 mrbctter !)Orlen .p1[ferufe. mm fie brn• '1Jl [ ( 'l:: 5Jl djt i\djt m 1J 2otomohnfll(Jrer ~lugn~ :llrilder ber grftanben goben. S!loS Eitrnfgcfe~• tuo[jl n1d1t gcrnbc b,e moberne !!le3eidJ• bcr t}raucn, unb .lhnbcr,@:onfeflion, in 1 
\;>eutr111ebr gelang ,;, ben an bem bren, fel!Jen nad)gu•gen, fanbe11 fie bm ,\;tanh, b f ;· b f rt au/" b er O r1 ben @iltcqug nod) !!litrflum gef~[jren bud) fiat fllr fold)e '>:ljntm emc SudJt, nung .,\l'elhte[enro~l)" tl'th flnb au ftd) llJcld/er bte[elbe Uber 400,000 belrdgl nenhen <5tallgebiiube nngebautcn .pofi- tnerfs!Jmfdien, benen es tro~ ber Ar6f1 r,"1~ an '!l ;•, '\"''~ •~ g:ngfl ~u lintte unb bm 3 110 uon borl nad) (Jtet f1011;ftrnfe b1, ill 10 ;iabren borge• oudj fcl)on 111 onbmtt 2iinbern 1,11 i!IJn• ;!11 bet .put, unb 15trnmpfmoarm; 1 jdJuppm UPb boG nur roemgc ed)ntte ten mnfirengung mdjt me~r mitghdJ 9)1 tr'lll a 'W" e (~ 1"r Cl r&" 'o er befo·bem follte tnurbe fur3 bor 'l!b· fetien [1djen Srueden Olll]ClDenbet roorbcn, abet fnbn!ahon rotrb eme Stmagme bon / 
r11lfernle_ mJof)nl1au§ iu retten. llJar, fidj au5 ben burd) b;n lierrfdJen• e~,e'~,i lll\ic~'n,'~1 f;,~~:}:1;~1 enau'/'. fat/rt bes letttm;,, auf !!la[jn[juf '!lor[Jun; I!~ be II bf, r 11 _ -SD,,fer 5l:nge feier• mdjt m fold)er IJlu;beljnung nub nadJ Uber 25,000 nnd)getn1efJt1, in ber / !! 6 111 g ~ lJ erg. :ller cntmu[l1fd)e hen 15tu'.:'.n 311[nn11nengefc1;lett Un~af• llletbe Unter[djenlel tuaren ,gm ier- uom (llef)mtJdjlag getrofien ullb ucrfiarb ten bte lJanbllJtrtlJ .prnmdJ W<eberf)olb eum:1 fo emtie1tl1dJm \jllane. .perr llijrctt•~nbn[tne no~eitl a1lUO, In bet' • 
';.\roum31a1,mmm ftlr.pebungberulu[l fen bon ed)nee liernu;,uarbeilcn. ~en mn{mt unb bte red)tc .l!opf[(tte fd)m,r bnlb bnrnu[. IDer !!lcall'1£ ftanb llll I. ~Qeleute g,er bnS fcltcne Belt bet bon illabtc5 er3i1~lt barilbcr u. ~l. 3'01, ,f)emben,1 Rragen• 1mb IJJlnnfd)etten• Ji, 
;;;,~:::e"~~:i~ifa:~t,i';~~~~ ~%'r'%1'. ~'.:be~~~'1;:\~<JJte';~:1~1;:i~~::~el~ b~l;~ll bedrUi. Gv~ l!ebcntgrr. 1) ~ b uu golbenen ~~t~t~otlirinnrn 9"'.,t~, cmrn '.,:llrlencmfall mOgltd/ft §~t,1i~::0~t~:e2/~oi~~ii'~e~ei~;'J;~:; 
gen/Je ~rrli\rungen an: ~IC !Berfamm- hem 5l:obe ill entrc<fien. .O•ff•11•~afiau. rn 'SdJu~t1\\te '\~if"-;;;-1r,~{hf~c~ ,~~gr;1b:: ,(I a 11 t nil n.:.: l.!e(lllJm [i,,;ltcn !ttlt• rnidi b"\' gon;en lJnnbe bcl?nnt3ugeben un~ \l1tl)ograµ~te mca 11,500. ;ln ber 
cc-1ll!•~ tit itbet,euHt, bali ber !llau bes m r 11 n b, r g. S!Jer 28Ji1[jnge ®dine,, Ra ff el. - llJnumnfler ...llilbclm ~MHb<1µruuii 10111 bcr ljJC[tgc .j)aqflub, bcr nn Den Ufern bcr i)'en!fdJ als ,mes unb bte !lleb5lferung ndit,ethg auf hie 15ptbmfa~nlnhon tnar bte Brau Im 
,,-~·•r(fd)en (5djifffaljrt;. [annl; bcm ber mi,bel ,rfdJofl [cine @ehebte, l!lerllio !codj, 'lJln1or:1s ommnnbant her oeuer· :1m,,num m m <lJemem[,oft nut hem uon ,gnen, em 1 !Jiifinqer R,;obe, µloo, nnl)en,bc @cfalir nufmcrlfam 311 madjen, ;lngre JH10 nod) gor md)t bcrtrcten, j\~ •et '.;Jnbuftne nnb ber lJonb• .porn, unb fudJ!e [tdJ bnrnuf felbft ,u tod1r 1nnferer .J1ef1Dm3f!nbt 1ft H• Jtorbcu !Soiiletm '•'tun bernn, ber bajll 400 ltd) lll bem !llla\11! berfd)tuanb. Seme :nurb, ,rnr [)c[jcn, tnCJ!~m fldi!bnre_n :o~[j,cnb brr (S,mf;'" uon 1890 m biefer 
. Oflµreuflcn! in groB~m ,[Jor• entleibrn. m. gtebt on, bie ~f)at [<t llc~ !llmm,,ite errndj!e ein ~lll<r uon ')JI. nu,qei~orf,g !Jal, uornc[jmcu. ~ct @,[µJelrn rtejcn um ,Dtlfc, al; mun !l:ler11fP1oen bon ber .(lulµa b1~ an htc ~rand)e ;H3a 11,prMcntaulcn !~re~ 
,,:lien tnerbe, unb fpnd)t beS• burdi E:µJC(erei nut bem lJ!eboluer ge• 78 3o!Jtctt. ~lntrng bee !!lorflanbe5 bes f)ieftgcn aber 1/m,u!om, tnar e! ,u jp~J ber nn• Slaratunn!en ll£1 oelbtele~.ra!Jl) (bte t!c[d)(ed)t. na~\nctfl. l!)icfe ~rllJetb~• 
,,.poffnung aus, bnfi bte erfor• fdJeljen. ,f) n r I e; lJ n n f c n. - 'lli<e mau !l.,min; nl, Dr! filr bte l5d)u(lf)lllle iiludltdJe Slnabc tuar bom ,l)od)tunHcr ~be!tgenof.nt:u ., l!relbefcuer ) emd)tet. 31uei11e aber b,beuten burdJau,1 md)t bte 
.. <.IJelhm,ttel bo(bmOgltdifl be• iiro~in; eartJfctr. bilrl, brnbftd)llgt .pcrr _lllcdjtea111uol! bas au,;, .f;lnriueroolpiern roo[j[bctann!e l)mlucggmflcn tuorbcn. !!itS 1, 01 tourbe nu1,b," (l)1~Jel ber fJoc!JUen. eigetj!l be, (l)reu3en ber lueibhd)m '.l:()ii!t1tleit, benn 
, 1~1,lll tne~ben, um bie[e" altdiana!, <£ 1 b -m !l: f 1 ,}m[l,(5af[tl 11uf fem em rn1 \!<denrolt/ .l!reu• bci 9Jlilgbefµrung 311 llliililen unb b,e l!eidJc D,; Jhnb,; nod/ md)t ge, ,etd)nc~ 11110 !1mb11emndJ!ett !!lcrne eme Brnu 1fl fogar nl!l ~lntttltenQrdber 
.it~~! enbhdJ jUt ~l11S\ill1run11 !II lJ!ent:,r't!l. ;,:,fge, fr~rri;r''i1~i'!~b:;.';e; ll'l:r;:;1 (l:~t:11~~/1~~: 11[~'c,}~~;l~~.1; bm 311 lei[lrnben !Bc1trng ouf 150 b1; fn11ben. " ~";;;0,'.:' ;::1~~'.'r,£1~'~:;r/~~ll~;,~r~~/: ou~::r:t'.\n a (en b1 
1,~'.f"''" · . m !!llecfen !Jet ,l)alle, mt! fcmer ~Jo)trn ~1 f~n bon ben ,l-nd)m~ern _ "~' t10 9JI. frfliufe~cu, faltb cmf!nnnnn, '.tJI o 1;, lie t m. - ~Inf bcut ij!Cfillen gc[d)1djtcl 1111b babei dl1dje ftnrle, nrofie, boUitlttg/ m,fuc~[c on/;/:" ~~."Ii\ ;i~ 
:t ,PI 11 fa I (en. 2lls l1lorf1~enber nn .f;,ou[e be;; SdjmJCgerfognes, be;; mild)tnrnu[talt ,u emdJ!ett ilnnnl1me. !!lal1nl)ofe l1nt [1ct1 cm b1banerhd)er Un, gelabcnc IJJlorfcr ncbfl emer mllldje anj, roerhrn bna 11 11 f I! b .9' e en t) ,w <Slabtberorb11etm • !ller[ammlung lJ!dtcr11u1'µ,irl)ter~ n1,m,de 3u 3fdJepµ, • 1qrof1IJ<riooU1u111 h:}eiTeu. 11hld;;fnll mH1net. '}11 ber 3CJt 31u1, ncflellt (licfdinl1 nuu em fembhc!Jer p b '!!l Id;\ b 11 em~ 0~ c lldJ •tne 
IU!trbc 'i)r. (5teftol)nij, am ~tell~ertrc- lilt, bos -golbettc ,pod)lettefcft. ~me W te "b 11 b? - 1)er ruijlfc!Jc ,}elb, 'I) a () 1()t111\.-!IIJJ(l). agemMJ! uub [cl)cn llj-10 ll()r ~lbrnM lnufm bOll (fo1f ,1U tuol)er unmet, fo gob ber erjtc, t~1:n;f[c u~a I lb " 1111 er , r<uerhGUer• In befjelben ,Qloule nnb nl, !jlro,ololl, g[CJd)e ,}eier begrng Ill Sllem• (iadjon•) morfd)oll ,°: tBnrto, luefdjrr fdJon feil fcrnr ('ilJrfrnu ~lnra 9J1ano, geb. ltb.r, bcn UJCr 'll,djhmgcn UtolfJau. Sd)(ett, bet l1l1l,idirn %td)~r.rfdinft rntd;fte [etnrr 1 UJ tbl ! c 1, }"'b hafl bee IJJlonn 
f,Jf;r,r !!lrunbfHtter lutebergetuii()lt, IOdij• !!l!ol!au bas 'll. ;~ll()n'fd)e ~()epaar. 10111rri i;ltt, 'llll llnrgebrnnd)c I/IC! ()art JCICtll'll \Ill !l'rnfe tltier lhnbcr ftnbt, ~rnfibutl] UJlti 8obern 'lleiionen, 01\,,d)µoftcn au~ emem ber grofien l))lor• metir '.t ea tdjen ~ Ol1Cllrt£ll~n ltllll\et 
«nn !!lofi al; 15icllncrtrctn neugctnil!Jlt '1Jl it r, l l) 0 11 f, 11 , _ \l;te Siahtber, 'r"e1t ' ~ :. 110 I ,mmer on cmer nn, boil· il'etl brr nolbenen .pod]ieil. \l;cr 3tw em. ~11;, ber lrb\e b1C[cr 8ttge um G, 'emm Ed)ufi ab unb itmbcle ,n11lC1dJ err m mtr umcn mn · 
"""~'- orbnetrn be\Dt(llgtcn lteut, nnt 11rof;er ",,,en domung. 11/anu 1ft 71 nnb blC Brau 72 ;1a[jrc JU Ugr ', nncl) !llotl)llll IUJCber llbfa[jren hie nuf,1efdjtd)lelen .j;10(31)nnfcn nn 
mi,ftµrcuOcn. 9J/ebrfint nadi hem ~loniftratsnnhol]< , eind)frn. alt. IUoUI;, iuurbe untcr bcnlfe!bcn bte lJetd)c (SJ!c!die .\!o[ungsfdJflITe mt! ~lufbrnmen , - ;ltt• GUramfe, '!1-.,'/J-, lun,br bl, 
·o on, t g.-'l::er Gtn~ellauf be, anf 21,J,O, O illl. f1lr brn 3leubou rn1eG lJeilt, 1 g. - :llte bnuembc (IJctuctbe. S!) arm [tab t. -l)(uf b,e ;lmhaltt•e eme'l Vlnmte, !Jer;1_orge1o11cn, beJ tueldjer ber !tmbq,uer erfolntcn bon hen lattb• .. ~arne.G 'lltcijcle•,labnt unb b,e .,G~• 
,i her (5dj1d)nu'fdJcn !1llcrft neuerbnuten .Qrnnlenf)nufe;. !lue[lellung iu l!e1i,1111 bnt 1m bcrgnn11e- bee %on•iir·oom ~lt[tono ~J!cltttn Tim c111e uafirtarte .,<:>lrn[;buro-Obmi/n• nnroilr1!l bt'l ,nr ,1)01111tftabi unb uon rncufe litltograµl),fcf/e (tomµaAm<" burd) 
Cl 3u,eilm .\!(oijb. S!lompfer; fmbct nn 1) el I bf dJ. _ ~me pmge 2 IJctl)nr,e nen ;lo~re red)! uortl}clltinft_ flit "" Ile• foHen ,.0 ;; •11'.conbnlcil3rntcnfJitufer burdj fimn, unb 3unld" bo111efuubet1 1u:11b,. ba m be~numtcn Ulld)tun11en im lJonbe &_mer boil[Mnbig ,ierf!Ort. :ller!l.le•lun 1!aufe beG 6ommerG [Iott. @1e bcr, ,\mu ml<~ [j1e[igen E:cl)ulimadier, llte<h11ten ~(u!fteUer grto1rlt, mb,m [1lr Umba11 11uc1tr t}orft()ctufer 111 ber tnnlb, S!lte ~etd)e tnu,be nl5 o1e1rmge be!!_ ~Ml), bti! nu bet\rn (~rmJrtt IDCtter aufneflell• b,htgt n~griu SIOO,OOO unb 1fl !bell• lautd, blirfte pt hem 15tapelloui, ber '.'\uhe 0\f)Jrnden!Jurn, ttel bom 1tlnltei; 800,000 'Dior! U111[<1Ue 0ur !lcuntmn rnd)cn llmnebung unfmr 6lnbt ne, mnfd)men,lJ!e,[enben 1lrel1cr nns "'1"'B' fen '!loftr!:: ~luf foldJe ~lrt tourbe m ;" 't" n!llcrfid)erunn il'.0rdt. S!ler 
tbmt. mt! bem1emg~n e!nes !a1[erhdien 1Jnd)e •dues .j)au[e, ber .pallefdicn her Vlus[tellung!lcitnn11 gelauntcn. fdjaffcn tucrDen, roo3u em foebcn beeu• buri1 rclogno~mt. ., 101m11en <oimlbcn md)t nnr bte .pauµt, c' rn;,1 (;nt::01th burd> g" lff Ploffon 
R-reu,ed a~f ber !nt[erhd)en !lllerft Ju, iStrn[;e, roofelbft fie !l!lofd)e anf[jctunm !llo u ben. _ mncn fdj1umn Unfafl bcter iloeilitgiger '!la;ar im fog . .,!Hien . .Ccft~r~rldt_- ft~bt, [011bern nudj bas ~nub !W.OJ ~flcn me, 09 !lppn,rateG. .OO llrbeller , 
Jam men lrt~I, ber Rat fer felb~ em, tnollte, unb berleD!e fidJ bubei bernrtin, crlitt E.djmiebemeifter illlit[d)le in Roii!J \jla(niG" unb cine S!)i(ettanten • !<lorUel• ml 1 e, 1i,-'l)er 251dl1~•11c !jlo[tbcnmte feinen Ut1djtungen b~n emem l<tnblld/e_n ftnb burdJ b~G t}euer beoblos gctoo.rben. r I· 
lrrflm. ba[; her ~ob in roeninen iShmben ein, bei [Oci[lenberg inbim er beim mb• lung im ,CtofllJeater bie ilberau; iulil• t}ran3 3iegler In 3'(ot1Mborf, Eiogn tl:mf,ill m Hcnntm[; getrttl, unb bie - Unrueit ijer IJJlorgan•@rube bei ' 
et u Ii m. --, ;ln ber etabiberorh• trot. Hoµfen angefro;cner .E:dJneebnUen uon reidj nus ben erflen Rreifm bef~dit eine6 fJ!efigeG ,f>011Gbefttter~, fenerte in ffii!lerfdJffl unb .baG .. ~lufgeuot ~eG QC• ~ara -~ilQ, llla_fJ, tnurben burd) btn 
ndm,@ii~ung llJurb.e bet 5tablberorb, !!llc[tfalrn. ben 'l)outottefn au,gl\tl unb bii hem tnaren unb benen,bet .pof alle mOgltd)e 15lelner G@aftljouG emen \J!euolberfdj11fi memen IJJlonneG gellJnnnen Sett, ;ur ;,:,!Uri emet lJamme 9 '!Jldnner berfdjftt• 1 
ndenbotjleljtr !!Jilrgcrmcijlet a. :D. 5!l o rt mun h. - !ilas !jlumpmerf ualle fldJ einen EdJdbelbrudJ 1u3og, an t}Orberung augebei~en lie[l, an 40,000 ~1:f fij _ab, nnb 1011,,be !Obllidj u,rfe)t gemelnfamm !llleijr geoe.11 bie behr,n(Jte le!, bie ht ein,m lJogitqau6 fd)liefen. '/ ®dJneiber tuiebergetvaW. ;ur E,peifung be6 S!)orlmunb, ijm~• beffen \}olgen er Uarb. bis 50,000 '!Jl. gel!efert (jaben bltrften. m G '5U1tal tran~porhrt. · (ijegcnb fid) ;u fammeln :mh bem ucmbe m1er berfe(ben !amen um. ! 
